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Положение о судоустройстве РСФСР 
и его проведение в автономны^ рес­
публика^.
Положение о судоустройстве РСФСР определило в ос­
новных чертах взаимоотношения НКЮ автономных респу­
блик с ВЕЮ  РСФСР, а  т а к ®  с Верхсудом РСФСР и суд- 
учреждениями этих республик; органы юстиции автоном­
ных республик получили возможность приступить к плано­
мерному строительству своего аппарата. Однако, как  уже 
показал опыт, Пол. о судоустр. не исчерпало всех неясных 
вопросов в области взаимоотношений указанны х выш е ор­
ганов. Необходимость уточнения их выявилась совершен­
но 'Определению н а 3 совещ ании НЕЮ РСФСР и НКЮ 
автономных республик, имеющем особо важное значение 
д л я  последних, так  как оно установило единство подхода 
НКЮ РСФСР и НКЮ авт. республик к пониманию важ ­
нейших принципов их взаимоотношений. Рассмотрение 
в свете постановлений данного совещ ания неясных во­
просов из области этих взаимоотношений, с конкретиза­
цией принципиальных положений, им установленных, 
тенденций их дальнейшего развития и вытекающих 
из них организационных выводов, представляется настоя­
тельно необходимым.
Взаимоотношения НКЮ РСФСР и автономных республик.
Положение 0‘ судоустройстве РСФСР не только разре­
шило вопрос о ведомственных отношениях наркоматов 
юстиции и судучреждений РСФСР и автономных респу­
блик; оно привело эти взаимоотношения в соответствие 
с конституционными правами автономных республик и, н а ­
конец, что самое ценное, оно дало эти взаимоотношения 
в известной системе, основные принципы которой могут 
быть использованы при разработке системы взаимоотно­
шений между остальными необ’единенными наркоматами 
РСФСР и автономными наркоматами автономных респу­
блик. и изучение которых приближает нас к определению 
понятия «автономные», столь неясному ® наш ем законо­
дательстве..
НКЮ РСФСР выступает в Положении о судоустройстве 
РСФСР как наркомат общефедеративный, распространяю­
щий свою деятельность в значительной части и на авто­
номные республики. Нужно отметить, что официальный 
термин «необ’едииенныв' наркоматы» (к. которым относится 
и НЕЮ), установленный законодательством РСФСР, 
не отражает в достаточной степени их положения' в  си­
стеме органов РСФСР, как паркоматов общефедеративных.
НКЮ РСФСР, централизуя свои функции в отношении 
великорусской части РСФСР в полном об’еме, в  отношении 
автономных республик централизует свою деятельность 
лишь в известной части. 3 совещ ание наркомов ю стиции 
определило эту централизацию , к ак  осущ ествление со сто­
роны НКЮ РСФСР в качестве общ ефедеративного органа 
ю стиции всей РСФСР директивного руководства работой 
НКЮ автономных республик. Это понятие нуж дается в и з­
вестном истолковании.
В общем функции НКЮ РСФСР в отношении авто(. 
номных республик мояшо разделить на три основные груп­
пы: 1} функции наиболее полно централизованны е, в отно­
шении которых может быть проведена близкая аналогия . 
с взаимоотношениями об’единенных наркоматов РСФСР | 
и одноименных им наркоматов автономных республик, I
2) функции, в отношении коих НКЮ РСФСР ограничи­
вается установлением основных линий, направления р а ­
боты и рамок для оперативной деятельности НКЮ АССР, 
и 3) функции, осуществляемые НКЮ авт. республик авто­
номно.
К первой группе относится толкование законов РСФСР, 
функция наиболее централизованна я в масш табе РСФСР. 
Это и понятно, та к  как  ее децентрализация легко может 
привести к  установлению Костромской, Калужской, Т атар­
ской и т. п. законности и по сущ еству к  лишению зако­
нодательства РСФСР характера целостной правовой си­
стемы.
3 совещание наркомов юстиции еще раз подтвердило 
обязательность для последних тех  постановлений и цир­
куляров НКЮ РСФСР, где последний вы ступает, как  ис­
толкователь обще федеративного законодательства (ст. 14 
Пол. о суд.), как по конкретным вопросам, так  и в тех 
случаях, когда он вы ступает как  истолкователь или дает 
указания об общей линии толкования законов всей Феде­
рации, изложенных как  в общей форме, та к  и по отдель­
ному делу. Вместе с тем оно признало, что НКЮ авто ­
номных республик такж е имеют право на истолкование 
законов РСФСР, однако, поскольку не имеется соответ­
ствующего толкования общефедеративного центра и по­
скольку это толкование НКЮ автономных республик не 
будет находиться в противоречии с каким-либо иным тол­
кованием НКЮ Федерации, данным по какому-нибудь дру­
гому поводу. Право дачи заключений по вопросам законо­
дательства СССР, право толкования законов РСФСР (в пре­
делах выш еупомянутых) и  право толкования законов дан­
ной автономной республики в  своей совокупности дают 
последним возмояшость организовать в аппарате их НКЮ 
общекоисультационный центр данной республики, центра­
лизовать правовую помощь ее учреждениям, об’единить их 
юридическую практику и привести ее в  наибольшее соот­
ветствие с законами СССР и РСФСР.
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Мы полагали бы вместе с тем необходимым расш ирить 
сферу консультационной работы НКЮ автономных рес­
публик, путем распространения ее и на общественные 
(в том числе и профессиональные) организации автоном­
ных республик. Практика, напр., республики Немцев По­
волжья показала, что ее организации, в частности цен­
тральные, охотно обращ аются за консультацией в  ее НКЮ. 
Эту тягу  организаций к  законности необходимо всемерно 
приветствовать и поощ рять в интересах предупреждения 
нарушений законов, хотя бы и невольных.
Мы полагали бы так ж е  необходимым уточнить функции 
НКЮ автономных республик в области правового обслужи­
вания их центральных учреждений возложением на них 
прямой обязанности дачи заключений по всем без исклю­
чения проектам законодательных актов и обязательных 
постановлений правительства данной республики и по всем 
проектам, присылаемым иа отзыв этих правительств цен­
тральными органами РСФСР, и обязанности разработки 
проектов законодательных, предположений по поручениям 
правительств этих республик. (Эти обязанности необхо­
димо бы,ао бы закрепить в Положении о  судоустр. РСФСР). 
Далее НКЮ автономных республик должны ввести в свою 
практику разработку проектов законодательных предполо­
жений по тем вопросам, по которым практика органов 
юстиции вы явила необходимость внесения коррективов 
в общефедеративное и местное законодательство. Учет и 
надлеж ащ ее оформление материала, получаемого по всем 
линиям (от судучреждений, от прокуратуры, в порядке 
консультационной работы ), приведенные в систему, не­
сомненно, способствовали бы восполнению тех или иных 
пробелов в законодательстве.
Предлагаемые нами мероприятия уж е вошли в прак­
тику НКЮ автономной республики Немцев Поволжья (дан­
ные о масш табе и  характере этой работы и ее анализ мы 
надеемся дать в  особой статье).
Предупреждение наруш ений законов, осуществляемое 
НКЮ автономных республик в порядке консультационной 
работы, является  необходимым дополнением к обязанности 
прокуратуры этих республик устранять уж е допущенные 
наруш ения законов путем их опротестования в той же 
мерс, в  какой в медицине меры предупреждения дополняют 
методы лечения. Необходимость единообразия в  примене­
нии законов СССР и РСФСР в обоих случаях одинакова, 
почему и степень централизации должна быть одинакова 
и взаимоотношения НКЮ РСФСР и авт. республик в этой 
области должны быть построены аналогично взаимоотно­
шениям прокуроров РСФСР и авт. республик (ст. 159 Пол. 
о суд.). Поэтому методы увязки, намеченные 3 совещанием 
наркомов юстиции (организация текущ ей информации о 
деятельности НКЮ авт. республик, периодические обсле­
дования работы последних аппаратом НКЮ РСФСР с со­
общением своих замечаний и выводов) должны быть углу­
блены указанием, что НКЮ РСФСР дает в этой области 
работы руководящие указания НКЮ авт. республик.
В связи с вопросом о функциях НКЮ авт.’ республик 
в данной области приобретает особый интерес вопрос, по­
ставленный НК РКИ РСФСР, о  передаче функций прора­
ботки законопроектов авт. республик консультантам при 
их ЦИК’ах.
При проведении упрощения и сокращ ения аппарата авт. 
республики Немцев Поволжья НКЮ, НК РКИ и правитель­
ство ее в целом встали на путь упразднения юрискон­
сультов в центральны х учреждениях АССРНП и центра­
лизации их правового обслуживания в НКЮ АССРНП. Это 
К  а ) экономию в ш тате  (вместо 8 единиц в НКЮ. 
ЦИК е, НКЗеме и НКВД оставлено на 1927 /28  г. 3 еди­
ницы в ш тате  НКЮ ); б) устранение параллелизма (пра­
вовой проработки одних и тех же вопросов в учреждениях 
и НКЮ), особенно сильного в  работе НКЮ и юрискон­
сульта ЦИК’а (не менее 5 0 %  параллельной работы ); г) цен­
трализацию и единообразие юридической практики в 
АССРНП; д) максимальную увязку практики учреждений 
и законодательства АССРНП с законодательством РСФСР 
и СССР и практикой органов юстиции.
При передаче проработки законодательных предположе­
ний и обязательных постановлений консультационным ча­
стям ЦИК’ов авт. республик был бы неизбежен ряд отри­
цательны х явлений: а ) ослабление закономерной связи 
законодательства автономных республик с законодатель­
ством РСФСР и СССР (проработка будет производиться 
органом, не руководимым непосредственно НКЮ РСФСР 
и для которого сохранение этой связи не является такой 
специальной задачей, как  для органов НКЮ), б) ухудшение 
качества правовой проработки: в аппарате НКЮ АССР 
концентрируется юридический опыт всех органов, в том 
числе судучреждений и прокуратуры, что не может быть 
достигнуто в такой ж е мере ни в каком другом консуль­
тационном органе. Это ухудшение тем более неж елатель- 
но, что качество правовой проработки учреждениями не 
всегда стент н а  должной высоте: анализ данных, напр., 
НКЮ авт. республ. Немцев Поволжья (за истекш ий год) 
показы вает, что большинство из представленных на его 
заключение проектов обязательных постановлений, поло­
жений о разных местных органах, уставов и тарифов 
требовали тех или иных коррективов; между тем, тенден­
ции к  сознательному нарушению законов в этих учрежде­
ниях не было отмечено; в) неизбежен параллелизм в р а ­
боте с прокуратурой, которая не может быть избавлена 
от последующего просмотра; г) последующий просмотр всег­
да обнаруживает меньшее количество наруш ений, чем пред­
варительный.
Проектируемая НК РКИ РСФСР передача проработки 
законопроектов консультантам ЦИК’ов АССР, создавая 
в лице последних консультационные центры авт. респу­
блик, неизбежно поставила бы на очередь и вопрос о функ­
циях НКЮ этих республик в области толкования законов. 
Передать консультантам Щ Ж ’ов АССР право Толкования 
законов или хотя бы дачи заключений по запросам учре­
ждений значило бы создать 2 центра толкования зако­
нов (консультант ЦИК’а  и прокуратура) со всеми отрица­
тельными последствиями.
В прямой зависимости от функции надзора за соблю­
дением законов РСФСР стоит: а) право Прокурора РСФСР 
делать предложения Верхсуду РСФСР о производстве ре­
визий главных судов автономных республик (п. «в» 
ст. 179 Пол. о судоустройстве), б) право внесения Про­
курором РСФСР в Верхсуд РСФСР вопросов об отмене или 
изменении в порядке надзора приговоров, решений и опре­
делений судучреждений автономных республик (п. «г» 
ст. 179 Лол. о судоустройстве), б) право внесения Про- 
ром РСФСР в пленумы главсудов автономных республик 
представлений о рассмотрении в порядке надзора пригово­
ров, решений и определений народных судов согласно п ра­
вил УПК и ГПК и право перенесения этих вопросов в слу­
чае несогласия с пленумом главсуда на рассмотрение Верх­
суда РСФСР (прим. к  п. «б» ст. 165 Пол. о судоустройстве).
3 совещ ание наркомов юстиции уточнило эти у к аза ­
ния закона, определив, что основной формой инструктиро­
вания НКЮ автономных республик является  непосред­
ственное обревизован™  аппаратом НКЮ АССРНП судебных 
и прокурорских органов автономных республик.
Неясным представляется следующий вопрос из обла­
сти взаимоотношений: Прокурор РСФСР вправе (с;г. 5 Пол.
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о судоустр.) приостановить и опротестовать любой при­
говор или реш ение, вы несенны е судебными учреждениями 
РСФСР и в том числе и судучреждениями автономных рес­
публик (за исключением приговоров и реш ений специаль­
ны х судов, порядок приостановки и опротестования коих 
определяется особыми узаконениям и); в  связи с этим п ра­
вом стоит и упомянутое нами право внесения Прокурором 
РСФСР вопросов о рассмотрении в порядке надзора при­
говоров, реш ений и определений нарсудов в пленумы 
главсудов автономных республик. Буквальное истолкова­
ние редакции статьи 5 Пол. о судоустройстве РСФСР при­
водит к выводу, что Прокурор РСФСР может осущ ествлять 
эти  функции в отношении судучреждений автономных рес­
публик непосредственно. Тем не менее в литературе вы ска­
зы вались мнения об осущ ествлении этого права не непосред­
ственно, а  через прокурора данной республики. В этот 
вопрос НЕЮ РСФСР надлежало бы внести необходимую 
ясность. Это тем более' необходимо, что хотя ст. 150 
Нол. о судоустройстве РСФСР и представляет прокурорам 
автономных республик право приостанавливать и напра­
влять к  пересмотру любой приговор и реш ение, вы несен­
ное судами этих республик, в том числе и главными су­
дами, тем пе менее это право пе получило отраж ения 
в тех  статьях  Пол. о судоустройстве РСФСР, которые 
трактую т о порядке внесения дел на рассмотрение Верх­
суда РСФСР и последнее не дает ответа н а  вопрос, мо­
ж ет ли Прокуратура РСФОР пе пропустить па рассмотрение 
Верхсуда дел, вносимых прокурором автономных респу­
блик.
Не вполне яоным® представляю тся взаимоотношения 
между НЕЮ РСФСР и НЕЮ автономных республик в обла­
сти надзора за деятельностью  земельных и арбитражных 
комиссий автономных республик; ст. 5 Пол. о судоустрой­
стве возлагает эти функции во всероссийском масш табе 
(а  в том числе, след., и в  отношении автономных респу­
блик) и а  НКЮ и Прокурора РСФСР, а  с та ть я  150  того же 
Положения возлагает эти  ф ункция в  отнош ении соот­
ветствую щ их учреждений автономных республик на НЕЮ 
и прокуроров последних. Мы полагаем, что эти поло­
ж ения окаж утся увязанными, если признать, что НЕЮ 
и Прокурор РСФСР не осущ ествляю т этих функций в отно­
шении автономных республик непосредственно, а  че­
рез НЕЮ и прокуроров автономных республик, давая лишь 
руководящ ие указания.
Весьма сущ ественным является  вопрос о функциях 
НКЮ автономных республик в области судебной политики. 
Раздел 7 Пол. о судоустройстве РСФСР, трактую щ ий о 
судоустройство автономных республик, пе содержит кон­
кретных указаний на этот счет. Между тем, для автоном­
ных республик этот вопрос пе просто правовой, по и кон­
ституционный. Ст. 5 Пол. о судоустройстве РСФСР возла­
гает п а  НЕЮ РСФСР проведение общей линии судебной 
политики на территории РСФСР (а  след., и на территории 
автономных республик). Ясно, что проведение этой линии 
обязательно и для НКЮ автономных республик. Это под­
твердило и  3 совещ ание наркомов юстиции. Бытовы е, 
экономические и национальны е особенности автономных 
республик могут обусловить необходимость проведения су­
дебным аппаратом их такого рода заданий, которые НКЮ 
РСФСР не имел в виду прн постаповке вопроса во всерос­
сийском масш табе (наприм., в области религиозных пре­
ступлений, бытовых, земельных и имущ ественных отно­
шений и т. п .). Мы полагаем, что НКЮ РСФСР падлеяш т 
установить в отнош ении автономных республик порядок 
директивного руководства путем установления гибких р а ­
мок, в пределах коих могли бы быть учтены бытовые, н а ­
циональные и экономические особенности этих республик;
на НКЮ автономных республик должна быть возлож ена 
обязанность проведения судебной политики НКЮ РСФСР 
и судебной политики своего прави тельства ; конечно, послед­
н яя  н е  может и тти  вразрез с общей линией, проводимой 
НЕЮ РСФСР; указания НЕЮ РСФСР в отнош ении автоном ­
ны х республик не доляшы носить того псчерпы ваю щ е-опе- 
ративного характера, который они имеют в отнош ении 
губерний и областей РСФСР.
Не наш ли себе отраж ения в Пол. о судоустройстве 
функции правовой пропаганды, являю щ иеся необходимым 
дополнением к административно-организационны м ф унк­
циям. НКЮ РСФСР ужо проводит эту работу во всерос­
сийском масш табе. О рганизуется опа и в автономных рес­
публиках. Однако, надлеж ит отметить, что отсутствие в з а ­
коне определенных указаний на необходимость отправле­
ния этой функции аппаратом НКЮ, не давая  возмояшости: 
обеспечить осущ ествления ее в  сметном порядке (хотя бы 
и в очень скромных разм ерах), создает материальны е з а ­
труднения для ее осущ ествления. Для примера мы можем 
взять опыт издания НЕЮ авт. республики Немцев По-- 
в о л я а я  странички правовой пропаганды «Право и Ж и зн ь»>, 
завоевавш ей себе в течение 2 лет издания значительную ; 
популярность среди трудящ ихся республики, издание ко­
торой зависит от соглаш ения с редакциями местных газет  
(она выходит в качестве ирилоягения). Мы полагаем, что 
организация правового просвещ ения трудящ ихся масс 
является  задачей по сущ еству государственной и ее нельзя 
ставить в зависимость исклю чительно от общ ественной 
самодеятельности работников ю стиции и отзывчивости 
местных организаций, хотя, конечно, и то и другое так ж е  
необходимо. Хозрасчет, возмояшый во всероссийском мас­
ш табе при широком ры нке сбы та, не осущ ествим в авто ­
номных республиках.
Мы полагаем, что Пол. о судоустройстве РСФСР доля^по 
быть пополнено указанием на осущ ествление НЕЮ РСФСР 
н НЕЮ автономных республик функций правовой пропа­
ганды, что даст возмояшость подвести под эту пропаганду 
известную материальную  базу.
Взаимоотношения НКЮ и судучреждений автономных рес­
публик.
Эти взаимоотношения, на первый взгляд, очень просты  
и в юридической литературе не возбуждаю т сомнений: НЕЮ 
отв_одится область административно-организационной ра- 
(юты область ‘судеоного управления, а суттучрежиепиям—  
область судебной практики. Однако, практическое осущ е­
ствление этих принципов порождает ряд вопросов. Вы с­
шим органом, руководящим деятельностью  всех органов; 
ю стиции в автономных республиках, являю тся [наркома­
ты  ю стиции этих республик, н а  которые возлагается , кро­
ме организации, инструктирования и ревизии, ещ е и общее- 
руководство судебно-следственными учреяедениями соот­
ветствую щ ей республики, в том числе и главсудом (ст. 1 4 8  
и 149 Пол. о судоустройстве). Этому общему руководству- 
к ак  бы противополагается непосредственное руководств® 
судебной практикой, осущ ествляемое главны м судом дан­
ной республики (илн отделением Верхсуда, где последнее 
образовано). В чем же должно состоять это общее руковод- 
водство и касается ли оно руководства судебной п ракти ­
кой? Мы полагаем, что это руководство доляшо состоять- 
в направлении общего хода судебного аппарата в части 
организационного оформления его, подбора личного соста­
ва, в части руководства постановкой его работы, а также- 
в части проведения через этот аппарат судебной политики .
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В  •лтм'й м ш ж . т а  должно производиться п инструктировав 
пио судучреждений как  форма руководства.
Положение о судоустройстве обеспечивает главным су­
дам автономных республик возможность полного охвата и 
руководства судебной практикой всего судебного аппарата 
данных республик. Пленум главсуда имеет право рассмо­
трения всех вопросов, связанны х с неполнотой или неяс­
ностью действую щ его законодательства (п. «а» ст. 16-5 
Пол. о суд.); он ж е издает инструкции, наказы , цирку­
ляры  и т. п. по вопросам судебной практики (п. «д» 
«т. 165  Пол. о суд.). Кассколлегии главсуда корректирую т 
практику народных судов при рассмотрении дел в порядке 
кассации. В целях руководства судебной практикой глав- 
суд осущ ествляет право высш его судебного надзора 
•(ст. 157 Пол. о суд.); он рассматривает в порядке высш его 
надзора вош едшие в законную силу приговоры и реш ения 
нарсудов (п. «б» ст. 165 Пол. о суд.), пользуясь правом 
отм ены  таковы х согласно правил ГПК и УПК; он назначает 
специальны е ревизии нарсудов к ак  по предложениям про­
курора авт. республики, так  и по собственной инициативе.
Небезынтересно отм етить, что НКЮ авт. республик по 
линии прокуратуры  и главсуд через пленум взаимно дают 
друг другу поручения о производстве ревизии одних и 
'  тех  'ж е  органов— -народных судов (п. «в» ст. 162 Пол. о 
суд. и п. «в» 165 Пол. о суд.); при этом, впрочем, про­
водится разница: главсуд входит в НКЮ авт. республик 
•с представлением о производстве очередных ревизий, а 
прокурор .авт. республики входит <в пленум главсуда с пред­
лож ением  о1 назначении специальных ревизий нарсудов.
Мы полагаем, что вопрос о ревизиях должен быть р а з­
реш ен следующим образом.^ Плановые ревизии, произво­
димые аппаратом НКЮ, имеют основной своей целью про­
верку постановки работы нарсудов, проверку квалиф ика­
ции персонала и проверку правильности линии судебной 
политики, проводимой нарсудами. Попутно, конечно, отме­
чаю тся и наруш ения, допущенные нарсудами в области 
применения материальных и процессуальных норм. О по­
следних ревизионный аппарат доводит до сведения глав­
суда для внесения коррективов в судебную практику нар­
судов и  до сведения прокуратуры для осуществления 
надзора за восстановлением нарушенного закона. Неиз­
бежные при таких ревизиях р аз’яснения по вопросам су­
дебной практики не должны носить характера руководя­
щих указаний и могут рассматриваться лишь к ак  мнение 
'ревизующего1; тот же характер должны носить и  ревизии 
главсудл, проводимые аппаратом НКЮ автономных респу­
блик. Щ ентр тяж ести  ревизий, производимых главсудом, ле­
ж и т  в области проверки судебной практикиД
Об отмеченных наруш ениях в области судебной поли­
тики, О' недостатках в постановке работы, о недостаточно- 
>ети квалификации персонала нарсудов главсуд доводит 
до сведения НЕЮ.
Очередные ревизии, производимые НКЮ по представле­
нию тлавсуда в порядке, устаиовлсвном п. «в» ст. 163 
Пол. о судоустройстве, имеют своей очевидной целыо обсле­
дование работы судучреждений для проверки квалифика- 
щии личного состава.
В соответствии с указанными положениями должно 
производиться и инструктирование судучреждений: руко­
водящие указания по вопросам судебной практики даются 
главсудом, а  в  остальном— НКЮ. Заключения по вопросам 
судебной практики, даваемые по запросам судучреждений, 
долж ны  даваться от имени главсуда; «ели ж е они затра­
гиваю т при этом и вопросы судебной политики, они должны 
даваться  НЕЮ и главсудом совместно.
Как должен быть построен аппарат НКЮ автономных
республик.
Производящ аяся ныне перестройка аппаратов упра­
вления автономных республик (переход на функциональ­
ную систему) вы двигает для их НКЮ ряд практических 
организационных вопросов. Мы мыслим себе осущ ествление 1 
функциональной систем ы  в следующих формах: отделы и о т ­
деления, обслуживающ ие их канцелярские ячейки, упразд­
няю тся; взамен их организую тся 3 группы оперативных 
работников— прокурорская, судебного управления и кон­
сультационная, с одним обслуживающим аппаратом, ру ­
ководимые членами коллегии НКЮ, к ак  старш им сп еО  
циалистами в группах. Это не исключает, конечно, необхо­
димости точного определения функций каждого оператив­
ного работника, отвечающего в полной мере за свою 
работу и оформляющего ее своей подписью.
Непосредственное подчинение всех оперативных р а ­
ботников, наркому, возлагаю щ ее н а  последнего функции 
чисто технического руководства работой специалистов, мы 
считаем нецелесообразным и практически невыполнимым.
Коллегия НКЮ в целом должна нести так ж е  функции 
планово'-оргаиизационного органа при наркоме. В неболь­
ших республиках, щ »  нагрузка членов коллегии НКЮ п ла­
ново-организационной работы и оперативным руковод­
ством может быть неполна, необходимо дать им определен­
ную нагрузку и оперативной работой. Для руководителя 
прокурорской группы это может быть выступление на су­
дах, доклады в организациях и т. п.; для руководителя 
консультационной группы— составление и проработка з а ­
конопроектов, дача заключений по конституционным во­
просам и т. д.; для руководителей группы судебного упра­
вления— составление р а з’яснений судам по их вопросам, 
циркуляров, инструкций и т. п.
Общий обслуживающий аппарат (канцелярская груп­
па) должны находиться в подчинении отдельного руково­
дителя (непосредственно подчиненного наркому), который, 
не вмеш иваясь в оперативную работу остальных групп, 
исполняет ее при помощи всей группы; в виду особенно­
стей его работы (необходимость детального знакомства 
с функциями каждого оперативного работника, невмеш а­
тельство оперативных работников в вопросы технического 
их обслуживания), он должен быть юристом (это и имеет 
место в авт. республике Нем. Поволжья).
Члены коллегии НКЮ должны иметь определенные 
нрава в области разреш ения оперативных вопросов теку­
щего характера, не требующих изменения политической 
линии и принятой практики. В коллегии НКЮ для полноты 
взаимной увязки работы должен входить председатель 
главсуда (это имеет место в авт. республике Нем. 
Поволжья).
Функциональная система уж е введена в действие 
в аппарате НКЮ авт. республики Нем. Поволжья. Однако, 
часть организационных вопросов, в частности функции 
Коллегии НКЮ, еще находятся в периоде переработки.
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Национальные языки в судебно- 
спедственнот процессе.
П артия указы вает, что вопрос о язы ке— вопрос о смычке 
русского пролетариата с крестьянством других националь­
ностей. Без реализации родного язы к а  невозможно осуще- 
ставление основных задач, поставленны х Партией и Совет­
ской властью  перед судом. Совершенно ясно, что невозмож­
но воспиты вать массы, не г о ф р я  и не мысля на их языке. 
Чуждый .массам язы к процесса удаляет их от суда, удаляет 
и суд от них. Он является  препятствием к  укреплению и 
росту доверия масс советскому суду. До суда, пользующегося 
чуждым им языком, доходит лишь часть жизни. Йе владея 
языком масс, суд не вооружен в достаточной степени для 
того, чтобы вести успешную борьбу со старыми бытовыми 
устоями и преступностью и помочь широко открыть путь 
социалистическому строительству. Наоборот, ясна разница 
между народным судом, пользующимся русским языком, и 
судом своего доморощенного судьи— мапана, тайона, муллы, 
употребляющего родной язы к. Чуждый язы к делает для масс 
совершенно неинтересными и непонятными заседания суда, 
которые вследствие этого теряю т публичный характер и 
утрачиваю т свое воспитательное значение. Он не дает воз­
можности вовлечь в работу суда народных заседателей—  
представителей широкого населения, что лиш ает этот ин­
ститут своего назначения.
Реализация родного язы ка в РСФСР введена постано­
влением ВЦИК от 14  апреля 192 4  г. Постановление требует 
постепенно переводить делопроизводство всех государствен­
ных органов или отдельных частей в автономных республи­
ках и областях на национальные языки. При этом, как, 
указано в постановлении, должна соблюдаться строгая по­
следовательность, начиная с перевода делопроизводства или 
ведения параллельного делопроизводства на местном языке, 
в частях аппарата, которые обслуживают широкие массы, 
обеспечивая в первую очередь ведение иа местных язы ках 
разговорной речи сотрудников госучреждении и предприятий. 
Сношение с центральны ми органами должно производиться 
на русском языке.
При переводе на местные язы ки предложено таким 
образом, построить план развертывания, чтобы в первую 
очередь переход проводился в наиболее отсталых в куль­
турном отношении республиках и в тех, населению которых 
русский язы к является абсолютно недоступным.
В остальных союзных республиках реализация прово­
дится сложнее, чем в РСФСР. Здесь перед советскими орга­
нами ие одна задача, как  в  РСФСР,— переход на местные 
язы ки ,— а две: во-первых, переход на основной язы к, во- 
вторых, обеспечение прав национальны х меньш инств. И то 
и другое проводится в этих республиках, при чем процесс 
украинизации на Украине и грузинизации в Грузии уже 
почти в целом закончен. Поэтому Украина и Грузия, имея 
перед собой, как  главную, задачу реализации местных 
языков, приближаю тся к  РСФСР. Наоборот, в  остальных со­
юзных республиках реализация основного язы ка ещ е про­
ходит начальные стадии и вопрос о пей стоит так  ж е остро, 
как  и о реализации местных язы ков. Что касается пути  и 
методов реализации языков в союзных республиках, то они 
те же, что и в РСФСР.
Реализация язы ка может быть подразделена на «актив­
ную» и «пассивную» реализацию. Активная реализация—  
это перевод основного делопроизводства учреждений на н а­
циональные язы ки. П ассивная реализация— это сохранение 
в РСФСР русского язы ка (или других основных в иных со­
юзных республиках) в основном (внутреннем) делопроизвод­
стве с обеспечением приема устных и письменных обращ е­
ний и дача на них ответов на национальных язы ках . При 
реализации делопроизводство может вестись па одном язы ке 
целиком: национальном или основном, или параллельно, 
т.-е. одновременно на двух. В этом случае каж дая переписка 
составляется на основном н национальном язы ке.
У целого ряда административных, учреждений делопро­
изводство играет основную роль в их деятельности. В работе 
органов юстиции еще большую роль играет судоговорение. 
Перевод судоговорения на местные язы ки имеет главное 
значение. Ведь на процессе собираются доказательства, и 
уже самый ход процесса, а не только постановления суда, 
является школой воспитания масс, которы е большей частью- 
неграмотны, и это постановление им не так  доступно, к а к  
процесс.
В органах юстиции при реализации язы ка удается р аз­
делить процесс н а  судоговорение и  делопроизводство, и , 
оставив часто делопроизводство на основном язы ке, судого­
ворение перевести на национальные языки.
Другое разделение в части «реализации»— это разделе­
ние их (судов и следствия) на камеры национальные- 
в полном смысле, смеш анные и русские (украинские, бело­
русские и т. д.). В смеш анных камерах часть дел ведется: 
на одном язы ке, другая часть— н а другом.
Ц р и  и р о в е д е н и и р е а  л и з а  ц и и п р о ц е -с с а  
в с т р е ч а е т с я  р я д  з а т  р у д н е н и й: одно, нз п ре­
пятствий— неоднородность населения национальных мест­
ностей.
Согласно отчета т. Червякова о деятельности Белорус­
ского правительства Совнаркому СССР в Белоруссии 
в 1926  г. было из населения Республики: белоруссов-— 
6 9 ,8 % , ведикоруссов— 1 7 ,3 % , евреев— 1 0 ,1 % , поляков—  
2 % , прочих— 0 ,8 % . В Белоруссии основными язы ками 
являю тся язы ки этих 4 национальностей.
В Узбекистане— узбеков в 1926  г. было 6 4 ,3 % , та д ж и - 
ков— 21,1 % , казаков— 2 ,7 % , киргизов— 1 ,6 % , арабов—  
1 ,4 % , русских— 3,8% ,, уйгуров— 0 ,7 % , др. коренных на­
ционалов— 4,4% ,.
Т акая ж е картина характерна и для больш инства а вто ­
номных республик и частично для областей, особенно Крыма, 
Дагестана. Неоднородность населения 'безусловно, имеет свои 
положительные -стороны. Она усиливает общение между 
разными национальностями, способствует передаче культур­
ных ценностей от более культурны х народностей -менее' 
культурны м; местные язы ки делает знакомыми лицам 
других национальностей, позволяя обмен работниками. Но 
в го же время неоднородность населения приводит и к  ряду 
больших неудобств.
Неоднородность вы раж ается в  «ножницах» между рус­
ским (и реж е другим) городом и национальной деревней. 
Города— центры  тяготения деревни и культурны е опорные- 
пункты. Но они. вследствие царской политики были админи­
стративными и культурными пунктами русской колониза­
ции, опорными центрами движения русского царизма н а  
окраины. Их культура была чужда культуре национальной 
деревни. Национальный состав их резко отличается от на­
ционального состава деревни. В качестве примера приведем 
Белоруссию. Из того же доклада т. Червякова видно, что 
в городах этой республики белоруссов в 19 2 6  г. было только 
34,8 % (в деревне— 75,5% ,), великороссов и украинцев—  
2 8 '7 %  (в деревне— 1 6 ,5 % ) , евреев— 3 7 ,7 %  (в де­
ревне-— 5,2% ,), поляков— 2 ,1 %  (в  деревне— 2 % ) , про­
чих— 1 ,7 %  (в деревне— 0 ,8 % ) .
Вопрос о «национальных ножницах»— один из сложней­
ших вопросов национальной политики. В Узбекистане, напр.,
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в  состав Таджикской авт. республики вош ел ряд узбекских 
городов, даже граничащ их с пределами Узбекистана, по к  ко­
торым тяготеет таджикское население. Население этих горо­
дов неоднократно возбуждало ходатайство об исключении их 
из Таджикской территории.
Прп «реализации языка» в таких городах нельзя не 
считаться ни с тяготением к  ним деревни, ни с националь­
ным составом их населения. Игнорирование первого— это 
великорусский шовинизм, второго— шовинизм местный. 
Великорусский шовинизм препятствует реализации. Ш ови­
низм местный борется с русской культурой и стремится 
коренизовать и притом путем насилия русское население. 
Местный шовинизм хотя бы иа Украине был неоднократно 
об’ектом суждения Партии, осудившей его та к  же, как  и 
великорусский шовинизм.
П артия и Советская власть не могут допустить, как они 
не допускают и национального угнетения других националь­
ностей, национального угнетения великорусской националь­
ности. Но в то же время нельзя изолировать город от деревни, 
нужно сделать города близкими национальному крестьян­
ству, иначе город не может иметь доверия у национального 
населения и служить мостом, по которому экономический и 
культурный Октябрь шествует в массы.
Городская проблема частично разреш ается постройкой 
новых национальных центров и новых городов. Но это 
только частичное ее разреш ение, не исключающее проблемы 
распространения реализации язы ка деревни на города 
с иным национальным населением.
Другое выражение неоднородности населения в нацио­
нальны х местностях— это разбросанность населения. В ряде 
:местнос.тей удается создать национальные об’единения, 
■об’единив ими национальные меньшинства.
На Украине в 1926  г. было 329 русских сельсове­
тов, 228 немецких, 138 польских, 186 еврейских, 44 бол­
гарских, 30 греческих, 14 молдавских (вне Молдавии), 
13 чеш ских, 2  белорусских и даже 1 шведский. Нацио­
нальны е села об’единялись в районы. В 1926  г. районов 
-было: немецких— 7, охватываю щ их 8 5 ,6 %  немецкого насе­
ления Украины, болгарских— 3, объединяющих 8 4 %  укра­
инского болгарского населения, польских— один, 73 ,8% . 
польского населения, и еврейских— один.
В Узбекистане, кроме Таджикистана, есть один Таджик­
ский и один Казакско-Калпакский район.
В РСФСР в начале 1927  года было: в Астраханской 
губернии— 15 национальны х советов, в Пензенской— 5 мор­
довских и 1 татарская  волость; в Смоленской— 12 еврей­
ских, латыш ских и белорусских сельсоветов, в Воронеж­
ской— 3 украинских ВИК’а, в Нижегородской— 5 н а­
циональных татарских волостей, в Саратовской— 13 н а ­
циональных волостей: 2 украинских, 4  мордовских, 3 татар ­
ских, 1 немецкая, 3 смешанных; на Северном Кавказе—
"2 армяпских района, 1 шапсугский, 1 туркменский, 1 к аза ­
чий, 1 горско-еврейский; в Сибири— 3 района: Горношо- 
рецкий, Хакасский и  Немецкий; на Урале— Пермяцкий 
«круг и т. д.
Национальное районирование разверты вается и дальше. 
На Украине, иапр., в 1927 /28  г. будет проведена подготови­
тел ьн ая  работа по созданию русских районов в 12 округах, 
в  3 округах— еврейских районов, в 2— немецких, 2— грече­
ских, 1— болгарского. Национальное население, об’единен- 
ное в национальные территориальные единицы, гораздо 
легче, чем население, живущ ее разбросанно, обслужить род­
ным языком. Но значительная часть национального насе­
ления остается вне национального районирования, что 
затрудняет «реализацию» язы ка.
Кроме неоднородности населения, другим главным ! 
препятствием, затрудняющим реализацию язы ка, является
низкий уровень культуры большинства национальностей 
СССР. Тов. Енукидзе в своей статье «К вопросу о националь­
ных языках» говорит о необходимости различного подхода 
при разреш ении задачи местных языков в зависимости от 
местной культуры, местной экономики, местного быта.
Этот различный подход становится ясным, когда сравни­
ваеш ь хотя бы УССР с Туркменистаном. На Украине грамот­
ность достигает 4 1 ,6 %  всего населения республики. 
В Туркменистане грамотных 0 ,6  % и нет достаточно хорошо 
грамотных и умелых работников. Немедленная реализация 
язы ка передает советские учреждения, в том числе и суд и 
следствие, в руки национального эксплоататорского эле­
мента, наиболее грамотной прослойки национального насе­
ления, как на самом деле в ряде местностей и было.
Реализация язы ка затруднительна еще и потому, что 
языки отсталых народностей не развиты, им не известны 
не только терминология юридическая, но и ряд элементар­
ных, с точки зрения цивилизованной жизни, понятий. На 
язы ке, где число слов ограничено небольшим количеством, 
трудно фиксировать работу всякого учреждения, а тем 
более суда.
Мы уже не говорим при этом, что есть ряд народностей, 
у которых только вчера появился алфавит, и еще много лет 
нужно для создания литературного язы ка. В Туркменистане 
был такой случай. Одно из дел окружного суда, попав в Вер­
ховный Суд Республики, было переведено на - русский язык, 
при чем переводчик написал, что обвиняемые были подверг­
нуты  условному лишению свободы. На этом основании при­
говор УКК Версуда оставила в силе. Получив копию опре­
деления УЕК, окружный суд сообщил, что произошла 
ошибка, переводчик неправильно перевел дело, так  как  им 
вынесен безусловный приговор. Верхсуд обратился к другим 
переводчикам. Часть их признала правильным первый пере­
вод, и только переводчик ЦИК’а наш ел, что приговор дей­
ствительно переведен неправильно.
Установление юридических терминов является элемен­
тарной необходимостью. При всех НКЮ и облсудах для этой 
работы и перевода кодексов должны быть созданы специаль­
ные комиссии.
Как же проходит процесс реализации язы ка в суде и 
следствии?
Судебно-следственная работа в отношении «реализации» 
имеет некоторые преимущества перед другими низовыми 
органами. Не так остро перед судом стоит проблема нацио­
нальных ножниц. В городах большей частью участки обслу­
живают только городское население. Перед следствием здесь 
больше затруднений. Больш ая часть следственных городских 
участков обслуживают и прилегающий к городам иногда 
довольно обширный район.
Второе преимущество— это то, что районирование суда 
не всегда соответствует административному делению. Про­
изводя районирование судебно-следственной сети, руководя­
щ ие органы юстиции и исполкомы имеют возможность 
учесть особенности судебно-следственной работы по отно­
шению к задаче приближения суда к  населению.
Но условия судебно-следственной работы выдвигают еще 
боле© существенные препятствия Реализации родного 
язы ка.
Сеть судебно-следственных участков у нас мала. Уча­
сток народного суда приходится в РСФСР без автономных 
республик на 1 ,5  волости, следственный участок на 2,4 
волости.
Иа Украине участок суда обслуживает в среднем 
35 ты сяч жителей, в У збекистане— 48 ты с., в Дагестане на 
несколько десятков народностей функционирует только 
22 народных суда. При таких условиях юстиция ие имеет 
возможности обслуживать даже живущ ее более или менее
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компактной массой (5 — 1 0  тыс. чел.) национальное насе­
ление; тем более, что для обслуживания нескольких нацио­
нальностей на их родном язы ке требуется знание несколь­
ких языков, т.-е. довольно значительная образованность, 
а у работников юстиции она низка.
Другое препятствие, выдвигаемое специфическими усло­
виями, создается тем, что в одном и том же деле часто 
фигурируют лица разных национальностей, и становится 
вопрос, на каком язы ке вести процесс и делопроизводство.
Несмотря па то, что суду легче провести границу между 
городом и деревней, очень трудно, труднее, чем другим 
учреждениям, провести ее между городским населением раз­
ны х национальностей.
В одном и том же судебном участке могут проживать 
лица, принадлежащие к разным национальностям. Суд же 
обязан проводить реализацию  язы ка не одной из них, а  всех 
их. Выходом здесь является, во-первых, выделение городских 
национальных участков не по принципу территориальному, 
а по национальному,- во-вторых , широко следует исполь­
зовать переводчиков; наконец, в-третьих, подобрать в т а ­
ких участках специальный состав работников.
Реализация язы ка в руководящих органах юстиции, 
обслуживающих разные национальные суды, тем более за ­
труднительна, особенно в Крыму и в Дагестане, но ее облег­
чает то, что количество работников в этих органах гораздо 
больше, чем в низовых ячейках юстиции. Это дает возмож­
ность привлекать к  работе суда представителей разных 
национальностей.
Но в руководящих органах нужен и более высокий 
состав работников, которыми большей частью вследствие 
этого пока являю тся русские.
Реализация язы ка во второй инстанции, благодаря 
дороговизне перевода и отсутствию достаточного кадра от­
вечающ их своему назначению переводчиков, иногда прини­
мает неправильные формы. Переводится не все дело, а  
только постановления суда и протоколы. Другие материалы 
или устно зачитываю тся переводчиком или вовсе остаются 
непереведенными.
Какие же данные мы имеем о реализации язы ка? Раньше 
всего отмечается рост сети национальных участков. На 
Украине на 1 апреля 1925 г. было только 9 национальных 
судебных камер и пи одной следственной. В конце 1926 г. 
судебных национальных камер было уже 58 , следственных 
7. Рост безусловно огромный. По одновременно реализация 
язы ка все же еще недостаточна. Возьмем сеть национальных 
судов Украины. 11а Украйпе 1 4 ,1 %  национального н а ­
селения. Между тем, из всех 816 судучастков национальных 
только 58. Национальные камеры откры ты пока лпшь для 
евреев (36  суд. камер, 4 след.), немцев (12 , 2 след.), поляков 
(6, '1 след.), болгар (1 суд). Еще нет ни греческих, ни мол­
давских вне пределов Молдавии камер. Мало национальных 
следственных камер.
В Белоруссии в 1926  г. было только 9 национальных 
участков: 5 еврейских, 1 латышский, 3 польских. Белорус- 
сизацпя суда полностью проведена лишь в Калшшиков- 
ском округе. Число же хотя бы еврейских участков, учи­
ты вая  еще, что евреи живут в городах, где иа народный 
суд приходится меньше населения, чем в деревне, недоста­
точно.
В Татарии постановлением ГИК’а от 5 мая 1924  г., резо­
люцией 2 сессии ТЦИК’а от 18 июня 1924  г. и инструк­
цией по реализации татарского язы ка выдвинуты положе­
ния о равноправности русского и татарского язы ка, о боль­
шинстве 'населения каждой единицы, как определяющем 
критерии для выбора язы ка делопроизводства данной еди­
ницы, в проведении активной реализации в местностях 
•€ большинством татарского населения и пассивной в мест­
ностях с меньшинством татар, а такж е в центральны х и 
кантонных учреждениях.
В 1924  году в Татарии был составлен план реализации 
татарского язы ка, рассчитанный на 5 лет. Органы юстиции 
вош ли в список учреждений, подлежащ их реализации в 
первую очередь.
В 1924 ,2 5  г.г. по плану должно было быть проведено 
установление до 7 5 %  татарских судебных и следственных 
участков в татарских районах: в 1 9 2 5 /2 6  г .— закончен пе­
ревод делопроизводства в учреждениях районного характера 
с большинством татарского населения, установление дело­
производства в 7 кантонах и сношений с ними н а  татарском  
язы ке; в 1926 /27  г. перевод делопроизводства НКЮ. На 1 мая 
1927 г. в Татарии татарских судебных участков было 27 
из 68, следственных— 18 из 49 ; смеш анных русско-татар­
ских судебных— 12, следственных— 5; смеш анных русско- 
чуваш ских— 3 судебных и 1 следственный.
В Казакстане к реализации язы ка было приступлено ещ е 
в 1921 г. Но попытки реализации в это время успехов не 
имели. В 1923 г. был издан первый декрет о введении дело­
производства на казанском язы ке.
В 1927 году из 236 судебных кам ер в К азакстане дело­
производство и судоговорение на казакском язы ке вели 
122 народных суда, из 143 следственных участков—  
92 народных следователя. Реализация язы ка  в судебных и 
следственных органах фактически была проведена еще 
в 1924 / 25 г.
В Якутии началом перевода делопроизводства на як у т­
ский язык является 1924  год. 26 мая 1924  г. издается 
первый декрет о реализации якутского язы ка. Реализация 
якутского язы ка была облегчена тем, что только 4 %  насе­
ления Республики не знают якутского язы ка, при чем даже 
приленские русские крестьяне позабыли свой родной язы к. 
Уже в 1925  году весь судебный процесс и его делопроиз­
водство велись н а  якутском язы ке, и только некоторые до ­
кументы переводились на русский.
В Крыму к  концу 1926 г. было татаризовано 14 судеб­
ных и следственных участков. Имелась 1 немецкая и 1 бол­
гарская камера. Предположено открыть ещ е по одной бол­
гарской и немецкой камере.
В Чувашской республике перевод делопроизводства на 
чувашский язы к только подготавливается, судоговорение, 
как правило, ведется на чувашском языке.
В Башкирии судоговорение и делопроизводство ведется 
на башкирском языке— в 4 4 ,1 %  судебных камер и 4 0 ,8 %  
следственных. Есть участки, где судоговорение частично про­
водится на марийском и чувашском язы ках. Дела на баш ­
кирском язы ке ведутся и в главсуде и старшими следова­
телями.
В 1926 г. УСО из 2 .937  рассмотренных дел 850  про­
вело на башкирском язы ке; УКО из 3 .384— 919; ГКО— 625 
пз 396 ; ст. следов. 20 из 174.
В Немреепублике к концу 1926 /27  хозяйственного года 
только 9 судучастков из 25 вели судопроизводство на рус­
ском язы ке, остальные перешли на немецкий язы к, при чем 
9 участков применяли немецкий язы к п в делопроизводстве. 
Из нарследователей все судопроизводство на немецком язы ­
ке вел один, частично трое; из судебных исполнителей один 
полностью и один частично. В I половине 1927 г. в к ас ­
сационных отделениях главсуда из 1 .253 дел иа немецком 
язы ке рассмотрено 305, в судебных— из 170— 40, при чем 
по 18 делам только судоговорение велось на немецком, а по 
20— судоговорение и протоколы; по 2 — все производство.
В Киргизии 12 камер из 25 вели судопроизводство пол­
ностью н а  киргизском и  узбекском язы ках , а  одна из них 
частично судоговорение на уйгурском.
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В Карелии в участках с финоварельским населением 
судоговорение ведется на родном язы ке, делопроизводство 
на русском.
В Нагорном К арабахе есть турецкий участок.
В автономных областях реализация язы ка проводится 
гораздо медленнее.
В Вотской области делопроизводство на национальный 
язык предположено было перевести с 1 октября 1925  г.
В Калмыцкой области в участках, где калмыки судьи, 
на калмыцком язы ке ведется судоговорение; делопроизвод­
ство же остается на русском.
В Марийской области во  2 иол. 1926  г. уголовно-судеб­
ным отделением областного суда проведено судоговорение 
по 12 делам и судопроизводство по 2 делам (написан 1 про­
токол и 2 приговора). По кассационным делам частично 
судоговорение проведено по 5 0 %  дел. В 1927 г. намечено 
более широкое разверты вание работы по реализации марий­
ского язы ка, 8 ноября 1926  г. пленумом областного суда 
было предложено народным судьям и  народным следователям 
проводить судоговорение с марийцами на их родном языке, 
а  там, где имеются секретари марийцы, на марийском 
языке вести и делопроизводство; постановлено просить уче­
ный методический совет перевести юридические термины 
на оба марийских наречия: луговое и горное; печатать 
бланки на 2 язы ках  — • русском и марийском. По 
данным областного суда с 1 октября 1926  г. по 1 января 
1927  г. на марийском языке 13 нарсудами проведено судого­
ворение полностью по 258 уголовным и  449 гражданским 
делам, частично по 429 уголовным, 415 гражданским де­
лам. Общее число дел, оконченных в течение этого времени 
народными судами, составило 2 .714 . Количество дел, рас­
смотренных на марийском языке, почти охваты вает все те 
дела, в которых участвовали марийцы. Делопроизводство на 
марийском язы ке не велось. Причина этого та, что из 22 на­
родных судов только в 4 имеется полный подбор марийцев.
С половины декабря 1926  г. начались попытки пере­
вода на марийский язы к делопроизводства в этих участках. 
Судьи указы ваю т, что на марийском язы ке нет возможности 
излагать приговоры и реш ения, не беря на себя большой от­
ветственности за правильность изложения.
Народные следователи опрос марийцев вели такж е на 
марийском языке.
Судебно-следственные работники считают необходимым 
открытие курсов для прохождения литературного и юриди­
ческого языка.
Реализация язы ка на первоначальной ещ е стадии нахо­
дится в Ойратии. В кавказских национальных областях су­
договорение в 1927 г. постепенно переходит н а  националь­
ные языки.
Проведение реализации в русских губерниях начато 
только в 1926  г. По отчету СНК РСФСР о деятельности за 
1924/25 и 1925/26  г.г. к началу 1927 г. в Астраханской 
губернии 2 камеры частично применяли татарский и казан ­
ский языки, в Воронежской губ. 2 камеры вели судоговоре­
ние па украинском языке, в Нижегородской— 1 на татар­
ском, в Саратовской^— 1 на татарском и 1 иа мордовском, 
в Псковской— 1 на еврейском и на Урале— 8 на коренных 
язы ках.
Подводя итог ходу реализации местных языков, нужно 
сделать следующие выводы:
1) ход реализации зависит от достаточности, сети, каче­
ства состава пе только ответственных, но и технических 
работников, достаточности юридической литературы на на­
циональных языках, особенно кодексов;
2) развертывание реализации в союзных автономных 
республиках проходит интенсивно, в национальных обла­
стях и  местностях губерний РСФСР слабо;
3) судоговорение иа национальные языки переводится 
быстрее и легче, чем делопроизводство; темп перевода дело­
производства должен быть усилен, но пе форсирован;
4) реализация язы ка в суде и следствии должна про­
водиться постепенно, начиная с пассивной реализации л 
переходя к  активной; при невозможности немедленно про­
вести пассивную реализацию следует широко использовать 
переводчиков, обращ ая особенное внимание н а  качество 
состава их;
5) органы юстиции каждой национальности доляшы 
заняться выработкой юридической терминологии на нацио­
нальных язы ках;
6) при проведении реализации необходимо вести гибкую 
национальную политику, используя, где невозможно обслу­
живать население разных национальностей одним языком,, 
параллельное делопроизводство;
7) в  городах с разнообразным национальным населением 
должно допускаться отступление от территориального прин­
ципа районирования в пользу национального.
В. Шохор.
<=>-----------
Деятельность низовой (уездной и 
районной) прокуратуры ]).
( П о  м а т е р и а л а м  о б с л е д о в а н и я  Н Е Р К И  С С С Р ) .
( О к о н ч а н и е  2) .
3. Судебная работа прокуратуры
У частковая прокуратура в лучшем случае с двумя ее 
работниками на уезд (округ) физически не в состоянии 
охватить в должной мере всю сеть народных судов.
Обследование судебной работы прокуратуры в Лысо­
горском народном суде (Саратовской губ.) показывает, 
что в течение года пом. прокурора в качестве обвинителя 
выступит два только раза, и  то  по совершенно случайным 
делам. Выступлений прокуратуры по гражданским делам 
вовсе не было. Аналогичное положение отмечается такж е 
по Иваново-Вознесенской и Московской губерниям. При 
чем в первой обнаружено абсолютное отсутствие прокура­
туры в гражданском процессе.
Ревизионный акт Центральной Прокуратуры по Мо­
сковской губернии гласит:
«Случаи выступлений пом. прокурора в процессах, 
близко затрагиваю щ их интересы крестьянства (дела о ко­
нокрадстве, хулиганстве и т. п .), следует считать совер­
шенно единичными, ибо то немногое количество вы ступле­
ний в судебных заседаниях уездных пом. прокурора, 
которое имело место, относится, главным образом, к вы ­
ездным сессиям губсуда, реже к нарсудам уездного города 
и, как  редкие исключения, к  волостям; так  что говорить 
в этой области о какой-либо смычке с деревней пока преж ­
девременно. Так, по всему Орехово - Зуевскому уезду 
за 9 месяцев было всего лишь 14 выступлений пом. проку­
рора в судебных заседаниях нарсудов. Из них 6 в выезд­
ных сессиях, при чем несколько выездных сессий были па 
фабриках, по Егорьевскому уезду всего 10 выступлений 
пом. прокурора имели место в городах, по Волоколамскому 
уезду было лишь одно выступление» (Ревизионный акт
х) П ечатается в порядке обсуж дения. Р едакция. 
'2) См. № 37 Л  С 10."
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Ц е н т р а л ы »  П рокуратуры  по Московской губернии—  
стр. 8— 9). Такое ж е положение вещ ей целиком и пол­
ностью подтверж дается обследованием НЕ РКИ Врасно- 
Преснеиской кам еры  районпого прокурора.
Х арактерно такж е, что по произведенному обследова- | 
кию 100  дел о растратах  в нарсудах Красно-Пресненского | 
и Хаыовннческого районов Москвы не обнаружено пи од­
ного вы ступления прокурора. Между тем, среди этих дел 
имелись и весьма значительны е как  но условиям престу­
пления, так  н по размерам растрат.
По Саратовской губ. выступление прокуратуры  в н ар ­
судах иллю стрируется следующими цифрами: в 1924  г.—  
0 ,0 9 % ;  в 1925  г .— 0 ,2 6 % '; в 1926 г .— 1 ,4 % .
Не лучш ая карти на рисуется из ревизионного акта  
1Грокжратуюь* Республики в отнош ении прокуратуры  Северо- 
К авказского края.
«Таким образом,— говорится в этом акте,— из резуль­
татов  пяти  обследованных ревизионных об’ектов ясно 
устанавл и вается  крайне слабая судебная работа в краю 
участковы х пом. прокуроров в народных судах, которые 
ф актически остаю тся без участия в них прокурорского над­
зора».
В ы ступление прокуратуры  в  нарсудах 12 губер­
ний' (А рхангельская, А страханская, Вологодская, Вотская, 
И ваново-Вознесенская, М арийская область, Нижегородская, 
Тамбовская, Т верская, Тульская, У ральская область, Че­
реповецкая) вы раж ается  в следующих циф рах: при
2 0 2 .9 7 0  заслуш анны х уголовных дел количество вы сту­
плений прокуратуры  вы раж ается  в цифре— 2.843  (или 
1 ,4 %  (данны е по отчету Центральной П рокуратуры з,а 
1926 год).
Ещ е незначительнее процент выступлений прокура­
туры  в работе нарсуда по гражданскому процессу (0 ,3 6 % ) . 
В ы ступления прокуратуры  по уголовным и гражданским 
делам в условиях деревенских камер (данные отчета 
Центр. Прокуратуры  за  192 6  г.) распределяю тся следую­
щим образом: за  вторую половину 1926 года количество 
выступлений прокуратуры  но нарсудам в деревне вы рази­
лось: по уголовным делам— 4 .0 6 2 , а но гражданским—  
2 .212 .
Относящ иеся сюда данные с первого взгляда рисуют 
как  бы полное благополучие. Так, в отношении уголовного 
процесса имею тся следующие цифры.
По Саратовской губ. заседания УКО посещ ались про­
куратурой: в 192 4  г. в количестве 2 3 % ;  в 1925  г. в коли­
честве 60% ,, а  в 19 2 6  г .— 1 0 0 % .
По Северо-Кавказскому краю  процент участия в УКО 
по округам колеблется от '26%  до 100 % .
По Московскому губсуду участие прокуратуры  в ра­
боте УКО вы раж ается  в  1 1 ,6 %  (2  половина 1926 г.).
Данные, по 19 губерниям за  1926 г. среднее уча­
стие прокуратуры  в УКО определяют в 4 4 ,1 %  (данные 
отчета Центр. П рокуратуры за  1926  г .).
Несколько хуже, но  все ж е далеко и е  безнадежной 
(если не говорить об отдельных губерниях), рисуется с пер­
вого взгляда и работа прокуратуры  в ГКО. Здесь данные 
таковы . По Саратовской губ. это участие вы раж алось: 
в 192 4  г.— в 1 2 % , в 192 5  г .— в 9 %  и 1926  г.— в 1 7 % .
Согласно отчета Центр. Прокуратуры процент уча­
сти я прокуратуры  в ГКО по 13 губерниям вы раж ается 
в среднем в 1 3 ,4 % .
О тстает лишь Московская губ., где соответствую щ ий 
процент вы раж ается в 4 ,8  % , и Северо-Кавказский край 
со своим 1 ,6 % .
Но совершенно иначе обстоит дело и в отношении 
УКО, и в отнош ении ГКО, если эту работу проанализиро­
вать с точки зрения участия в ней не прокуратуры  в целом, 
а с точки зрения участия в ней именно н и з о в о г о  
а г е н т а  прокуратуры, т .-е . прокурора участкового.
Тут картина резко м еняется. О казы вается, что, к а к  
п р а в  и л о, вся работа в  УКО и ГКО вы полняется не 
участковым прокурором, а  прокурором (нередко специально 
только этим заняты м ) из губернского центра. Таким обра­
зом, участковы й прокурор, к а к  правило, с делами его рай ­
она не только не знаком ится в  первой инстанции, но и тог­
да, когда, согласно поступивш им по ним жалобам, они слу- 
ж ат предметом суждения второй инстанции.
Надо ли доказы вать, что вопрос о замене участкового 
прокурора представителем из центральной губернской к а ­
меры не есть вопрос техники. Не принимая участия в р аз­
решении судебных дел его района, ни граж данских, ни 
уголовных, ии в первой инстанции, ни во второй, у ч аст­
ковый прокурор тем самым демонстрирует полный свой от­
рыв от той части работы, которая должна, бы ла являться  
д л я  него основной.
Ненормальность сущ ествую щ его полож ения вещ ей 
осознана Московской прокуратурой, установивш ей по­
рядок, •согласно которого каж ды й участковы й прокурор 
один день в месяц обязан посвятить работе кассинотаяции 
губсуда. На деле, однако, и эта  скромная задача вы пол­
няется  далеко п е  полностью. Так, по всем 6 районам 
г. Москвы за  январь— апрель т. г. участие районных про­
куроров п кассинстапции губсуда вы разилось:
Л о К расно.-П ресненском у р а й о н у ......................1 раз
„ Х ам овническом у. ,, . . . .  2 „
„ Зам оскворецком у  „ . . . .  —
„ С окольническом у ,, . . . .  2 р а за
„ Б аум ан ском у  „ . . . .  3 „
,, Рогож ско-С им оновском у „ . . . .  2 „
Поскольку пом. прокурора в работе нарсуда ф акти ­
чески не участвует, постольку его вм еш ательство в судеб­
ную ж изнь района в порядке кассации и надзора носит со­
вершенно случайный, а  потому недостаточный характер.
Так, из 8 5 0 .2 7 0  приговоров, вы несенны х в нарсудах- 
РСФСР за  1926  г., кассационным опротестованиям проку­
ратуры  подверглись лишь 2 .7 4 8  приговоров, т .-е . только 
0 ,4 %  (данные отчета Центр. П рокуратуры за  1926  г.). 
Ничтожность этого процента (по отдельным районам ещ е 
более понижаю щ его) тем более бьет в  глаза , 'если принять 
во внимание, что по обжалуемым уголовным делам 4 2 ,7 %  
приговоров признаю тся в УКО неправильными и п одверга­
ю тся отмене или частичному изменению (данны е Центр. 
Прокуратуры за  1926  г .).
Немногим лучше рисуется надзорная практика проку­
ратуры . Так, за  1926 г., при общем количестве 8 5 0 .2 7 0  
заслуш анны х в судебном заседании уголовных производств, 
в. порядке надзора было затребовано лишь 36 .371  дело, из 
которых опротестованию  подвергалось лишь 1 5 ,3 %  (дан­
ные Центр. Прокуратуры за  19 2 6  г .).
Ещ е слабее обстоит дело с кассационной и надзорной 
практикой прокуратуры в области граж данского судопро­
изводства.
Между тем, и т а  ничтож ная по своим размерам к асса ­
ционная и надзорная работа прокуратуры , о которой гово­
рят приведенные здесь цифры, в  подавляю щ ей своей массе 
вы полняется оп ять-таки  не участковой прокуратурой, а 
прокуратурой губернской камеры, в лице специально вы де­
ленных ею для этого работников.
На фоне обрисованного безучастия участкового проку­
рора ко всей текущ ей работе нарсуда абсолютно бю рокра­
тическим наслоением яв л яется  действую щ ий в Москов­
ской губернии порядок, согласно которого нарсудьи систе­
матически направляю т соответствую щ им участковым про­
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курорам копии в с е х  своих приговоров. В этом порядке 
Красно-Пресненским, напр., прокурором из 17 находя­
щ ихся в его районах участков нарсуда было получено: 
в декабре 19 2 6  г .— 1 .690  коций приговоров, в япваре 
1927  г.— 987, в феврале— 794  и в марте— 1.069 . Надо ли 
доказы вать, что при сущ ествую щ ем положении вещ ей эти 
кипы приговоров, с большими трудностями изготовляемые 
нищенскими средствами нарсуда, служ ат лишь об’ектом 
для подшивки по «соответствующим» канцелярским н а ­
рядам.
4. Общественно-политическая работа прокуратуры.
В основном общ ественно-политическая работа уча­
стковой прокуратуры  вы раж ается:
а) в пропаганде на широких собраниях трудящ ихся 
советского права, в частности в постановке отчетов о дея­
тельности прокуратуры ;
б) в участии прокуратуры  в жизни местной прессы '’ 
и отчасти
в) в привлечении так  назы ваемы х общ ественны х. об­
винителей.
Согласно установленной НКЮ РСФСР норме, участко­
вым прокурорам вм еняется в обязанность не реж е 3 раз 
в месяц вы ступать с докладами на широких собраниях. 
Таких вы ступлений прокуратуры  по РСФСР за  1926  г., н а ­
считы вается свыше 25 ты сяч, из которых большинство—  
1 3 .1 7 1 — приходится на крестьянские собрания (отчет 
Центр. Прокуратуры за  1926  г .). Приведенные цифры, 
близко совпадающие с наблюдениями обследователей, сви­
детельствую т таким образом о большой активности проку­
ратуры  в деле пропаганды советского права.
Надо ли, однако, доказать, что затрачиваем ая здесь 
больш ая энергия имела бы совершенно иные результаты , 
если бы активность прокуратуры была бы соответствую ­
щим образом подхвачена о р г а н и з о в а н н о ю  самоде­
ятельностью  масс. Между тем, если не говорить о более 
или менее случайной сети юридических кружков и консуль­
таций, бессистемно и в совершенно недостаточном коли­
честве разбросанных по отдельным клубам и избам-читаль- 
ням, дело самодеятельной организации масс вокруг вопро­
сов п р а к т и ч е с к о г о  о с у щ е с т в л е н и я  права, 
остается совершенно неиалаж енным. Из материалов же об­
следования совершенно не видно, чтобы прокуратура, н а ­
ряду с чтением докладов о революционной законности, об­
ращ ала свое внимание в э т у  с т о р о н у .  Так, по Аткар- 
скому уезду Саратовской губ. участковая прокуратура за 
2 половину 26 г. провела 10 докладов на различные темы 
о праве. И в то же самое время ею пе принято было ника­
ких организационных мер по созданию в помощь населению 
соответствующ его органа, который п р а к т и ч е с к и  по­
мог бы трудящ имся д о б и в а т ь с я  иа месте осущ ествле­
ния права. Между тем, в одной Лысогорской в. Аткарского 
уезда имеется налицо: 60 учителей, 7 избачей, 14 ликви­
даторов неграмотности, волостная парторганизация в 39 
человек, местком совторгслужащ их в 120 чел., комсомоль­
ский актив в 73 ч., 33 работника кооперации, 10 работ­
ников КК0В, 50 селькоров, 9 общ ественых обвинителей, 
судья, следователь, член коллегии защ итников, 12  мили­
цейских работников, 2 агронома, 4 врача и пр. Сюда, не­
сомненно, можно такж е прибавить определенное коли­
чество вернувш ихся к сохе красноармейцев, получивших 
на военной службе ту или иную подготовку в области общей 
и политической грамотности. Из всего этого кадра людей, 
после тщ ательного социального отсева, совершенно не без­
надежным делом является  попы тка организации при 
ВИК’е или далее сельсоветах административно-правовых 
секций с установкой ведения с и с т е м а т и ч е с к о й  и 
п р а к т и ч е с к о й  работы по отстаиванию  на месте ре­
волюционна™  закона.
Приблизительно в таком же виде рисуется участие 
прокуратуры в жизни местной прессы и в деле привлече­
ния к  работе нарсуда общ ественных обвинителей. И в том 
и в другом случае деятельность прокуратуры проводится 
так -сказать  от случая к случаю. Откликаясь на злобу дня, 
прокурор довольно часто помещ ает свои статьи  и заметки 
в газеты , печатны е и стенные. Таких выступлений проку­
ратуры  в печати насчиты вается по РСФСР за 1926  г. 
2 .457 . Прокурор охотно, повидимому, откликается также- 
на с’езды и конференции рабселькоров. Но и здесь отсут­
ствует п о с т о я н н а я  о р г а н и з а ц и о н н а я  у в я з -  
к а, поскольку слабость такой увязки проходит характер­
ной чертой во всех вообще взаимоотнош ениях между про­
куратурой и самодеятельностью масс.
Связь прокуратуры  с общ ествеными обвинителями, 
согласно обследования, такж е является  кустаргшчской. 
Как правило, в суде общ ественный обвинитель вы ступает 
очень редко, и то преимущественно по случайным поводам. 
Соответствующие цифры отчета Центральной Прокуратуры, 
за 1926  г. рисуют следующую картину: за  вторую поло­
вину 26 года 2 0 .5 1 4  общ ественных обвинителей вы сту­
пило в суде лишь 3 .771 раз. Таким образом, за  полгода 
одно вы ступление в суде приходится на пять с лишним об­
щ ественных обвинителей. Т акая цифра достаточно говорит 
сама за себя. А если принять во внимание, что в общей 
системе работы прокуратуры участие в судебных заседа­
ниях является  лишь частностью, то нужно сказать, что 
никаким а к т и в о м  в лице общ ественных обвинителей 
прокуратура в настоящ ее время не располагает.
М. Полевой-Генкин.
----------- о --------—
Советское семейное право и венгер 
ский суд.
1. Проф. В. М. Корецкий в своей рецензии на мою 
работу «Советское право за рубежом» замечает, что «ав­
тор отдал книгу свою преодоленному (в значительной 
мере) уходящему», почему и самую книгу правильнее было 
бы назвать «Историей советского права за рубежом» 
(«В.С.Ю.» 1927 г., № 9 /10).
Насколько глубоко ошибается рецензент в этом своем 
выводе, показы ваю т примеры из новейшей иностранной 
судебной практики, в частности, по вопросам советского 
семейного права. Хотя советское семейное право представ­
ляет собою не сферу ликвидации дореволюционных п раво­
отношений (как  дела о национализации), а леж ит в плос­
кости повседневной текущ ей правовой жизни, однако, и 
здесь, как  и на других участках советского права, все ещ е 
происходят глубокие конфликты при соприкосновении со­
ветского права с иностранными судами. Все еще на-ряду 
с вдумчивым и об’ективдым анализом советского права мы 
встречаем, по выражению  одного французского ю риста, 
«легальное игнорирование» советского права, а равно и от­
каз применять таковое в силу оговорки о внутреннем «пуб­
личном порядке». Таким образом, приходится признать, что 
борьба за легализацию  советского права за рубежом далеко 
ещ е не закончена, и принадлежит не ушедшему прошлому,, 
а полному актуальности настоящему.
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Вот лю бопы тная страни чка из современной западно­
европейской ю стиции, иллю стрирую щ ая принципиальное 
отнош ение к  советскому семейному праву со стороны суда 
страны , не признавш ей до сего времени СССР ни де-юре 
ни де-ф акто, а  именно Венгрии.
Предварительно небольш ое замечание.— К ак известно, 
во время мировой войны в России находилось довольно 
значительное количество военноп лен ны х - венгр ов. Мно­
гие из них заклю чили здесь браки с русскими граж данками, 
а  затем  во время эвакуации вы ехали со своими женами 
к  себе н а  родину. О силе этих советских браков, исчисляв­
ш ихся сотнями, в практике венгерских судебных учрежде­
ний возник вопрос,— вопрос, который венгерский юрист 
(проф. М аджиари) склонен считать вопросом «чрезвычайно 
трудным и деликатным» (!) (см. Л'ош-па1 <1и й го й  т ^ е г п а -  
41о1ш 1 -С ||иЛ  192 7 , стр. 2 1 6 ).
О трицательное реш ение этого вопроса означает лиш е­
ние правовой защ и ты  сотен ж енщ ин, доверивш ихся тем, 
кого они считали своими муж ьями; после такого реш ения 
эти м уж ья в любой момент могут их бросить на произвол 
судьбы.
К ак  посмотрел н а  данную проблему венгерский суд?
2. 21 м ая 192 6  г. венгерским королевским высшим 
судом было вынесено реш ение по следующему делу. И сти­
ц а— русская граж данка— заклю чила в Москве 11 августа 
1 9 2 2  г. с ответчиком— венгерским граж данином— брак, 
зарегистрированны й в ЗАГС’е. Затем  стороны переехали 
в Венгрию, где (но вине муж а) разош лись. И стица требует 
по суду алименты. Ответчик возраж ает, доказы вая, что 
истица не яв л яется  его женой, та к  к ак  брак, заклю ченный 
на основании советского права, нельзя признавать браком. 
Обе судебные инстанции, рассматривавш ие дело по су­
щ еству, отклонили иск на том основании, что брак, заклю ­
ченный но советскому праву, с точки зрения венгерских 
законов нельзя считать действительным. Высший суд от­
менил реш ение в силу процессуального наруш ения, а 
именно в виду того, что вопрос о действительности брака 
надлеж ало разреш ить в особом преюдициальном про­
цессе а). (см. реш ение в «Оз^гесЫ » 192 7 , № 1 стр. 110 и 
в Лоигпа1 с1и Д гой 1п1егпаИопа1 1927 , стр. 2 1 5 — 21 7 ).
В примечании к данному решению авторитетны й вен­
герский юрист (председатель вы сш его патентного суда) 
Ш устер указы вает, что высш ий суд пока что оставил в сто­
роне вопрос о действительности советского брака. Мнения 
венгерских юристов— свидетельствует Ш устер— по дан­
ному вопросу расходятся. «Министерство ж е ю стиции сто­
ит на той ж е точке зрения, что подобный брак в Венгрии 
не может быть признан действительным, и притом не 
только потому, что Венгрия до сего времени не признала 
Советско-Русскую  Республику ни де-факто ни де-юре, но, 
главны м образом, потому, что подобный брак лишен всякой 
правовой н этической основы, без чего нельзя мыслить 
брак. Брак , который сегодня без всяких формальностей (?) 
заклю чается, а  завтра  без какого-либо правового повода 
по ж еланию  лиш ь одной из сторон расторгается, представ­
ляет  собою конкубинат, а не брак».
После такого многообещающего истолкования сущ но­
сти советского брака со стороны венгерского министерства 
юстиции не является  неожиданной т а  позиция, которую
1) А н ал и зи р у я  данное реш ение с процессуальной точки 
зрен и я  вы ш еупомянуты й венгерский  ю рист М адж иари отме­
чает, что, в сущ ности, вопрос о действительности  б р ак а  во­
все не я вл я ется  строго прею дициальны м , ибо п оскольку  
м уж  заклю чил  с ж еной брак , он долж ен  заботиться  о ее 
сущ ествовании, а приостановление дела п ракти чески  оста­
в л я л о  бы ж ену без алим ентов, п ока  другой  суд не р а зр е ­
шит вопроса о силе брака  (там ж е, стр. 2 ’16). ^  Е. К.
зан ял  но данному вопросу венгерский вы сш ий суд в своем 
реш ении, опубликованном по другому делу спустя н ек о ­
торое время. (23  ф евраля 1927  г .— Реш ение напечатано  
в «2еИ всЪ гай Лиг О в!гесМ ». 1927  г. № 4 , стр. 6 2 0 — 623 
с об яснительны ми примечаниями венгерского ю риста Ш у­
стера и немецкого ю риста Ф рейнда).
3. О бстоятельства дела представляю тся в излож ении 
высш его суда в следующем виде.
К ак  явствует из вы писки Акмолинского ЗАГС’а, вен ­
герский граж данин, находивш ийся в плену (первы й о т ­
ветчик по делу), вступил со второй ответчицей по 
делу —  ж ительницей русского города П етропавловска,—  
в так . наз. (!) советский брак; в вы писке обозначено, что 
обе стороны согласились носить имя м уж а и об’явили, что 
они добровольно вступплп в брак и что законны х п реп ят­
ствий к браку не имеется.
Государственный прокурор вы ступил в качестве и ст ­
ца, требуя признать, что между, сторонами не сущ ествует 
брачных отнош ений, т а к  как  советский брак ие яв л я ется  
браком с точки зрения венгерских правовы х и этических 
воззрений.
Во время судебного разбирательства ответчик заявил,, 
что в момент вступления в т а к  наз. (!) советский брак он со­
стоял в законном браке с Е . Б ., ж ивущ ей в Венгрии, с к а ­
ковой и поныне состоит в браке, а  с ответчицей он в дей­
ствительности в брак не вступил, а  имел лиш ь в виду всту ­
пить с нею в сож ительство, могущ ее бы ть в любой момент 
расторгнутым. О тветчица нее заявила, что она не зн ала о 
сущ ествую щ ем браке, и что перед русским отделом записи 
актов граж данского состояния они заклю чили действитель­
ный брак, от которого родился ребенок.
Р азреш ая данный вопрос, высш ий суд исходит 
из § 113 венгерского семейного закона, согласно которому 
действительность брака в отнош ении формальных требо­
ваний рассм атривается с точки зрения законов, действую ­
щих в месте и во время соверш ения брака.
Обратившись к  анализу соответствую щ их статей  Со­
ветского Семейпого-Брачного Кодекса 191 8  г., вы сш ий суд 
приш ел к  следущ ему заклю чению:
«Хотя данный брак, повидимому, соответствует фор­
мальным требованиям действовавш их тогда русских зак о ­
нов, однако, высш ий суд не может считать брак заклю чен­
ным на основании этого т а к . наз. (!)  закона браком, соот­
ветствую щ им брачному праву венгерской нации или иных 
культурны х пародов (!) , равно к ак  общему этическому 
воззрению на брак, ибо подобного рода соглаш ение, ие 
обязывающ ее супругов, вопреки этическому характеру  
брака, к  длительной совместной жизни, м о гу щ ее . быть 
односторонне аннулированным любой стороной по своему 
произволу без вины  и без согласия другой стороны, проти­
воречит венгерскому семейному закону, допускаю щ ему р а ­
сторжение браков лишь в виде исклю чения, в случае вины  
одной из сторон или обеих сторон вместе, и  несовместимо 
с наш ими этическими чувствами. С точки зрения общ епри­
н яты х международных правил, наш едш их в частности 
вы раж ение и в п. 5 § 41 4  венгерского граж д. проц. код. и 
§ 33 вводного закона к нему, можно н е  примепять такие 
иностранные законы  или правовы е нормы, осущ ествление 
которых несовместимо с гуманностью  (!) , этическими воз­
зрениями и внутригосударственны ми законами.
В силу этих соображений— заклю чает высш ий суд—  
«брак», заклю ченный ответчиком в Советской республике 
перед советским органом не может рассм атриваться как 
брак с точки зрения наш их законов и этических воззрений.
Замечания Ш устера к данному, по своим выводам по- 
истине беспримерному, судебному решению  весьма л ако­
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ничны и полны эпического покоя. Ш устер приветствует, 
что реш ение не затраги вает политического вопроса о при­
знании либо непризнании Советских Республик (как  будто 
решение не является  сплошь актом политической н етер­
пимости!). Он одобряет и решение по сущ еству, считая, что 
«его обоснование убедительно и соответствует нашим за ­
конам, нашим этическим воззрениям и наш ему правосо­
знанию». И это все!
Вслед за  замечаниями Ш устера помещены возраж е­
ния хорошо известного советским читателям немецкого 
ю риста Фрейнда, в  которых аргументация высш его суда 
подвергается реш ительной критике.
4. Основные соображения Фрейнда таковы :
Советское брачное право, действительно, существенно 
отличается от венгерского права, Однако, аналогичные су­
щ ественны е отклонения от венгерского брачного права име­
ются и в других странах. Так, законы стран, признающих 
брак религиозным институтом (напр., Австрия) находится 
в фундаментальном противоречии с браком венгерского 
права, представляющ им собою институт частного права. 
Несомненно, что отклонение венгерского права от австрий­
ского не- менее сущ ественно, чем его отличие от совет­
ского права, И, однако, ни один венгерский суд не прихо­
дил к  мысли, в силу этих отклонений, об’явить недействи­
тельным брак, заклю ченный венгром-католиком в Австрии.
Действительно ли безнравственно право свободного 
развода? Не следует ли, напротив, отстаивать с этической 
точки зрения мнение о том, что продолжительность сущ е­
ствования супружеских уз должна быть предоставлена 
свободному усмотрению самих супругов? В праве свобод­
ного развода заложено требование, что мужчина и ж ен ­
щ ина должны принадлежать друг другу в силу свободного, 
не скованного никакими оковами влечения, что лежащ ее 
в основе заклю чения брака соглашение нести вместо 
ношу супружеской жизни— должно быть налицо не только 
в день заклю чения брака, но возобновляться изо дня 
в день— поистине правило, пред являю щ ее к супругам наи ­
высшие нравственны е требования!
Опасность возможных злоупотреблений, состоящих 
в том, чтобы, добившись при посредстве заклю чения брака 
сближения, затем брак расторгнуть, отрицать, конечно, 
нельзя. Но нужно иметь в виду, что соответствующие 
органы и общественное мнение с подобными бесчестными 
действиями борятся и подводят их под признаки уголовно­
наказуемого изнасилования.
Не взирая на право свободного развода, советский 
брак устанавливает общность совместной жизни и труда. 
Отдельные черты его, в особенности же уравнение ж ен ­
щины и мужчины, хотя и отличаю тся от венгерского права, 
однако, исходят равным образом из идеальных побудитель­
ных причин, а имени о имеют целыо предотвратить пора­
бощение и эксплоатацию  жены  ее мужем. Форма же за ­
ключения брака в РСФСР соответствует форме, сущ еству­
ющей в Венгрии. «Высший суд заблуж дается— справедливо 
отмечает Фрейнд,—  думая, что он говорит от имени всех 
культурных народов, так  как  высказанное в Венгрии в дан­
ном решении воззрение о том, что советский брак вовсе не- 
есть брак, насколько мне известно, ещ е ни в одной иной 
стране не было высказано высшим судом».
В заключение Фрейнд указы вает, что с точки зрения 
венгерского семейного права (§  И З ) ,  форма совершения 
брака подчиняется законам места соверш ения такового. 
Последствия же брака следуют отечественному праву су­
пругов, т."-е. в даппом случае венгерскому праву. Поэтому 
расторжение брака между сторонами в Венгрии должно 
было происходить по нормам венгерского права, вследствие
чего иск о признании ничтожным второго брака при сущ е­
ствовании нерасторгнутого первого все равпо должен был 
бы быть удовлетворен: «Вместе с тем, однако, с брака вен­
герского граж данина в Советской России было бы снято 
наложенное высшим судом мнимое клеймо позора».
5. К юридической аргументации Фрейнда можно доба­
вить, в сущности, немного. Я  остановлюсь лишь на одном 
недостаточно им выясненном моменте.
Реш ение высшего суда опирается на т. н. оговорку о 
публичном порядке, в силу которой допускается неприме­
нение иностранного права, которое при иных условиях суд 
должен был бы применить. С точки зрения общ епризнан­
ного в теории положения пользование этой защ итной ого­
воркой допустимо, лишь тогда, когда п р и м е н е н и е  
иностранных правовых норм противоречит публичному по­
рядку (либо «добрым нравам» данной страны ). Таким обра­
зом, венгерский суд мог бы в данном случае отказаться от 
применения отдельных материальны х норм советского 
семейного права, тем более что в отношении данных брач­
ных взаимоотношений все равно венгерский закон считает 
единственно компетентным венгерское право. Но ведь 
в данном деле спор идет исключительно о ф о р м е  брака, 
заключенного в СССР. А советские нормы, устанавливаю ­
щие порядок, соверш ения браков (порядок регистрации, 
возраст и пр.), эти нормы, к ак  таковые, пи публичному по­
рядку, ни «добрым нравам» Венгрии отнюдь не угрожают. 
Еще кое-какие сомнения могут возникнуть, когда подни­
мается вопрос о действительности г р а ж д а н с к о г о  
брака, заключенного за границей гражданином государства, 
признающего исключительно р е л и г и о з н ы е  браки 
(так  было, напр., в дореволюционной России). Но ведь 
в данном случае ф о р м е  советского гражданского брака 
противостоит совершенно аналогичная ему форма граж дан­
ского же венгерского брака. Где же здесь посягательство 
на публичный порядок и «добрые нравы» Венгрии. Правда, 
высший суд очень недоволен советской системой свободы 
развода, но ведь вопросы развода относятся к п о с л е д ­
с т в и я м  брачных отношений, а ф о р м а  составляет 
предпосылку таковых. К ритикуя материально - правовые 
взаимоотношения супругов по советскому праву, высший 
суд бьет явно не по адресу, ибо в данном деле весь вопрос 
ограничивается исключительно проблемой признания дей­
ствительности ф о р м  ы советского брака. Спутав совер­
шенно различные вещи, суд п р и ш е л  к самому абсурдному 
выводу, хотя и прикрытому мнимо-юридическим обоснова­
нием.
К ак-то не верится, что высокий судебный орган 
страны с весьма развитой наукой права не разбирается 
в таких элементарных понятиях международного частного 
права. Может быть, поэтому небесполезно сослаться на 
школьный пример, который можно найти во многих учеб­
никах международного частного права: если, напр., турок, 
живущ ий во многоженстве, пред’явит в Германии иск о 
принуждении к совместной жизни его второй жены, беж ав­
шей в Германию, то такой иск, как  требующий применения 
иностранного брачного права вопреки немецким «добрым 
правам», должен быть отклонен. Напротив, если много­
брачие является предварительным (преюдициальным) во­
просом для существующего правоотношения, то такое мно­
гобрачие и в Германии может считаться имеющим силу. 
Поэтому, напр., если после смерти турка останется сын от 
второй его жены, то такому сыну нельзя отказать в праве 
пред'явить в немецком суде иск о наследстве. (См., наир., 
Ж  а 1 к  е г, 1п^е:таМопа1ев Р птаЪ гесМ  1924, стр. 262—  
2 63 ). То, что сказано о Германии, приложимо, конечно, 
в полной мере и к Венгрии.
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Получается курьзная карти на: Венгрия, страна едино­
брачия, отрицает действительность заключенного в Со­
ветском Союзе моногамического брака и склоняется перед 
действительностью  заклю ченного в другой стране полигами­
ческого брака.
Личности ту т  мало, но, конечно, не в логике и юриди­
ческих конструкциях запрятаны  исходные нити приведен­
ного реш ения.
Правда, можно, иа  первый взгляд, и та к  понять вы с­
ший суд, что он вообще отрицает сущ ествование самого 
института брака в СССР. Но тогда пришлось бы сделать 
такой неизбежный и нелепый вывод, что вот уж е 10 лет 
как в стране с 140-миллионным населением господствуют 
беспорядочные внебрачные снош ения; что миллионы м уж ­
чин и женщ ин, полагающ ие, что они связаны  узами брака, 
в действительности состоят в кратковременном половом со­
ж ительстве, что все рождающиеся в этой стране дети 
являю тся внебрачными и пр., и пр.
Впрочем, нелепость' подобного вывода, возможно, чув­
ствует и сам высш ий суд. Во всяком случае в своем об­
основании реш ения он предпочитает отступить на более за ­
щищенную позицию, а именно укрыться за  оговорку пу­
бличного порядка. Но та к  как, как  только что было 
показано, оговорка эт а  к  данному сличаю никакого отно­
шения иметь не может, то падает все шридичоокао постро­
ение суд», с какой бы стороны к нему ни подходить.
Конечно, разгадку данного реш ения нужно искать 
в мотивах не юридического, а социально-политического х а ­
рактера. Ибо и здесь, на  этом маленьком уголке частной 
жизни и личных интересов, отраж ается борьба классовых 
интересов. Напрасны все попытки обосновать решение 
с точки зрения отвлеченных формул права. Реш ение это 
% продиктовано весьма прозрачными политическими тенден­
циями, смысл и значение которых ясно для всякого бес­
пристрастного читателя. По оценка реш ения с этой сто­




Взятка и общественный интерес ).
Судебный исполнитель Гусев, приведя в исполнение ре­
шение суда об отобрании у одних крестьян в пользу дру­
гих 200  пудов пшеницы, получил за это в свою пользу 
от истцов 20 пудов того же зерна.
Как квалифицировать в данном случае преступление, 
совершенное этим судебным исполнителем? Должностное 
лицо получило дар за  выполнение действия, которое оно 
должно было 'Совершить вследствие своего служебного по­
ложения, при чем это действие совершено в интересах тех, 
от кого оно это дар получило.
Налицо все признаки ст.ст. 117 и 118 УК, т.-е  взятка, 
а между тем взятки  здесь нет и преступление это должно 
квалифицироваться пе как взятка, а как злоупотребление 
властью, предусмотренное ст. 189 УК. Так, по крайней 
мере, раз’яспяет интересующий нас случай определение 
Верховного Суда, приведенное в сборнике его определений 
за 1924  год, и с правильностью этого р аз’яснения нельзя 
пе согласиться.
В действиях судебного исполнителя мы усматриваем 
все моменты, характеризую щ ие взятку, чего нельзя сказать 
о другой стороне, крестьянах, в пользу которых он приво-
%) П ечатается в порядке обсуж дения. Р едакция .
дил в исполнение реш ение. Уделяя судебному исполнителю  
20 пудов зерна, они находились в добросовестном заблуж де­
нии, что ему это причитается по закону и не подозревали, 
что соверш аю т нечто противозаконное; в их действиях не 
было умысла дать взятку, и они в данном случае не я в л я ­
ю тся взяткодателями. А если нет взяткодателя, то не мо­
ж ет быть и взяткополучателя; взятка , как  преступное 
деяпие, обязательно предполагает, - что оно соверш ено по 
меньшей мере двумя лицами, нз которых один дал, а другой 
получил взятку.
Это положение является бесспорным, к ак  заклю чаю ­
щ ееся в самом понятии «взятка» , и в  сомнительных случаях 
оно может служить для распознавания того преступления, 
которое совершено и истинный характер которого по тем 
или иным причинам возбуждает сомнение.
Бывш ий налоговой инспектор, а  затем просто служащ ий 
какого-то учреждения, Алешин, обещал крестьянам  села 
Харламовского, пострадавшим от градобития, что если они 
ему уплатят некоторую сумму денег и дадут известное ^  
личество зерна, их освободят от налога. М о ж ^  «■« привлечь 
этих крестьян, давших деньги и зерно, а  послед­
него, прштяпшон^ эти дары, по обвинению во взятке?
и  в этом случае Верховный Суд не находит возможным 
квалифицировать это преступление по 117 ст. УК, т. к. 
здесь обратно случаю, приведенному нами выш е, есть в зя т ­
кодатель, но нет взяткополучателя. Алешин не мог быть 
обвинен во взяточничестве, т. к. по роду своей службы он 
не был в состоянии каким бы то пи было образом влиять 
па привлечение обманутых им крестьян к  налогу или осво­
бодить их от него, а потому данный случай дЯ ж ен , но мне­
нию Верхсуда, рассматриваться как мошеиичество (Сбор­
ник определений Верхсуда за 1925  г. № 2 1 2 1 4 6 ).
Крестьяне села Харламове совершили все те действия, 
которые характеризую т взяткодательство, их умысел был 
направлен па совершение именно этого преступления, но 
так  к ак  в этом деле нет другой стороны, взяткополучателя, 
то нет и самого преступления взяткодательства и взятко- 
получательства.
Отметим, что когда несколько лет тому назад на стра­
ницах «Е. С. 10.» обсуждался вопрос, можно ли обвинить 
в взяткодательстве человека, давшего взятку  лицу, ока­
завш емуся впоследствии не служащим, правильный ответ 
на этот вопрос был получен лишь тогда, когда для разре­
шения его был применен именно тот метод, которым поль­
зуется в приведенных нами случаях Верховный Суд.
«Вопрос в том, что быть виновным в даче взятки» , со­
вершенно правильно указы вает в своей статье, посвящ ен­
ной этому вопросу, т. Вышинский, «можно лишь при н а­
личности лица, виновного в получении взятки» («Е. С. Ю.> 
№ 29 от 1923 г.).
Точка зрения Верховного Суда иа взятку, как на пре­
ступление, которое обязательно предполагает участие н а ­
ряду с взяткополучателем взяткодателя, имеет, таким 
образом, как  мы видим, свою историю и притом не только 
прошедшую, но и давно прошедшую. Так, если мы обра­
тимся к дореволюционному уголовному уложению 1903  г., 
вернее к об’яснительной записке его составителей, то и 
там мы найдем такое же указание, что для наличности 
мздоимства, как назы вается там взятка, необходима налич­
ность лиходателя и взяткополучателя.
Но вот совсем недавно, рассматривая в кассационном 
порядке дело нескольких московских фининспекторов и 
торговцев, из которых первые обвинялись в получении, а 
вторые в даче им взяток, Верховный Суд вынес определе­
ние, которое резко порывает с изложенным выше воззре­
нием его на взятку, как на преступление двустороннее
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и устанавливает новое положение, правильность которого 
вы зы вает некоторые сомнения. В этом определении Верх- 
суд, остановивш ись на роли, которую играли в данном деле 
торговцы-взяткодатели, усмотрел, что «взаимоотношения 
фининспекторов, принимавш их взятки , и торговцев-взят- 
кодателей вы являю т в настоящ ем деле не обычное взяточ­
ничество, предусматриваемое ст.ст. 117 и 118 Уг. Код., 
а  определенное стремление крупных представителей част­
ного капитала установить путем подкупа такую  связь с 
ответственными должностными лицами налогового апп а­
рата , которая дала бы им возможность избегнуть уплаты  
значительных налогов». II отсюда Верхсуд делает вывод, 
что «система подкупа фининспекторов в настоящ ем деле 
была -организована так , что по сущ еству представляется 
явно неправильным разделение осужденных на две группы: 
взяткодателей и взяточников. Действия всех осужденных 
надлежит расценить, как  единое преступление, соверш ен­
ное по соучастию и предусмотренное 2 ч. 117 ст. УК. При­
менение яге судом к взяткодателям  118 ст. УК неправильно 
еш,о что эти взяткодатели ие ограничивались толь­
ко дачей взятки , а  орг&,гт™гески участвовали в самых пре­
ступных действиях должностных"-эхич ~ . < д и т и т гет с я  по от­
чету «Известий» за 1 2 VI-- 2?  г. Д"> 132).
Здесь Верхсуд отказы вается от своего  прежнего 
утверж дения, что наличие взятки  обязательно предполагает 
«две группы виновных: взяточников и взяткодателей» и 
рассм атривает взяткодателей, как  соучастников пре­
ступления, предусмотренного 2 ч. 117 ст. УК.
Вопрос о возможности соучастия во взяточничестве со 
стороны частны х, не должностных, лиц в свое время под­
вергался подробному обсуждению, и можно сказать, что 
положительное разреш ение этого вопроса сейчас уже не 
возбуждает сомнении с той лишь оговоркой, что испол­
нителем этого преступления все же может быть исклю­
чительно должностное, а  не частное лицо.
Но из этого положения нельзя, конечно, сделать вы ­
вода, что взяткодатель может быть привлечен к  ответ­
ственности к ак  соучастник взяточника в тесном смысле 
этого слова.
Не подлежит никакому сомнению, что взяткодатель 
и взяткополучатель в тесном смысле слова являю тся со­
участниками одного и того же преступления, но соучастие 
в этом преступлении каждого из них составляет особое 
преступление, предусматриваемое специально созданными 
для каждого из них в отдельности нормами. Поэтому как 
невозможна замена понятия «соучастие» в тесном смысле 
слова более широким его значением, так  точно предста­
вляется неправильным привлечение взяткодателя ие по 
ст. 118 , а по ст. 117 УК.
До самого последнего времени, как мы видели, это по­
ложение не возбуждало никакого сомнения и в каждом 
случае взятки в действие приводились две ст. УК: 117 
и 118, теперь же, если приведенное определение Верх­
суда получит дальнейшее распространение и приложение, 
целая категория дел, к ак ая  именно мы укажем дальше, 
получит несвойственное им оформление, и мы встретимся 
с таким положением, когда налицо будет взяткополуча­
тель без того, чтобы взятка была дана, или же взятко­
датель окаж ется в положении лица, дающего самому себе 
взятку ; и то и другое допущение противоречит логике.
Какими же причинами обусловливается происшедшая 
перемена во взглядах Верховного Суда на двусторонний 
характер этого правонаруш ения и в каких случаях суду 
надлежит применять вместо 118 ст. 117 ч. 2 УК?
Ответ на последний вопрос мы находим в самом вы ш е­
приведенном определении Верхсуда.
Это не обычные случаи взяточничества, а  именно те, 
где суд встречается «с определенным стремлением круп­
ных представителей частного кап и тала  установить путем 
подкупа такую  связь с ответственными должностными 
лицами», которая дала бы им возможность обогатиться за 
счет казны , т.-е . нанести ущерб государственным -инте­
ресам.
Иными словами Верховный Суд говорит о таком случае 
взяточничества, когда виновные своими систематически 
соверш авшимися действиями «установили связь», причи­
нили государству значительный («крупны е представители 
частного капитала» «ответственные должностные лица») 
ущерб.
Здесь мы имеем случай квалифицированного взяточни­
чества, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК, отягченного 
ещ е одним моментом, который в нынеш ней редакции 
ст. 117 ч. 2 не упоминается, но который имел значение 
усиливающего вину обстоятельства в ст. 114  УК прежнего 
издания.
Почему же случаи особо тяж кой и специально опасной 
преступной деятельности обвиняемых требуют по отнош е­
нию к взяткодателям  квалификации не по ст. 118 , а  117
ч. 2 УК? Очевидно, потому, что установленная ст. 118 
санкция является, по мнению Верхсуда, слишком незна­
чительной и на. постигающей своего назначения, а  такж е 
потому, что она ни в коей мере, ш> мож ет считаться нахо­
дящ ейся в соответствии с наказанием, которому в этих 
случаях подлежат виновные в том же преступлении долж­
ностные лица.
Мысль, что в данном случае Верховный Суд руковод­
ствовался именно этими соображениями, напраш ивается 
сама собой, и ничем другим, как  только этим предположе­
нием может быть об’яснено происшедшее изменение во 
взглядах Верхсуда на природу взятки.
Эта перемена в воззрениях Верхсуда должна рассматри­
ваться , таким образом, не как результат обнаруживш ей­
ся ошибочности или неисправности прежнего учения его 
о взятке, а привнесена, так  сказать, извне, явившись 
следствием такого обстоятельства, которое не могло не 
отразиться на практике Верхсуда, являющ егося прежде 
всего органом судебным.
Обстоятельство это заклю чается в том, что, как извест­
но, новелла о взятке в действующем уголовном законо­
дательстве в отличие от ст.ст. 114  и 114-а  УК прежней 
редакции не рассматривает причинение государству убы т­
ка как  момент, отличающий взятку, это, с одной стороны, 
в то же время максимальной мерой наказании для взятко­
дателя является лишение свободы на пять лет, в то время 
как для взяткополучателя наказание может быть доведено 
до высш ей ее меры.
Мы не знаем, какие соображения побудили законодате­
ля отказаться рассматривать причинение ущерба государ­
ству как момент, квалифицирующий взятку, но вряд ли 
правосознание, воспринявшее достаточно прочно основные 
начала советского права, может легко усвоить и прими­
риться с этим новым для него воззрением. С точки зрения 
этого правосознания взятка, полученная ответственным 
должностным лицом даж е путем вымогательства, но без 
того, чтобы при этом государству был причинен какой- 
либо материальный ущерб, является значительно менее 
важным преступлением, чем взятка, полученная без ка- 
кого-либо принуждения со стороны взяткополучателя, а 
наоборот, даже навязанная ему, но повлекш ая за собой 
I ущерб для дела, т .-е . для государственного или обществен­
ного органа.
Для этого же правосознания является непонятным, 
почему взяткодатель, в большинстве случаев извлекаю ­
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щ ий из преступления большую выгоду и, оп ять-таки  в 
■большинстве случаев, поставленный в лучш ие м атери­
альны е условия, чем взяткополучатель, н аказы вается 
мягче последнего.
Почему торговец, извлекш ий из своего преступления 
неизмеримо большую выгоду, чем фининспектор, пригова­
ри вается к  лишению свободы на пять лет, а  его соучаст­
ник фининспектор за то же наруш ение должен быть рас­
стрелян.
Относясь безразлично к  материальным интересам го­
сударства и повы ш ая наказание для должностных лиц по 
■сравнению с частными (взяткодателям и являю тся большей 
частью  частные ли ца), законодатель в данном случае, 
очевидно, руководствовался соображениями принципиаль­
ными, имея, главным образом, в виду внедрить в сознание 
граждан необходимость соблюдения принципа безмездно- 
сти служебной деятельности должностных лиц безотно­
сительно к  тому, влечет ли за собой наруш ение этого прин­
ципа какие-либо отрицательны е материальные послед­
стви я  для государственного или общественного предприя­
ти я  или же оно таких  последствий иметь не будет.
Отсюда очевидно безразличное отнош ение ст. 114  к 
.материальным последствиям взятки , отсюда усиление н а­
к азан и я  в отнош ении служащ его но сравнению с частным 
лицом.
Для того ж е, чтобы эта  основная его цель была в 
.данном случае надлежащ им образом подчеркнута, законо­
датель на этот раз отступился от тех  своих принципов, 
которые в других случаях проводились им с такой после­
довательностью  и постоянством, что они заслужили все­
общее признание и утвердилось в коллективном созна­
нии масс.
Так, если мы обратимся к нормам, предусматриваю ­
щим все другие преступления, кроме взятки , если мы 
сравним, например, ст. 111 УК со ст. 112, п. «г» ст. 162 
с п. «д» той же статьи , ч. 1 ст. 198 со 2-й ее частью, 
то для нас станет очевидным, что с точки зрения законо­
дателя момент причинения преступным действием м ате­
риального ущ ерба тому или иному государственному или 
общ ественному учреждению настолько влияет на характер 
самого преступления, что этим самым как  бы изменяется 
самая его природа.
Мера социальной защ иты , применяемая при налично­
сти материального ущ ерба для коллектива, настолько зн а­
чительно отличается от наказания, применяемого в обык­
новенны х случаях, и настолько при этом усиливается, что 
здесь во всяком случае нельзя говорить о повышении н а­
казан и я на основании п. «в» ст. 47 УК, допускаемого лишь 
в пределах максимального наказания за данный род пре­
ступления.
В то ж е время, если государству причинен убыток в 
связи со взяткой, законодатель не считает, что от этого 
обстоятельства изменился и самый характер преступления, 
и судье предоставляется возможность усилить наказание 
лишь иа основании п. «в» ст. 47 , не выходя за  пределы 
наказаиця, установленного за данный род преступления.
Такое воззрение законодателя является  для нас во 
всяком случае непривычным и безотносительно к само- 
довляющей ценности заложенного в нем принципа оно не 
может получить та к  скоро такого же признания, к ак  дру­
гой принцип принцип повышенной ответственности за  н а ­
рушение интересов общ ественных.
Н е-исклю чая друг друга, оба эти положения при ны ­
нешней конструкции 117 ст. как  бы вступаю т в колли­
зию, не получив одновременного признания, и в силу этого 
получилось то явление, которое можно назвать разрывом 
между интуитивным правом или общ ественным правосо­
знанием и правом позитивным, наш едш им свое вы раж ение 
в законодательстве о взятке.
Судейское правосознание подчинено тем  же общим 
психологическим законам, что и правосознание не судей­
ское, но у судей есть ещ е обязанность судить, а  это зн а ­
чит, что судья должен согласовы вать свое судейское п р а ­
восознание с велениями законодателя, и если в результате  
такого согласования получается выш еприведенное опре­
деление Верхсуда, то мы склонны из этого сделать соответ­
ствую щ ие выводы, сводящ иеся к тому, что в новеллу о 
взятке необходимо внести некоторые коррективы .
По наш ему мнению, 1) к обстоятельствам, квалиф и ­
цирующим взятку , должен быть присоединен момент при­
чинения материального ущ ерба государственным или об­
щ ественным интересам, в связи с чем: 2) мера соц. з а ­
щ иты  по 1 ч. 117 ст. может быть сниж ена и 3) мера соц. 
защ иты  по 2 ч. ст. 117 должна быть уравнена с мерой 
соц. защ иты  по ст. 118.
Предлагаемый нами проект исправления законодатель­
ства о взятке был бы неполным, если бы мы в заклю чение 
не остановились на ст. 129  УК.
Нет надобности доказы вать, что здесь тож е речь идет 
о взятке и именно в том ее случае, когда преступление со­
верш ается ответственны м служащ им учреждения путем 
заклю чения договора, причиняющего этому учреждению 
убыток.
Оставляя в стороне вопрос, насколько достаточны 
основания, в силу которых законодатель счел нужным вы ­
делить данный случай из дщ тих и рассм атривать его как 
йреступление особого рода, отметим лиш ь; что наказание, 
устанавливаемое этой статьей , ниж е санкции ст 117  ч. 2.
Отсюда как будто можно сделать вывод, что получе­
ние взятки  должностным лицом при выполнении им какого- 
либо хозяйственного задания рассм атривается законодате­
лем как менее опасное преступление, чем взятк а , полу­
ченная при отправлении любой другой служебной государ­
ственной или общественной функции, не взи рая даже на 
то, что при этом непременной составной частью  престу­
пления является  причинение государству ущ ерба, в то 
время как  в последнем случае это обстоятельство является  
привходящим.
Но такой вывод, разумеется, был бы неправильным, и 
это свидетельствует лишь о том, что в данном случае 
имеется недосмотр, который должен быть исправлен путем 
приведения в соответствие, т .-е . уравнения, санкций 




Повседневная практика суда невольно вы двигает па р а з­
реш ение вопрос о делах частного обвинения. До сих пор 
эти дела составляю т 40— 5 0 %  из общего числа дел в н ар­
судах, без того перегруженных более важ ны м и к ак  гр а ­
жданскими, так  и уголовными делами. П равительство и 
П артия все более и более обращ аю т внимание на улучш ение 
работы суда вообще и нарсуды в частности. Неоспоримо 
большой процент дел, подсудных нарсуд, заслуж иваю т т а ­
кого внимания; среди таких дел оказы ваю тся и дела, част­
ного обвинения. Правда, эти дела иногда глубоко затр аги ва­
ют личные интересы  потерпевш его, государство ставит эти 
интересы под защ иту уголовного закона, но при современ­
ном положении все же нельзя оставлять разбор этих дел 
так , как  ои есть сейчас: при их разборе соблюдаются все те 
правила процесса, которые сущ ествую т для дел государ­
ственного обвинения, сам процесс очень длительный и гро­
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моздкий, кроме того, очень дорого обходится государству, 
в то время как результаты  его в смысле предупреждения 
преступности незначительны. Неоспоримо, что всякое дело 
частного обвинения при наличии обвинительного приговора, 
при условии реального приведения его в исполнение м ате­
риально обходится государству в несколько раз дороже, 
чем материальны й результат приговора (издержки производ­
ства суда и приведение в исполнение приговора, отвлечение 
суда от более важ ны х дел, отвлечение от работы лиц, кос­
венно имеющих отнош ение к делу), а отсюда вывод: госу­
дарство трати т много материальны х средств ради моральной 
защ иты  отдельных его членов. Это не значит, что государ­
ство вообще не должно охранять достоинство личности, нет, 
оно должно это делать и в государственных интересах, но 
вопрос, каким методом. По этому вопросу имеется ряд прак­
тических предлоягаш й судебных работников, вы сказанных 
на страницах печати. В основном они сводятся к трем: 
1) из ять  дела из суда и передать их на рассмотрение обще­
ственным организациям ; 2 ) предоставить нарсудье право 
единолично рассматривать эти дела и В) оставить рассмо­
трение дел в суде, к ак  они и рассматриваю тся:
В судебной практике эти деда по своей несложности и 
шаблонности представляю тся самыми простыми: за побои, 
легкое телесное повреждение, за  клевету и оскорбление 
применяется более всего ш траф : 3— 5 руб. и 15— 25 руб. 
Таким образом, процесс прост, применяемые меры социаль­
ной защ иты  еще проще, а  раз это так , то дела эти надо 
передать на единоличное рассмотрение нарсудье, написа­
ние приговора должно ограничиваться тут  ж е, на месте, 
после разбора дела краткой резолюцией, без подробной ссыл­
ки на личность обвиняемого и описания обстоятельств дела, 
поскольку в протоколе судебного заседания это будет отме- 
чепо. Такой разбор явно облегчит работу нарсуда. Может 
случиться, что при рассмотрении дела нарсудья усмотрит 
какие-либо особенности даппого дела, для этого ему можно 
представить право передачи такого дела на рассмотрение 
суда; такое же право надо предоставить и прокурору в слу­
чаях, когда он будет поддерлшвать обвинение, а  таких дел 
будет очень немного и они не загромоздят работы суда.
Можно ли при таком рассмотрении проверить дело в 
кассационной инстанции? Можно, та к  как  для кассационной 
инстанции важно то, что установлено по делу, а  это будет 
явствовать из протокола и всего дела. Срок подачи касса­
ционной жалобы должен быть установлен семидневный, в 
кассационной инстанции дело должно рассматриваться 
такж е единолично членом губсуда с вынесением краткого 
определения тут же после проверки дела.
Тов. Стельмахович («Правда» № 73 от 1ДУ— 27 г.) пре­
длагает передать дела частного обвинения на рассмотрение 
общественным организациям. Эта точка зрения исходит из 
московской действительности, совершенно не учиты вая ус­
ловий провинции и тем более деревни, где пока нет еще и 
нельзя создать органа, который мог бы заменить суд. 
Мыслят дела частного обвинения в городах передать проф- 
органам и другим общественным организациям; в деревнях 
в комитеты крест, общ. взаимопомощи. Этот метод несостоя­
телен. Во-первых, профсоюзы об’едиияет небольшой про­
цент населения, кроме того, в делах частного обвинения 
меньше всего участвуют члены профсоюза и больше всего 
лица, пе состоящие в них. Во-вторых, кто будет рассматри­
вать дела лиц, состоящих в разных союзах, или когда один 
из них член союза, другой нэпман, или лицо, случайно 
приехавш ее в город. В-третьих, среда крестьянская, ее 
уклад жизни, быт и идеология очень мало поддаются воз­
действию общественной морали, крестьянину нужен орган, 
обладающий авторитетом, как и суд. Дальше, как быть с 
городским элементом, особенно с дамашпими хозяйками,
: и в частности нэпманами, не входящими ни в профсоюз, 
ни в другие общ ественные организации; ведь эти элементы 
больше всего дают дел частного обвинения. Какой для них 
практически установить разбор дел, тов. Стельмаховичь не 
указал  и указать  невозможно.
В итоге получается, что ещ е ие перечислены все органы, 
которые занялись бы рассмотрением дел частного обви­
нения, и то уж е их очень много и они разнообразны. Что же 
может получиться? Кааждый из этих органов будет рабо­
тать  но-своему, как  ему вздумается, тем более при невоз­
можности установить надлежащ ий надзор и единую линию.
Количество дел частного обвинения не уменьш ается и 
пока не может уменьш иться, так  как  жизненные условия 
^препятствую т этому. Как указано выш е, элемент, не вхо­
дящий в состав профсоюзов, больше всего создает склоку, 
порождающую такого рода дела. Следовательно, борьба с т а ­
ким преступлением ослабляться пе доляша, иначе это пове­
дет к большему возникновению таких дел. Если ставить 
вопрос так , что нарсуд перегружен работой, а поэтому и 
дела частного обвинения куда-то нужно передать, то это 
пе разреш ение вопроса, а его усугубление. Если суду не­
посильна эта  работа в силу его перегруженности другими 
делами, то общ ественная организация с этим совсем не 
справится.
Дальше, тов. Стельмахович не сделал никаких предло­
жений о том, кто же будет рассматривать эти дела в каче­
стве кассационной инстанции, как  будто он мыслил, что 
такой инстанции не нужно.
Ну, а если представить, что кассационными инстан­
циями будут высшие органы тех организаций, которые бу­
дут рассматривать эти дела по сущ еству, то последних 
очень много и они различны.
Следовательно, не может быть никакой единой линии ни 
в применении мер социальной защ иты, пи в применении 
норм процесса. Кроме того, ведь недостаточно рассмотреть, 
такое дело и вынести приговор, а необходимо исполнение 
приговора. Здесь разреш ение данного вопроса такими орга­
нами, какие имеет в виду тов. Стельмаховичь и др., нем ы ­
слимо, и они об этом умолчали.
Таким образом, метод разреш ения данного вопроса, пред­
лагаемый т /г . Стельмаховичем, Эрлихом («Пролетарски®. 
Суд» № 9— 10) и другими, не осуществим.
Тов. «Пипкин («Е. С. 10.» № 29 за 27 г.), категорически 
возражающ ий против передачи дел единоличному рассмо­
трению нарсудьи, тем более не согласен с предложением 
тов. Стельмаховича и утверядает , что в современных усло­
виях, когда приходиться вести борьбу со старыми пержит- 
ками за новый быт и культуру, в этих случаях еще нужны 
карательные меры воздействия через суд. Вполне прав 
тов. Липкин, но это не значит, что подобные дела должны 
рассматриваться в усложненном порядке, в полном составе 
суда, а результате ограничиваться наложением ш т р а ф а н а  
осужденного в 3— 5 руб. или 15— 25 руб.
Аргумент тов. Липкина, что личные конфликты часто 
переходят в хулиганство, изнасилования, изувечеиья и 
убийства,—  аргумент верный, но в таких случаях обвине­
ние квалифицируется не как частно обвинение, а в зависи­
мости содеянного, и делать вывод из этого об особой соци­
альной опасности дел частного обвинения не следует.
При рассмотрении некоторых из этих дел тов. Липкин 
усматривает в них особую сложность: требуется экспер­
тиза медицинская— при нанесении побоев и телесного по­
вреждения, художественно-техническая— при оскорблении 
путем рисунков и изображений, а поэтому он считает обя­
зательным участие народных заседателей. Этот довод не­
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основателен. Во-первых, необходимость вы зова в суд такой 
экспертизы  имеет место в исклю чительных случаях,— из 
ты сячи дел по одному или двум делам. Если дела будут 
представлять особую сложность, где потребуется и слож­
н ая  экспертиза, то эти дела судья может передавать н а  рас­
смотрение суда в полном его составе. Производство меди­
цинской экспертизы  о побоях и телесны х повреждениях 
обычно ограничивается получением потерпевшим у экспер­
т а  письменного заклю чения. Иного случая в практике суда 
не встречается , поэтому совсем пе усматривается слож­
ность рассмотрения такого рода дел, с которым бы не мог 
справиться народный суд единолично. Во-вторых, момен­
ты , в  которы х тов. Липкин усматривает сложность дела, 
относятся исключительно к юридической оценке дела и 
процессуальны х порм, которые разреш аю тся обычно под 
руководством нарсудьи —  председательствующ его суда, 
неоспоримо более компетентного, чем нарзаседатели. 
В -третьих, усм атривать особую роль нарзаседателей при 
рассмотрении этих дел не приходится, так  как па прак­
тике таки е  дела исследую тся исключительно парсудьей, а 
нарзаседатели к  такого рода делам относятся с негодова­
нием, след, с отсутствием надлежащ ей внимательности; 
некоторые из них заявляю т, «что они пришли в суд рабо­
тать  и учиться правосудию и приложению к этому своего 
опы та, а на деле разбор мелочных дел».
Неверно такж е утверждение сложности дела, усма­
триваемой и подтверждаемой тов. Липкииым в приводе по 
делу большого количества свидетелей, та к  как обычно боль­
ш ая часть их по делу ничего не показы вает, потому что им 
по нему ничего неизвестно, и их вы ставляю т стороны без 
всякого разбора, а нарсудье еще до разбора дела прихо­
дится просеивать списки вы ставляем ы х свидетелей и вы ­
зы вать  их в ограниченном количестве. Иная подготовка 
суда дела к  слушанию была бы неправильна. Точно такж е 
суд  в судебном заседании отклоняет ходатайства о доппосе 
или вызове свидетелей, ненужных по делу, что можно 
установить без затруднений.
Тов. Липкин возраж ает против утверждения тов. Г. Ш. 
(Е. С. 10. № 12 за  27 г .), что для написания приговора 
требуется половина времени, затраченного на все время 
судебного заседания по делу: «Надо думать не об упрощении 
производства, а о повышении квалификации суда». Это 
уже неверно потому, что легче упростить производство, чем 
поднять квалификацию  суда. Кроме того, какой бы ип был 
квалифицированный суд, но при самом умелом написании 
приговор при соблюдении ст. 334 УПК требуется много 
времени на самую технику его написания да надо учесть 
ещ е то, что требуется время на уход в совещ ательную  ком­
нату и обратно и другие моменты совещ ания.
Нарсуд справлятся с более сложными делами, ему 
подсудными, и судить о его квалификации по разбору дел 
частного обвинения неправильно и нелогично.
Неправильное применение мер социальной защ иты  и 
вообще материального права или неправильное примене­
ние норм процесса единолично народным судьей всегда 
можно проследить и по мере обнаружения этих недочетов 
можно их устранить указаниям и свыше. Такие же ошибки 
не могут быть исключены и при участии народных заседате­
лей, которые в этом случае ие могут быть помощниками 
судье.
] [остановка данного вопроса на обсуждение в печати 
и практическое его обсуждение судебными работниками, 
а  такж е и настояния чуть не в один голос народных засе­
дателей об упрощении судопроизводства по делам частного 
обвинения требуют немедленно этого упрощения. Есть все 
условия и возможности упростить это судопроизводство, пе
умаляя общей задачи суда по таким делам и линии приме­
нения мер социальной защ иты , по не усм атривается н и ка­
кой возможности передачи этих дел на рассмотрение дру­
гим органам. Это будет пе разреш ение вопроса, а  его услож ­
нение при условии рассмотрения этих дел общ ественными 
организациями, ничего общего не имеющими с деятель­
ностью суда. От такой реформы нужно совсем отказаться, 
а передать эти дела единоличному рассмотрению народного 
судьи, в кассационной же инстанции— единоличному рас­
смотрению члена губсуда.
Нарсудья Бауманского р. г. Москвы Г. Липов.
--------о --—
Итоги выполнения квартальные 
планов за 1926 г.
I.
Об’ем и сложность возложенных на прокуратуру обязан- 
п о с т ®  с одной стороны, крайняя ограниченность наличных 
сил, с другой, подчеркивали значение и необходимость и  е- 
р е х о д а к п л а н о в о м у  п о с т р о е н и ю  р а б о т  ы, 
так  как  только при плановом построении работы мыслимо 
было наиболее рациональное и производительное использо­
вание наличных сил.
Переход к  плановости, в силу целого ряда об’е ю т ш ш х  
причин, впервые в более или менее широком масш табе наме­
тился лишь в 1925  году. На основе детального изучения 
материалов, относящ ихся ж проведению плановости в работе 
органов прокурорского надзора за  192 5  г ., к  концу первого 
квартала  1926  г. па места разосланы были Ц ентральной 
Прокуратурой единообразные схемы квартальны х планов.
В какой степени оправдали себя эти схемы, подробно 
указано было в одной из предыдущих статей («Е . С. Ю.» 
№ 44  за 1926 г .) , которая ограничилась суммированием на 
основе частичных материалов за 1926  г. тех выводов, ко­
торые относятся исключительно к  схеме построения плановой 
работы.
Поскольку речь идет о с х е м а  х, изучение дополни­
тельных материалов, находивш ихся за 1926  г., безусловно 
подтверждает сделанный вывод о положительном значении 
этих схем.
В эту формулировку того значения, которая дана была 
три четверти года тому назад, как показы вает изучение до­
полнительных материалов, никаких сущ ественны х поправок 
вносить не приходится.
Полную силу сохраняет утверждение, что:
«Схемы сыграли полезную роль при составлении планов 
на местах. Тех больших и з’янов, которые наблю дались в самом 
построении плановых работ в 1925 г., в 1926 г. уже почти 
не встречалось, а если встречались, то в вида редких исклю­
чений. В частности, можно считать почти полностью ликвидна 
рованной одну из наиболее распространенных в прошлом году 
«болезней» п лава , вы раж авш ую ся в недостаточной конкрет* 
кости, в  заполнении плана общими декларативны м и, а  частью 
инструктивными местами.
В этом отношении схемы; построенные с равнением на 
строгую конкретность, сы грали громадную сдерживающую 
роль. Вместе с тем они не оказались (а этого можно было 
опасаться именно в силу их уклона к  конкретизации и дета, 
лнзацни) прокрустовым ложем для  местной инициативы . 
Данные в циркуляре о плановом построении работы указания 
о примерном, а  не исчюрпьгоающем характере делений, призе* 
донных в графе «содержание» п «об’ектьг» п лан а работы.
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с одной стороны, достаточная графическая гибкость и подвиж­
ность схем, с другой, обеспечили возможность беспрепят­
ственного в необходимых случаях включения ряда инициатив­
ных заданий».
В отношении схем планов ж изнь потребовала внесения 
поправки в отнош ении с р о к о в .  В 1926  г. схемы ориенти­
ровались на составление планов поквартально. П окварталь­
ное составление планов н а  первых порах было вполне целе­
сообразно, поскольку плановость была совершенно новой за ­
дачей, поскольку допускались кое-где резкие извращ ения 
в понимании плановости. Но затем по мере укрепления пра­
вильного понимания плановости, стали поступать предло­
жения о переходе от квартальны х планов к полугодовым. 
Предложения эти имели под собой ряд веских оснований. 
Во-первых, за  такой переход говорила ж елательность 
«смычки» работы по составлению и разработке планов с ра­
ботою по составлению и разработке полугодовых отчетов. 
Во-вторых, составление плана сопряжено с отвлечением сил 
от текущ ей работы; естественно, напраш ивалась мысль 
о целесообразности делать эти отвлечения пореже.
Вопрос о переходе к  -составлению планов по полугодиям 
получил положительное разреш ение в циркулярном письме 
Прокуратуры Республики за № 4 от 5 января 1927 г.
Учитывая значительный опыт, накопленный на местах 
в области проведения плановости в работе, и имея в виду, 
что поквартальная разработка планов и поквартальная от­
четность по ним связаны  с отвлечением значительного коли­
чества времени работников прокуратуры, и уж е не вызы­
ваю тся необходимостью в изменении ранее данных указаний 
о сроках составления планов, Прокуратура Республики пред­
ложила, начиная с 1 января 1927 года, планы составлять 
не поквартально, а  по полугодиям, и соответствующ ие 
материалы высы лать в Управление Прокуратуры не позднее 
25 января и 25 июля.
Дальнейший сущ ественный ш аг в отношении схем 
планов заклю чался в том, что сведения о плановости пред­
ложено было включать в полугодовые отчеты. Коль скоро 
сроки составления планов и литературно-статистических 
отчетов в настоящ ее время совпадают, оказалось нецеле­
сообразным обязывать местные прокуратуры отдельно 
представлять отчеты и отдельно сведения о планах (по 
трем схемам). Тем более, что отчеты ведь не могут 
обойти молчанием такой сущ ественный вопрос, как во­
прос о выполнении намеченного плана за  полугодие 
(схема № 3 с заполнением графы исполнения), с од­
ной стороны, и о плановых предположениях на пред­
стоящ ее полугодие (схема № 1 и 3), с другой. Таким 
образом, при раздельном представлении отчетных и плано­
вых сведений неизбежны были бы повторения и параллелизм. 
Поэтому сведения о выполнении плана за истекшее полуго­
дие и о намечаемом плане на предстоящее полугодие и пред­
ложено включать в полугодовые отчеты. При этом признано 
целесообразнее отдельные разделы схем плана включать 
в соответствующие разделы отчета. Напр., в разделе отчета 
о деревенской работе за данное полугодие нужно будет при­
вести таблицу (по схеме № 3) о предположенном и сделан­
ном по части плана, относящ ейся к деревенской работе, и о 
том, какие плановые задания намечаю тся в той же области 
работы на следующее полугодие. То лее и в отношении про­
чих видов работ (общего надзора, следственной, судебной 
работы и т. д.).
Такое построение отчета и «смычки» его с материалом, 
относящимся к плановости, во-первых, устранит упомяну­
тый вы ш е параллелизм и повторения, ' во-вторых, внесет 
большую четкость в отчет и, в-третьих, органически свяжет 
учет сделанного в различных областях работы с учетом 
плановости выполнения.
II.
Переходя к  (совершенно незатронутому в предыдущем 
очерке) анализу фактического проведения плановости в р а ­
боте прокуратуры за 1926  г., приходится отметить ограни­
ченность до некоторой степени тех материалов, которые 
могут быть положены в основу изучения.
Первый квартал 1926  г. не дает возможности точного 
суммирования и сопоставления данных о выполнении планов 
отдельными прокуратурами потому, что единообразные 
схемы, как указано было выш е, разосланы были на места 
лишь в конце 1 квартала  1926  г.; сведения, имеющ иеся за 
1 квартал  1926  г., поэтому носят разрозненный, неполный 
и разнобойный характер.
Таким образом, приходится ограничиться сведениями 
за 2, 3 и  4 кварталы  1926 г.
Однако, в  виду постепенного лишь усвоения преподанных 
схем на местах, разновременного перехода к использованию 
их по отдельным прокуратурам (отчасти в силу позднего по­
лучения схем в отдельных губерниях), непредставления 
частью прокуратур по тем или иным причинам сведений 
об исполнении плана за тот или иной квартал, полностью 
охватывающую все разделы плана сводку за 2, 3 и 4 квар­
талы  1926  г., представляется возможным дать только 
по 22 местным прокуратурам 1). К этим губерниям и отно­
сятся приводимые ниже цифры. Это, конечно, не позволяет 
говорить о безусловном значении выводов. Но что они «при­
ближаются к действительности не только по тем губерниям, 
которые вошли в сводку, по и к тем, которые в сводку не 
вошли, что выводы носят более или менее типичный х а ­
рактер, в этом едва ли может быть какое-либо сомнение. 
Материалы ревизий, текущей переписки, камерных и губ. 
совещаний подтверждают сказанное.
Кроме того, для более точной ориентировки необходимо 
сделать еще одну оговорку относительно так называемого 
процента выполнения плана. Поскольку речь идет о про­
центе выполнения отдельных видов работы, цифра дает до­
статочно точное представление о степени фактического 
выполнения плана. Скажем, намечены 8 выездов в волости, 
сделаны 5; или намечены 12 докладов, сделаны 20. Но 
далеко этого нельзя сказать про средний процент выполнения 
плана в целом. Этот средний процент далеко недостаточен для 
сколько-нибудь точного представления. Недостаточен потому, 
что слишком разнородны по своему значению и по степени 
трудности те отдельные виды работы, которые суммируются 
в этом среднем проценте. Например, вместо 10 докладов, 
предположим, что сделано 20 (2 0 0 % ), а вместе выездов 
в волость сделано их всего 4 (5 0 % ).
Итого, на 18 единиц плана 24 выполнено. Имеем весьма 
солидный средний процент выполнения— 133% ,! По до оче­
видности разнородны единицы, которые в нем суммированы.
И в результате этот средний (133% ,) процент дает со­
вершенно искаженное представление о фактическом состоя­
нии плановости. 133 % — это очень солидный процент, но 
достигнут он по линии «наименьшего сопротивления» -и 
сочетался с 50%  выполнения такой работы, как вы ­
езды в волости.
Поэтому при анализе исполнения нельзя оперировать 
такого рода средними процентами. Необходимо брать не сред­
ние проценты выполнения, а процент выполнения по от­
дельным конкретным видам работы.
*) В сводку вошли прокуратуры: Архангельская,
Астраханская, Воронежская, Иваново-Вознесенская, Ка­
лужская, Костромская, Курская, Московская, Мурманская, 
Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязан­
ская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Туль­
ская, Ульяновская я  Череповецкая.
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III.
Первый вывод, который позволяет сделать суммирование 
и сопоставление данных о выполнении планов за 2, 3 и 4 
кварталы  по упомянутым выш е 22 прокуратурам, тот, что 
по ряду отдельных видов работ плановость из квартал а  в 
квартал  становится все более устойчивой и крепкой. Это 
видно из последовательного повы ш ения процента вы полне­
ния плана по некоторым судам работ на протяж ении всех 
3-х кварталов.
Эти наиболее благополучные в смысле плановости виды 
работ по процентам выполнения неодинаковы по губуправ- 
лениям и участковым камерам. По губуправлениям к ним 
относятся:
1=2 Ч Ч
Н аим енование отраслей е  2  2
работы .
Рн о, А .
ей со ейМ СС Ю
Созыв кам ерн ы х совещ аний . . 77,2%  82,2%  111,8%
губерн ски х  „ . . 66,6%  85,7%  87,5%
О бследование В И К ‘о в . 56,3%  64,4%  98,2%
„ с/советов . . . .  56,8%  60,8 73,7%
У частие в засед ан и ях  парторга-
н о в ................................................  88,1 103,6 155,7
О бслед. милиц. органов  . . . .  77,2%  85,8 93,7
У частие в засед ан и ях  исполко­
мов .....................................................  100 108,1 113.3
П роверка п равильности  н ал о ж е­
ний адм. в з ы с к а н и й ............  85,1 88,6 115,4
П оверка законности  производ­
ства в ы б о р о в ..........................  77 100 200
У частий  в п лен ум ах  губсудов . 86,5 98,1 125,6
'Участий в за 'сед .1 наблю д. ко ­
м и сси й ..................................................... 87 94 р1 113,8
О бозрений дел в орган ах  Г П У . 85,6 87,3 88,8
Совещ аний по борьбе с преступ­
н остью ..........................................  60 91 94,2
Последовательное на протяж ения 3-х кварталов повыше­
ние процента выполнения квартальны х планов по участко­
вым камерам имеем по следующим видам работы :
Обозрений дел в органах ГПУ ( 5 3 ,1 ,  6 1 ,1 ;  75 , 4 ), посе­
щение арестных посещений (60 , 9; 84, 8; 101 , 6), участие 
в заседаниях наблюд. комиссий при местах заключения 
(7 2 ,4 ; 75 ,8 ; 8 0 ,2 ); обозрение дел в уземкомисснях (5 0 ; 65 ,6 ; 
1 3 2 ,1 ); проверка правильности и своевременного исполнения 
приговора и реш ений (5 7 ,2 ; 90 ; 1 3 2 ,3 ): проверка правиль­
ности расследования дел по разоблачениям печати (6 9 ,4 ; 
1 0 3 ,7 ; 1 2 0 ,8 ); обследование сельских следственных камер 
(6 2 ,3 : 9 4 ,4 ; 1 0 5 ,6 ); организация юридических кружков 
(5 4 ; 9 8 ,5 ; 1 1 5 ,5 ); проведение совещаний технических ра­
ботников (5 6 ,9 ; 82 ,3 ; 89 ,3 ), проведение инструктивных со­
вещ аний с сотрудниками дознаний (6 7 ; 73 ,1 ; 99 ,6 ).
На-ряду с только что указанными видами работ, по ко­
торым процент выполнения плана повышался, имеем как по 
губуправлению, так  и по участковым камерам и такие, по 
которым процент выполнения шел на снижение или же 
давал значительные колебания по отдельным кварталам:
П о  г у б е р н с к и м  к а м е р а м .
П роцент вы полнения.
Виды работ.
2 кварт. 3 кварт. 4 кварт.
О бревизование к а м е р .................. 82,4 57,1 82,8
Совещание р аб к о р о в .....................  85 73 160,9
И нструктивны х совещ аний с об­
щ ествен. обвинителями . . . 95,4 53,3 91,4
П осещ ение ф абрик и заводов . 125,8 73,3 113,3
В ыездов в волость .........................  75,6 73.8 120,4
О бследований волземкомиссий. 51,7 49,1 73,1
Обследование низовы х органов 
д о з н а н и я ........................................  79,2 63,1 89,3
Виды  работ.
П роцент вы полнения.
О бследование справочны х сто­
2 кварт . 3 к вар т 4 кварт
лов ..................................................... 74,3 42,8 57,1
О бследование кам ер  нарследов. 
И нструктивн ы х совещ аний сл е­
86,2 73,6 100
дователей  ........................................ 6,7,4 52,3 81,4
У частие в тр у д сесси ях ................. 73,3 57,8 160,3
О бследование инспекций  труда. 
У частие во 2 инстанции по
65,5 87,1 66,7
г р а ж д а н ............................................
В ы зов участковы х пом п року­
184,6 98,9 106,9
р ора  ................................................... 72,2 76,2 67,4
По участковым камерам к этой категории относятся
Участие в гражданском процессе (1 2 9 ,2 ; 1 0 5 ,9 ; 1 2 8 ); 
участие в  заседаниях исполкомов „ (9 7 ,4 ; 9 1 ,1 ; 1 0 2 ,5 ); 
обследование камер следователей (7 9 ,9 ; 6 7 ,1 ; 9 1 ,1 ) ; созыв 
инструктивных с ними совещ аний (7 5 ,9 ; 55 ,2 ; 7 1 ,2 ); обсле­
дование справочных столов (8 4 ,2 ; 6 8 ,6 ; 4 1 ,5 ) ; обследований 
ВИК’ов (8 0 ,1 ; 7 5 ,8 ; 8 8 ); посещение фабрик и заводов 
(6 2 ,2 ; 5 3 ,5 ; 2 0 ,5 ) ; поверка законности выборов (5 9 ; 72 .5 , 
4 5 ,2 ) ; созыв инструктивны х совещаний с общ. обвин. 
(5 9 ,2 ; 3 0 ,5 ; 6 2 ,9 ): совещаний по борьбе с преступностью 
(5 2 ,1 ; 6 5 ,7 ; 5 2 ,3 % ) ;
Приведенные цифры показывают, что в подавляющем 
большинстве случаев снижение процента выполнения плана 
надает па 3 квартал  192 6  г .,— период отпусков. В 4 к вар­
тале  в больш инстве случаев кривая ваполнения вновь и 
притом довольно резко поднимается вверх. Однако, имею тся 
и исключения. Это, во-первых. А во-вторых, по сути  резкое 
недовыполнение плана в 3 кварт. 1926  г. должно быть от­
несено ие за счет летних отпусков, а  за счет непредвиденна 
такого обычного явлен ия,как  летние отпуска, за  счет недо­
статочно обдуманного составления плана. В-третьих, из при­
веденных цифр видно, что по целому ряду работ их имеем 
с и с т е м а т и ч е с к о е  н е д о в ы я  о л н е н и е.
Каковы причины недовыполнения планов?
Циркулярное письмо Прокуратуры Республики за № 4 
от 5 января 1927 г. критически останавливается на тех 
причинах, которые указывались в сообщениях с мест и ко­
торые, по мнению Центральной Прокуратуры, не могут счи­
таться в достаточной степени уважительными. Так, напр., 
в качестве причин недовыполнения указывалось на летние 
отпуска помпрокурора, на внутригубернские перемещ ения, 
весеннюю распутицу, неожиданные приезды выездных 
сессий.
— «Но (замечает по этому поводу циркулярное письмо) 
все это к ак  раз такого характера причины, которые в данном 
разрево не могут «считаться достаточно уваж ительны м и по­
тому, что часть их можно и  должно предусмотреть при р а з ­
работке плана (ка.к, например, условия «отпускного периода, 
наступление весенней распутицы, плановы е перемещ ения»), 
а часть можно и  должно было устранить путем согласования 
с планом работ соответствующих органов (например, по части 
вы ездны х сессий губсуда и др.)».
«Как на причину полного или частичного сры ва плано­
вости, далее указы вается  на то, что «многие помпрокурора, 
будучи избранными членами уиков и укомов, получают вне­
запны е отдельные поручения по исполнению той или  иной 
работы, которая в план  не включена». Но, «как доказал  опыт 
ряда местных прокуратур, подобное дергание работников п р о ­
куратуры  есть не что иное, как  результат недостаточной 
договоренности с местными руководящ ими органами, и устра­
нимо при условии предварительной увязк и  п лан а обще- 
ственночполитиче'скоа работы с агитпропами парторгаиов, 
в каком направлении и предлагается продолж ать и углуг 
блять работу в дальнейшем».
Основными причинами недовыполнения квартальны х 
кланов являю тся: а) недостаточно строгий и продуманный 
учет реальных возможностей при самом составлении планов:
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б) хромали кое-где и самые методы разработки планов. Как 
отмечено в циркулярном письме:
«В разработке квартальных планов в ряде губерний и обла­
стей участковые помпрокурора) участия не принимали и 
планы для участков вырабатывались губернскими (област­
ными) управлениями прокурора, а иногда даже единолично 
губернскими (областными) прокурорами. Такой метод разра­
ботки планов не соответствует тому, который преподан НКЮ, 
в целях обеспечения инициативного участия помощников про­
курора, с одной стороны, и реальности планов, с другой. По­
этому сохраняет свою силу указание, что то, что планы 
должны составляться каждым помпрокурора по вверенной ему 
отрасли работы, камерные (а где это представляется возмож­
ным) и губернские (областные, окружные) совещания и про­
куроры вносят в планы необходимые коррективы и соста­
вляют общий для губкамеры и губпрокуратуры план в целом 
по преподанной схеме.
Сказанное, разумеется, не исключает необходимости дачи 
прокурорами своим помощникам руководящих ш инструктив­
ных указании, каковые должны учитываться помпрокурора 
при разработке плана своей работы на тот или иной период»;
в) Несомненно, к причинам недовыполнения нужно от­
нести и недостаточный сам по себе и недостаточно своевре ­
менный контроль над выполнением. Задача поэтому заклю ­
чается в том, чтобы в дальнейшем использовать в макси­
мальной степени все мыслимые методы контроля (ревизии, 
краткие сообщения о ходе выполнения планов и т. д.);
г) необходимо, однако, заметить, что в ряде случаев срыв 
выполнения плановых предположений обусловливался и „объ­
ективными причинами и непредвиденными обстоятель­
ствами.
Так, напр., Рязанская губпрокуратура указы вает на труд­
ности согласования плана работ участковых помпрокурора 
с планом работы низовых- органов, т а к  как последние не­
редко меняют свои планы в зависимости от директив центра: 
здесь отрицательно на проведение- плановой работы проку­
ратуры сказалась бессистемность и бесплановость в р а ­
боте других органов.
Затем целым рядом прокуратур указы вается на не­
комплект и текучесть личного состава, на болезнь помпроку­
рора, на неплановую нагрузку общественно-политической 
работою и т. д.
IV1.
При изучении итогов квартальных планов за 1926  г. 
обращает на себя внимание еще один крупнейший дефект—  
р е з к а я  и е  р а в  н о м е  р н о с т  ь в ы п о л и е н и я п л а- 
н а п о  о т д е л ь н ы  м о т  р  а  с л я  м р а  6  о т  ы.
Об амплитуде колебаний в проценте выполнения дают 
представления уж е приведенные выш е цифры. Во 2 кварт, 
по обследованию сельсоветов губуправлеииями план выпол­
нен на 5 0 ,8 % , а по докладам на 1 1 2 % . По участкам цифры 
эти соответственно составляют 57 ,5  и 1 0 3 % .
Еще более резко эта неравномерность выполнения планов 
по отдельным областям работы заметна по отдельным губ- 
прокуратурам. Тульская губпрокуратура намеченное планом 
число докладов выполнила на 2 3 0 % , а  намеченное число 
обследований низовых органов всего лишь на 33%  (при 
чем ни один из предположенных к обследованию сельсоветов 
фактически обследован пе был). По Московской губпрокура- 
туре, на-ряду с выполнением плана по разделу политра­
боты на 1 5 0 % , имеем всего 5 7 %  выполнения намеченной 
работы в области следствия, 5 0 % — в области надзора за 
местами заключения. В одной из губпрокуратур колебания 
но отдельным отраслям работы выразились от 33%
до 8 5 0 % , по Курской от 7 %  до 1 5 0 % . Аналогичные явле­
ния имеем и в  I  квартале, когда по губуправлению имеем 
колебания от 4 4 ,4 %  (совещ. ю рисконсультов), 4 3 ,5 %  
(обследование фининспекций), 5 0 %  (организации общ. 
обвин.) до 400  (о'бсл. юрид. курсов), 1 4 7 %  (докладов), 
1 5 5 %  (участия в заседаниях).
Наличие подобных колебаний может быть объяснено 
только тем, что, -с одной стороны, при разработке планов по 
ряду мест и отраслей работы опять-таки недостаточно учи­
тывались реальны е возможности, и, с другой,— тем, что еще 
не достигнута необходимая дисциплина в отношении выпол­
нения раз составленного плана, что составленными планами 
фактически не руководствовались в повседневной работе, а  
план в значительной своей части сводился к бумажному за ­
полнению преподанных НКЮ схем.
Каковы другие причины такой неравномерности?
Прежде всего, здесь сказы вается уклон сосредоточить ра­
боту по линии наименьшего сопротивления.
А затем, несомненно, имеет место и недооценка отдель­
ных видов работы.
Надо заметить, что диспропорция процента выполнения 
плана по отдельным видам работ не вскрывает другой дис­
пропорции, которая наблюдается в работе значительного 
числа прокуратур и наиболее типичным проявлением которой 
является отнесение па третьестепенный план судебной ра­
боты и перебарщивание по линии участия в заседаниях, 
но линии выступлений с докладами. Что уклон к такому 
пренебрежению судебной работой был, и что он еще доста­
точно распространен и в настоящее время, подтверждают 
почти все материалы ревизионных совещаний при Прокура­
туре Республики. Резолюции ревизионных Совещаний не­
изменно говорят об усилении обслуживания УКО, нарсудов, 
гражданского процесса,
Если в приведенных выш е статистических материалах 
о движении процента плановости это «ущемление» судебной 
работы почти совсем ие отраж ается, то причина та, что 
более или менее благополучный процент выполнения судеб­
ной работы сочетается с весьма в общем незначительными 
абсолютными цифрами, определяющими об’ем ее.
Несомненно, вопрос о ликвидации диспропорции в ра­
боте вообще и по части судебной работы в особенности 
есть один из актуальны х вопросов текущ его руководства,
Те большие достижения и опыт в области плановости, 
которые имеются, облегчают ликвидацию этой диспропорции. 
Одним из средств к  ликвидации ее является выполнение 
директивы Прокуратуры Республики (п. 4 цирк, письма 
за № 4 от 5 января 1927 г .), согласно которой одною пз 
очередных задач в области фактического проведения строгой 
плановости в работе является постепенный переход к раз­
работке на каждый данный период определенных ориенти­
ровочных минимальных норм различных видов работы, не­
обходимейшей предпосылкой чему является постановка на 
должную высоту изучения, учета и контроля работы.
При выработке этих норм и при периодическом пере­
смотре их можно и должно учесть необходимую и соот­
ветствующую относительному значению отдельных видов 
работ «пропорцию» между ними.
Н. Лаговиер.
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Народный суд и руководство им.
Что работа низового судебного аппарата еще недостаточно 
окрепла, что» она требует постоянного наблюдения и неослаб­
ного руководства со стороны губернского (.областного) центра, 
с несомненностью 'Подтверждается и практикой кассационных 
отделений и актами произведенных ревизий. Больш е ошибок 
допускается молодыми в  смысле стазка практической ра­
боты судьями. Основная причина этого—неподготовленности 
вы двигаемых на эту работу товарищей и отсутствие у мно­
гих из них сознания принимаемой на себя перед рабоче- 
крестьянским  населением ответственности. Многие из ставших 
на должность нарсудьи не только предварительно не озна­
комились с предстоящ ей им работой, а следовательно не имели 
никакого представления о сущности ее, совсем не ознакоми­
лись с тем законодательством, которое служит непременным 
и постоянным руководителем их работы, но даж е не обладают 
достаточной грамотностью, чтобы разобраться в основных за­
конодательных актах и бесконечной массе дополняющих и 
раз’ясняю щ их закон циркуляров, инструкций, постановлений 
высш их судебных и административны х органов и чтобы п р а­
вильно и ясно излагать в письме свои соображения.
А не обладая уменьем ориентироваться в нормах закона, 
не зная руководящего по применению его материала с одним 
революционно-социалистическим, хотя бы и достаточно офор­
мившимся правосознанием, судебная работа весьма и весьма, 
тяжела.
Но главное не в том, что она тяж ела для  тех, кто ее 
выполняет: они находят оправдания ее в том, что они неопыт­
ны, что они учатся еще работать, что есть вышестоящие 
органы, которые допущенную ошибку исправят и дадут делу 
надлежащ ее направление, а основная беда в том, что всякая 
судебная ошибка, влекущ ая к кассации вынесенного приго­
вора или реш ения, дорого обходится тому крестьянину, кото­
рый, чтобы добиться разреш ения судебного дела, проедет но 
один раз в камеру нарсуда, потом вынужден приносить 
жалобу, поехать в кассационный, а затем снова в народный 
суд-
Одним го методов руководства работой народных судов 
и исправления ее недочетов служит ревизия.
В целях усовершенствования судебной работы выш естоя­
щ ий орган—Народный Комиссариат Юстиции—вполне основа­
тельно требует обревнзования, по возможности, всех судебных 
участков не реже одного раза в -год, и это требование, надо 
полагать, выполняется большинством губернских судов. Так, 
Рязанский губсуд в текущем календарном году реш ил вы ­
полнить требование НКЮ на все 100% и, очевидно, выполнит.
Так к ак  на производство ревизии затрачиваются для 
существующего экономического состояния Республики сред­
ства достаточно значительные, то позволительно обсудить 
вопрос: достигают ли поставленной цели такие ревизии, какие 
проводятся, и так, как  они проводятся. Прежде всего не­
сколько слов о цели ревизии. Главная цель очевидно такова: 
ие только вскрыть и зафиксировать в акте все те ошибки и 
недочеты в работе нарсуда, которые им допускались и до­
пускаются, но так инструктировать нарсудыо, чтобы не только 
обнаруженные не были повторены, но и другие неправиль­
ности не были допущены. Сколько ясе времени у ревизую­
щего, чтобы путем просмотра нескольких сотен дел выявить 
допускаемые ошибки и выполнить главное—инструктирова­
ние нарсудьи? Обычно командируются для  ревизии два члена 
суда—из уголовного и гражданского отделов; времени у  них
2— 3 дня.
В течение этих 2—3 дней ревизующие обязаны, кроме 
просмотра судебных дел, просмотреть канцелярию, нотариаль­
ную работу и составить в несколько десятков страниц акт 
ревизии н вручить его судье. Много ли у них времени для 
инструктирования судьи? В лучшем случае—несколько часов, 
в худшем—ничего. Но нескольких часов для инструктирова­
ния нарсудьи, д л я  беседы с ним по многим недоуменным 
встречающимся у не-то в практике вопросам мало, а  когда для 
этого совсем нет времени — ещ е хуже.
О чем говорят акты ревизии, на что они указывают?
П иш ущ ий это в текущем году - произвел обревизование 
всех нарсудов уезда в части деятельности по граясданским 
делам и обнаружил и зафиксировал в актах ревизий много 
одних и тех же наруш ений закона, повторяющихся в каждом 
нарсуде (а их 7), например: нарушение ст. 2 ГПК и цирк. 
Верхсуда № 7 в том, что на основании заявлений об оконча­
нии дела миром и заявления об отказе от иска дела прекра­
щаются без выяснения условия мирового соглашения н осно­
ваний отказа; неоднократные откладывания разбирательства 
по одним и тем асе причинам и много других. Товарищ, реви­
зовавший по уголовным делам, отметил ряд нарушений и 
недочетов, общих для всех судов.
Акты ревизий по другим уездам говорят то яее самое.
Данное обстоятельство- заказывает на то, что для того, 
чтобы вскрыть эти нарушения и недочеты, вполне достаточно 
было бы обревизовать только один из 7 участков и сократить 
затраченные время и средства в 7 раз. Мало этого. Чтобы 
вскрыть все те нарушения, которые отмечаются в актах ре­
визии, мояшо обойтись совсем без поездки: путь к этому 
указан в циркуляре № 62— 1926 г.
Наконец, не все нарсудьи одинаковы. Среди них в каждой 
губернии есть вполне,'средне- и малоопытные, а следовательно 
есть судьи, не нуяадающиеся в ежгегодном к ним приезде реви­
зоров и весьма в этом нуясдающиеся, требующие в интересах 
работы, в интересах населения особого к  себе внимания, осо­
бых указаний и особого руководства работой.
Но ревизия ли нуяш а, чтобы наладить работу такого 
судьи? Можно ли посредством 2—'3-дневного пребы вания 
оказать серьезную помощь такому товарищ у? Очевидно, нет, 
не ревизование его нужно, т. к. и без ревизии наперед можно 
быть уверенным в качестве его работы, а научить работать. 
И вот, если у нас есть средства и си лы ,.и х  нуям-го двинуть на 
помощь именно таким судьям, и вместо месячного р аз’езда 
по всему уезду двух ревизоров губернского суда направить 
в такой участок опытного работника в зависимости от со­
стояния судебного участка от одной до трех недель для  дей­
ствительного руководства работой слабого судьи, для  его 
обучения. В течение такого срока можно многое сделать, мно­
гому научить.
Там, где есть возможность, слабого судью лучше напра­
вить на юридические кзфсы, но курсы эти. к сожалению, 
имеются ие при каяедом губернском центре.
Поверку работы других, более сильных, судей легко 
произвести путем просмотра разреш енных судом дел в порядке 
I циркуляра НКЮ № 62 и посылкою ему для  руководства 
надлежащ их указаний по обнаруженным недочетам и ошибкам. 
Наконец, в зависимости от того, как  определится просмотром 
дел работа суда, нарсудыо можно вызвать для личного и н ­
структирования членами суда, проверявш ими работу.
По нашему глубокому убеждению, такой метод руководства 
работой на.рсудьей и сохранит часть средств, расходуемых для 
производства ревизий, п даст лучшие результаты,, чем имею­
щиеся ныне;
Член Рязанского губсуда П. Коновалов.
Подсудность дел о признании прав члена 
трудового крестьянского двора.
Новый Кодекс о 'браке, семье и опеке в своей взаимной 
связи с Зем. Код), вы явил в судебной практике новый про­
бел, не находящ ий достаточного отраж ения к ак  в самих 
этих законах, т ак  и имеющихся к  ним циркулярах и раз’яоне- 
II иях.
Этот пробел касается установления щр&в членов двора. 
Согласно1 ст.ст. 1 и 3 Кодекса, о браке устанавливаем, что счи­
таются имеющими место не только те брачные отношения, ко­
торые зарегистрированы в установленном порядке, но и те, 
которые не 'были регистрированы.
Разница зарегистрированных с незарегистрированными 
только- та., что первые прн наличии о том документов я в л я ­
ются бесспорными, а  вторые необходимо в случае надобности 
доказы вать перед судом; след.;, если заинтересованное лицо 
хочет оградить свои Права, вытекающие из брака, при отка­
зе второго оформить эти отношения в установленном порядке, 
оно обязано обратиться в суд с соответствз'ющим иском.
Зем. Код. в ст. 66 говорит, что лица, вошедшие во двор 
по браку, приобретают п рава членов трудового двора. Здесь 
можно подразумевать не только по браку регистрированному, 
но и но браку фактическому, это последнее подкрепляется 
'Примечанием к  ст. 10 Кодекса о браке, говорящей, что права 
супругов на имущество в крестьянском дворе регистрируются 
Зе,м. Код.
После яге раз’яснения Пленума Верхсуда. от 6 июня 1927 г. 
(пр. № 10 «Судебная Практика» № 11) дело обстоит соверш ен­
но иначе, т.-е. лица, вошедшие во двор по браку незареги­
стрированному, приобретают права членов двора только после 
регистрации этого вхож дения сельским советом в подворных 
списках, согласно ст. 7 а ЗК.
Из рассматриваемых дел усматривается, что среди кре­
стьянства имеется много случаев фактического брачного сожи­
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тельства и что ото брачное сожительство не зарегистрировано 
ни в ЗАГС’е, ни при вхождении во двор сельсоветом в подвор­
ных списках.
Таким  образом, при возникновении м еж ду таким лицом 
и трудовым двором спора о выделе части имущ ества оказы ­
вается: лицо, претендующее на выдел, не имеет прав члена 
двора, а след., и  н р ав а  на иск в такой  плоскости.
Перед судом, рассматриваю щ им такое дело, неизбежно 
станет вопрос, кто ж е  долж ен будет реш ить вопрос о призна- 
нии за таким лицом прав член а двора: суд ли, рассматриваю ­
щий дело, земельная ли ком иссия или этот вопрос вообще не 
имеет значения.
Остановимся) н а  последнем. Вопрос о том, что дл я  дела 
не имеет 'значения, получило' ли данное л ивр  право члена дво­
ра пли нет. Н а это дает ответ от. 72 ЗК , которая говорит: 
«К аж дый двор и изменения в его составе регистрируется 
сельским советом в подворны х списках»; это подтверждает 
указанное вы ш е 'раз’яснение Пленума. Поотому вопрос об 
установлении п рав  члена двора должен быть разреш ен.
Бели в этом вопросе целиком и  полностью стать на точ­
ку зрения второй части ст. 73 3. Код., что вопрос о признании 
прав члена двора долж ен быть решаем только земкомиссиями, 
ибо ж алобы  н а  отказ в регистрации подаю тся туда, будет не­
целесообразно и яви тся  излиш ней формальностью и волоки­
той, с  которой долж ны  все и всеми мерами бороться и вот 
почему.
Фактические брачные отнош ения уж е прекратились, н а­
чался  спор в суде о вы деле части имущ ества, и суд, разбирая 
дело, обнаружив, что претендующее лицо не имеет прав члена 
двора, должен производство у себя приостановить или пре­
кратить, а  истца отослать в волземкомиссию, пускай он совер­
шит целую серию мытарств. Истец должен: просить земкомис- 
сию восстановить пропущ енны й срок н а  подачу жалобы; до­
казать, что он подлеж ал регистрации к ак  член двора, вош ед­
ш ий по фактическому браку, а  затем трехколенная система 
земкомиссий д л я  обж алования реш ений (К азанская АСОР). 
Таким  образом, будет «дело делом, а  суд по форме-».
Необходимо найти более краткий, более ж изненны й, путь 
к скорейш ему разреш ению  дела. Это можно и  должно.
С тавя  перед собой такой вопрос, мы находим такие у к а­
зания: 1) дела, где идет спор, о разделе двора с  землей, под­
судны  земельным комиссиям и, 2) когда спор, идет о выделе 
только части имущ ества без земли, дела подсудны  народным 
судам (ей, 81 ЗК).
Д ел ая  из сказанного вывод, нуж но с-казать, чте- при споре 
о разделе имущ ества, где лицо н е  имеет п рав  члена двора, во­
прос о п ризнании  п рав  члена двора за  тавовы мн должен ре­
ш аться  тем ж е судом, который реш ает дело о выделе.
П ри р азреш ен и и  этого вопроса суд должен в полной мере 
использовать в этом случае ук азан и я  ст. 12 К одекса о браке, 
семье и опеке.
П олучив утвердительны й ответ, что данное лицо вошло 
во двор п о  фактическому браку, суд признает за ним п рава 
члена двора и производит соответствующий выдел. При полу­
чении отрицательного ответа речь о выделе уж е не может 
итти.
В этом последнем случае возмож на постановка вопроса 
только в плоскости иска о компенсации за  влож енны й труд 
-в хозяйство ответчика-двора,..
Член Акмолинского губсуда Беспалько.
Гор. П етропавловск. ______________
Ст. 26 Лесного Кодекса.
В X» 26 «Е. О. Ю.» {стр. 707) с. г. помещена заметка 
т. Порай-Кошица «Забы тая статья Лесного Кодекса».
Тов. Порай-Кош иц призы вает раз навсегда покончить 
с неосведомленностью о последствиях за наруш ение ст. 26 Л ес­
ного К одекса и считает, что лесопотребители за незаконную 
перепродажу лесосек и древесины  долж ны  привлекаться к  уго­
ловной ответственности по ст. 85 УК.
Рассмотрим, насколько правильны м и являю тся подобные 
соображения.
Ст. 26 ЛК, устанавливая запрещ ение использования лес­
ны х материалов не по прямому назначению , не предусматри­
вает ответственности в уголовном порядке.
С амый текст этой статьи: «потребители древесины, полу­
чивш ие таковую... обязываю тся употреблять до прямому н аз­
начению, без п рава переуступки лесосек», ясно говорит об 
этом. Очевидно, здесь имеются в виду правонаруш ения совсем 
иной категории, чем в ст. 85 УК, и в силу этого п риравни ­
вать потребителей, получивш их лесосеки под известным усло­
вием (хотя и наруш ивш их условия) к лицам, добывающим
лес путем хищ ения или истребляющим лес, не предста­
вляется возможным.
И злож енная точка зрения находит прямое подтвержде­
ние в § 2 п . «г» инструкции о порядке преследования нару­
ш ений в лесах госфонда («В. О. 10.» № 13— 1927 г.), где все 
виды  использования леса получателями не по прямом у н а­
значению регулирую тся исключительно ст-ют. 3©9 и 402 
Гр. Код. и только при перепродаж е лесосек в виде промысла 
преследуются в уголовном порядке.
Но и в последнем случае перепродавцы  леса подлежат 
ответственности не по ст. 86, Как предполагает т. Порай-
Кошиц, а по ст. 9'9 УК, чем лиш ний раз подтверж дается не­
допустимость смеш ения понятий спекуляции лесом и хищ е­
ния леса.
Точное разграничение многочисленных видов лесонару- 
ш ений и способов борьбы с ними необходимо теоретически 
и практически, и предпочтительнее огульному привлечению 
по ст. 85 УК, к  тому ж е и приведенны е т. Порай-Кошицем 
примеры  организованной спекуляции государственным лесом 
в Епифановском у. Тульской губ. требуют прим енения именно
ст. 99 УК, а не ст. -85, санкция которой едва ли  яви тся  до­
статочной. Массовые случаи перепродаж и лесосек, к ак  мест­
ное явление в Тульской губ., не так  часто встречается в Са­
марской губ. Б ольш ие убы тки несет лесное хозяйство от край  
не медленного рассмотрения дел нарсудами и, в особенности, 
винами. Кроме того, установленны й прим. 3 к  ст. 14 УК 
месячный срок дл я  налож ения адм инистративны х взы сканий 
позволяет викам  прекращ ать дела в громадном количестве. 
В такой короткий срок, при дальности расстояния виков от 
лесничеств, малочисленности ш тата, ни вики, ни лесничества 
ие могут 'справиться с протоколами, и самовольные порубки 
в большинстве случаев остаются без всякого воздействия. 
Предполагающееся изменение в законодательном порядке 
ст. 1,4 УК в смысле увеличения срока до 3 месяцев значи­
тельно уменьш ит процент прекращ аемы х дел.
Нужно сказать, что инструкция 2.1/III—1927 г. о порядке 
преследования лесонаруш ений не всем нарсудам и лесным 
органам достаточно знакома. Наир., самовольное возведение 
построек, пастьба скота, сенокош ение в лесах госфонда, до 
сих пор рассматриваю тся, как  п равонаруш ения гражданского 
порядка, или, в ины х случаях, как  самоуправство, между 
тем, по* § 1 инструкции, эти часто встречающиеся виды  лесо­
наруш ений подлежат преследованию по ст. 85 УК.
М. Благомыспов.
г. Самара.
Необходимо пересмотреть ст. ст. 85 и 84 УК.
Мера социальной защ иты, предусмотренная ст.ст. 83 и 84 
УК, не, вполне совпадает с теми ‘требованиями, которые ста­
вятся  вообще наш ими высш ими органами. Мы все время го­
ворим о борьбе о контрабандой, а мера социальной защиты, 
предусмотренная ст.ст. 83 и 84 УК, очень слаба, т. к. контра­
бандисты в большинстве совершенно ничего из имущ ества не 
имеют, кроме хаты; присужденного с них в адм инистратив­
ном п орядке ш траф а не возьмешь, в особенности с китайцев. 
У судебного исполнителя в большинстве случаев увидиш ь 
акты  о несостоятельности!.
■Вторая мера социальной защ иты  это—вы сы лка в адми­
нистративном порядке за  (пределы пограничной шятндесяти- 
километровой полосы, вот здесь уж е подумаеш ь, к ак  его вы ­
селить, когда он ж ивет дальш е предусмотренного расстояния.
Ст. 84 УК за переход границы  предусматривает меру со­
циальной защ иты —принудительны е работы на срок до одного 
года или ш траф  до пятисот руб. Говорить о ш трафе уж е не 
приходится, а  принудительны е работы в районах не органи­
зованы  и крестьянство 'говорит, что это не суд, а только инсце­
нировка, т. к), преступник ф актически остается ненаказанным, 
н аказан  только н а  бумаге, что, конечно, не исправляет пре­
ступника, и крестьянство вопит от контрабандистов, т. к. он 
не только контрабандист, а  большинстве и конокрады  (коно­
крадство развито в пограничных населенны х пунктах). Кроме 
того, он и передает все сведения белобандитам'. Меру социаль­
ной защ иты —принудительны е работы—необходимо заменить 
лиш ением свободы, а  пятидесятикилометров5''ю вы сы лку заме­
нить выселением из пределов пограничных губерний. Только 
тогда мы сможем встретить поддерж ку со стороны крестьян­
ства  по борьбе с контрабандой и другими преступлениями н 
этим дадим возможность крестьянину спокойно заниматься 
своим трудом.
Нар. судья 11 участка Амурского окр. Дальне­
восточного края Спиридонов
Село М ихайловна.
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Рассмотрение в административном порядке деп 
о нарушении правил учета военнообязанные.
С коренной переработкой Угол: Код. 1922 г. и с введением 
его в действие в редакции 1926 г. у многих судебных работ­
ников, вероятно, возникала мысль, что дела о наруш ении 
правил учета военнообязанны х (ст. 64 УК) будут из’яты  из 
подсудности н арсуда и переданы  дл я  рассмотрения в адм и­
нистративные органы.
Но к ак  мы видим, дела эти в редакции Угол. Кодекса 
1926 г. такж е подсудны  нарсуду.
На страницах «В. О. 10.» вопрос этот никем из судебных 
работников пока не затрагивался. Между тем, он имеет сущ е­
ственное значение в области работы нарсуда и рассмотрение 
таких дел в суде нецелесообразно.
Как. показала практика, большинство привлекаем ы х по 
этим делам лиц  являю тся элементом приш лы м из других 
губерний, приходящ им искать заработка. А отсюда получается 
то, что дела эти, хотя и рассматриваю тся в порядке судебного 
приказа, но все ж е с момента составления о наруш ителе 
В военно-учетном столе (ВИК’а или другого адм инистратив­
ного органа) протокола и фактического приведения приказа 
в исполнение проходит известное время, а за это время 
осуж денны й выбы вает из данной местности.
Н ачинается безрезультатная посы лка приказа на родину 
осужденного, которого и там в большинстве случаев не ока­
зы вается. Если ж е в результате пересылки приказа иногда 
и удается взы скать штраф, то, приним ая во внимание, что 
ш траф ы  по этим делам имеют незначительные суммы, ибо 
в большинстве привлекаю тся бедняки, государству стоит 
дороже само взы скание, чем налож енны й ш траф. При воз­
вращ ении же судприиаза без исполнения, за  иерозыском 
осужденного, выходит, что вся работа пропала даром, а при­
к аз остался висеть в воздухе.
П равда, здесь могут указать на р а з’яснение П ленума 
Верховного Суда Р. С. Ф. О. Р. от 5 июля 1926 г. (протокол 
за № 11 — «В. С. 10.» № 32—11926 г.) о прекращ ении таких 
дел, когда местожительство 'осужденного неизвестно и произ­
водство его розы ска явно нецелесообразно. Все это, конечно, 
хорошо: прекратил и с тем делу конец. Но все-таки нужно 
принять во1 внимание и от1. 9 УК, которая говорит: «меры 
социальной защ иты применяются в целях: а) предупреж дения 
новых преступлений со стороны лиц, соверш ивш их их, б) воз­
действия на других неустойчивых членов общества и...» 
А в связи  с этим, необходимо поставить вопрос, к ак  же суд 
может предупреж дать новые преступления со стороны лиц, 
их совершающих, и тем -самым воздействовать на других 
неустойчивых членов общества, если дела о наруш ителях за 
их иерозыском будут прекращ аться на 80— 90°/о. С ам ж е  н ару­
ш итель не будет даж е знать, что он за ето осужден, н нет 
никакой гарантии того, что если он не встал на учет в одном 
месте после вы несения судирнказа, не сделает того же 
в другом. И Верховный Суд, давая  раз’яснение, во всяком 
случае, вовсе не имел в виду массового прекращ ения дел за 
иерозыском осужденных, почему и раз’яснение это следует 
применять в ограниченных случаях. Поэтому производить 
дознание, писать судебный приказ, исполнять его и в даль­
нейшем прекратить за  иерозыском, явно нецелесообразно и 
такая  постановка дела не соответствовала бы задачам нашего 
законодательства.
При этом необходимо такж е остановиться и на том, что 
винами не всегда вы является материальное положение привле­
каемых по ст. 64 УК, суд же, разбирая дело в порядке суд- 
приказа, бывает в затруднении при определении меры соци­
альной защ иты , которая может и не соответствовать содеян­
ному.
Итак, цо всего изложенного необходимо признать, что дела 
по ст. 64 УК следует передать в административные органы. 
Такой передачей, во-первых, будут разгружены  нарсуды  от 
мёлких дел и смогут больше уделять внимания крупным 
делам. Во-вторых, больше будет 'экономии в силах и сред­
ствах, так как  административны й орган скорее может нало­
ж ить взыскание, не посы лая дело в суд., как  это делается 
сейчас.
Кстати, необходимо остановиться н на том, что ст. 64 
УК имеет расхож дение с ст. 20 н 42 УК. Если мы обратим­
ся к  стЪ 20 УК, то видим, что принудительны е работы в чис­
ле мер социальной 'защиты стоят иа четвертом месте, фтраф яге 
идет после принудительны х работ, следовательно законода­
тель не случайно сделал такую расстановку, ибо ш траф 
является  менее тяж кой мерой социальной защ иты, чем при­
нудительны е работы. В редакц ии  Угол. К одекса 1922 года 
законодателем не было указано расчета о замене ш траф а п ри ­
нудительны ми работами и суды  зам еняли  ш траф  по своему 
усмотрению. В  действующем Угол. Код. в ст. 42 законодатель- 
точно устанавливает расчет о замене ш траф а в случае его 
неуплаты  принудительны м и работами, а  именно: за  сто ру­
блей ш траф а один месяц принудработ. С лед , при переводе 
ш траф а на принудработы  ' они не долж ны  превы ш ать карател ь­
ную санкцию данной статьи. Возьмем, например, ст. 143, 2 ч., 
карательная  сан кц и я  этой статьи—принудработы  до 6 меся­
цев, ш траф  до 300 руб. Вели суд по этой статье приговорит 
к ш трафу на 300 рублей, то при  замене его принуд, рабо­
тами получится 3 месяца принудительны х работ, что не бу­
дет превы ш ать карательной санкции етой статьи. Такж е это 
видно из СИ.СТ. 1 ч. 145, 1 И. 146, 160, 1 ч. 161 и т. п .
Однако, если взять  ст. 64, то здесь получится другая 
картина: карательная  сан кц и я  этой статьи—принудработы  до 
1 месяца, ш траф - до 200 руб. С ледовательно, если суд приго­
ворит к  ш траф у на 200 руб., то при неуплате и замене е/о, 
согласно ст. 42 УК, нуж но назначить принудительны х работ 
два месяца, т.-е. превы сить санкцию статьи. В других ст.ст. 
Уг. Код. тоже есть расхож дение с ст. 42, но я  не указываю  
в каких, так к ак  цель статьи преследует не этот вопрос. Но 
все-таки полагаю, что судебные работники обратят на это 
внимание и вы скаж утся  к ак  о передаче дел по ст. 64 УК в 
административны е органы, так и о согласовании этой статьи 
и других со ст. 42 Угол. Код.,
Г. Пузанов.
Село Ям Домодедовской вол. П одольского у . Моск. губ.
Режим экономии в нотариальные контора^.
В № 5 «Е. С. 10.» за 1927 г. тов. Семизоров коснулся 
вопроса о нецелесообразности такого сокращ ения ш тата но­
тариальны х контор, какое было проведено в прошлом году. 
Я лично вполне разделяю  все вы сказанны е им со­
ображения, но с оговоркой, поскольку они касаю тся таких 
контор, к ак  наш а, У сть-Л абинская, т.-е. контор малодоход­
ных. В таких конторах при наличии курьера, может быть, 
и возможно обойтись без деловода. Но в сельских местностях 
Северо-Кавказского края  есть сравнительно немало таких 
контор, которые дают 4% — 7 ты сяч одних нотариальны х 
сборов, не считая сборов в доход местных средств (коих не 
меньше, чем нотариальны х) н гербового сбора, каковы е кон­
торы такж е оставлены с одним нотариусом. Есть среди этих 
контор, такие, которые одной технической работой зараб а­
тывают 1.200— 2.000 рублей, а всякий мало-мальски п р ак ­
тически . знакомый с условиями работы в сельских местно­
стях знает, сколько, нуж но затратить рабочих часов, чтобы 
заработать 1.200— 2.000 рурлей технической работой, п рин и ­
мая во внимание, что громадный процент сделок, удостове­
ряемых в сельских местностях,—н а  незначительную  сумму. 
В таких конторах без деловода обойтись нельзя. Мне могут 
возразить, как  ж е они обходились до сих пор, ведь сокращ е­
ние штатов проведено больше года тому н азад  (в мае 
1926 г.)? Я сам интересовался этим вопросом и лично рас­
спраш ивал сравнительно многих нотариусов, при  чем ока­
залось, что некоторым из них помогают члены  их семьи, 
а у  кого «соответствующих» членов семьи нет, нанимаю т за 
свой счет деловода-маш пннста, и, наконец, те, кто не имеет 
ни того, ни другого, работают по 16— 18 часов в сутки. 
И все же иногда приходится им упускать техническую  ра­
боту, ибо клиент не будет ж дать два-три дня, когда нотариус 
освободится, а пойдет к  члену коллегии защ итников пли, 
еще хуже, к  подпольному адвокату, отчего в результате 
страдают интересы  казны . Такое реш ение вопроса нельзя  
признать нормальным, тем более, что деловод в мало-м аль­
ски доходной конторе вполне оправдает себя. Р азгрузка  же 
нотариуса от части технической работы без сомнения п ри ­
несет только пользу, ибо даст ему возмож ность лучш е и зу­
чить свое дело, которое так  часто изм еняется, а  такж е даст 
возможность принять большее участие в общественной 
работе, да  и, кроме того, количество безработных уменьшится.
Н отариус К. С кры н нин ов .
Ст. Л абинская С еверо-К авказского к р ая .
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В Совнаркоме РСФСР.
Проект пост, В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  о дополнении Г р а ж д а н ­
ского Кодекса Р С Ф С Р  статьею 407-а, устанавливающ ей и м у ­
щ ественную ответственность уч реж ден ий  за неправильные и 
преступные действия д ол ж но стны х лиц.
Совнаркомом РОФСР по представлению Наркомюста при­
нят проект дополнения Гр. Код. ст. 407-а, согласно которой 
учреждение отвечает за служебны е действия должностных 
лиц, совершенные последними в пределах их компетенции, или 
допущенные им и  но службе упущ ения, признанны е подле­
ж ащ ими судебными или административны ми органами непра­
вильными, незаконными или преступными во всех тех слу­
чаях, когда потерпевш и сдал имущество или в ето пользу 
сдано (в частности денеж ны е суммы) учреждению или долж но­
стному лицу во исполнение либо требований закона или 
судебного реш ения, приговора, определения, либо основан­
ного на них или на правилах внутреннего распорядка госу­
дарственного учреж дения распоряж ения должностного лица.
К ак видно из об’яснительной записи Наркомюста, прило­
ж енной к  шроекту, проектируемая новая ст. 407-а исходит из 
того основного соображения, что когда во исполнение требо­
ваний закона, суда или должностного лица (например, судеб­
ного исполнителя, финансового инспектора, работника, мили­
ции, таможни, ж елезной дороги, почты и т. п.), осуществляю­
щего ф ункции власти, потерпевш ий в ы и у ж  д е н был сдать 
денежные суммы (или другое имущество), то потерпевший 
не имел права уклоняться от исполнения указанны х требо­
ваний, ссы лаясь на отсутствие у  него доверия к  личности 
того должностного лица, которое по обязанности службы 
должно было совершать прием этого имущества. В этих слу­
чаях вынужденной сдачи денежных сумм (илп  другого иму­
щества) потерпевш ий доверял государству в лице должност­
ного лица, зшолномоченното государством на принятие иму­
щества потерпевшего, а отнюдь не должностному лнцу в по­
рядке личного кредита, так  как  потерпевший не должен был 
(а фактически не имел возможности в большинстве случаев) 
наводить справки о личной честности и -об имущественной 
кредитоспособности того должностного лица, в служебную 
обязанность которого входил прием денежных сумм (или дру­
гого имущ ества) потерпевшего. Освобождение государства 
в случаях обязательной сдачи имущ ества от ответственности 
за неправильные или преступные действия должностных лиц 
и предоставление потерпевшему п рава искать возмещения 
ущерба с заработной платы  (илн другого имущ ества) должно­
стного лица, причинившего ущерб, равносильно оставлению без 
возмещ ения сколько-нибудь значительного (например, при 
многократной повторности случаев причинения ущерба).
П ринятый ОНК проект направлен на утверждение П ре­
зидиума ВЦИК в порядке ст. 1 пост. 2 сессии ВЦИК X созыва 
об изменении Кодексов РСФСР («С. У.» 19.23 г. № 54, ст. 5130).
Проект пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР о дополнении положения  
о д ис ц и пл и нар ны х судах.
Ц иркулярны м письмом П резидиума ВЦИК 'о т  20/У1------
1926 г. предложено всем центральным ведомствам 'и  нарко­
матам РСФСР, ЦИК’ам АОСР, краевым, областными и губ. 
исп. комитетам принять к  руководству утверж денное 11 ап ­
реля 1927 г. СНК СССР (пр. ОНК ОООР № 211 п. 27-пр.) пол. 
о гос. финансовом контроле, впредь до утверж дения его 
сессией ЦИК 'ООСР.
Ст. 15 этого пол. предусматривает право органов государ­
ственного финансового контроля возбуждать против наруш и­
телей бюджетной п отчетной дисциплины либо имуществен­
ных интересов государства при отсутствии в обнаруженном 
нарушении признаков уголовного преступления дисципли­
нарное преследование в подлежащ их дисциплинарно-судеб­
ных органах, в порядке и пределах, указанны х в специальных 
об этих органах узаконениях Союза и союзных республик.
Придавал мерам дисциплинарного воздействия серьезное 
значение в деле борьбы финкбнтрол-я с выявляемыми им н ару­
ш ениями, СНК РОФОР принял проект постановления о до­
полнении положения о дисциплинарных судах указанием на 
то, что право непосредственного направления дел в дисци­
плинарны й суд принадлежит также и органам государствен­
ного финансового контроля.
При чем на дела, возбуясдаемые в дисцип линарных судах 
органами государственного финансового контроля, принятый 
Совнаркомом проект распространяет те ж е положения о по­
рядке внесения их и рассмотрения, какие установлены по 
делам, вносимым судебными органами и Рабсче-Крестьяи-
ской Инспекцией, а именно: 1 ) прилож ение к  представлении! 
о направлении дела в дисциплинарны й суд отзы ва соответ­
ствующего ведомства, в котором состоит привлекаемое к  дис­
циплинарной ответственности должностное лицо, и 2) предо­
ставление органу, направивш ем у дело в дисциплинарны й 
суд, п рава требовать вы зова своего представителя для  дачи 
об’ясненнй но делу.
Соответственно с этим проектом дополнены ст.ст. С и 
13 иол. о дисциплинарны х судах («О. У.» 1926 г. № 36, ст. 291).
Псст. С Н К  Р С Ф С Р  о порядке передвижения инвалидов и семей 
вое нн осл уж а щ их  при перемене постоянного места жительства.
Существующий до оего времени в РСФОР порядок пере­
движ ения инвалидов, установленны й НКОО, в настоящ ее вре­
мя устарел и требует замены  новым. Согласно етото порядка 
пенсионеры не могут передвигаться без разреш ения органов 
собеса из одной местности в другую, а  так как  органы собеса 
куда пенсионер! желает переехать, в большинстве случаев 
отказывает ему в приеме на пенсию, то со стороны обеспечи­
ваемых естественно возникает недовольство, и нарекания под­
держиваю тся и организациями, которым приходится иметь 
дело с жалобами ивалидов (редакции газет, прокуратура, ор­
ганы РКИ и  т. п.).
Изменение существующего порядка передвиж ения инва­
лидов вы зы вается не только указанны м и соображениями, и.) 
такж е и обусловливается практической целесообразностью, 
так как  в связи с уравнением норм пенсий между городом и 
деревней многие1 пенсионеры имеют ж елание из города пое­
хать обратно в деревню и заняться там своим сельским хозяй­
ством. Кроме того, в данное время нет большой надобности 
ограничивать ж елание инвалидов переехать в другую мест­
ность, так как  контингент обеспечиваемых более или менее 
устойчиво определился, поэтому частичное передвижение 
инвалидов для большинства гз^берний не может в значитель­
ной мере повлиять на бюджет органов собеса.
В целях зарегулирования передвиж ения инвалидов п се­
мей военнослужащих, состоящих на гособеспечении в порядке 
■положения о гособеспечении от 18/Х— 1926 года при перемене 
ими постоянного места жительства в пределах РСФСР, ОНК 
РОФСР постановил:
Предложить местным советам и исполкомам безоговороч­
но принимать на социальное обеспечение лиц, обеспечиваемых 
органами собеса при перемене им и постоянного места ж итель­
ства на ниж еуказанны х основаниях.,
При перемене ж ительства обеспечиваемого, н з’явившего 
в этом желание, местные органы Социального Обеспечения 
выдают от’е зя аю тем у  соответствующее удостоверение, с  зака­
занном права данного лица на социальное обеспечение и 
сроков его з^довлетвореиия.
Органы собеса, откуда выехал обеспечиваемый, обязаны 
выплачивать ему пенсию до, конца бюджетного года, высы лая 
ее по новому адреез' в том же размере, какой вы плачивался 
инвалиду по прежнемзг месту жительства.
П ереехавший обеспечиваемый зачисляется с нового бюд­
жетного года на, пенсию по новому месту жительства, которая 
выплачивается ему в размерах, установленных дл я  данной 
местности.
В случае переезда инвалидов, обеспечиваемых органами 
социального обеспечения], в г. Москву, а  такж е в курортные 
местности Сев. К авказа и Крымской АООР вопрос о принятии 
их н а  социальное обеспечение местного бюджета разреш ается 
по предварителытомз’' согласию тех местных органов, куда 
обеспечиваемый переезжает.
Принятое ОИК постановление бз^дет введено в действие 
но опубликовании 'его.
Проект пост. В Ц И К  и С Н К  РС Ф СР об изменении и дополне­
нии пол. о ревизионных комиссиях при сельских советах.
Согласно примечания к  ст. 2 пол. о ревизионных комис­
сиях при волостных (районных) исполнительных комитетах 
(«С. У.» 1926 г. № 17, ст. 135) члены и кандидаты в члены 
волостного (районного) исполнительного комитета могут быть 
избираемы в состав волостной (районной) ревизионной комис­
сии не ранее, как  по истечении года после выхода из состава, 
соответствзчощего исполнительного комитета.
Кроме того, с силу ст. 2-й того зке положения, родители, 
супруги, братья, сестры и дочери, а равно братья, сестры, 
родители и дети супругов кого-либо из членов волостного 
(районного) исполнительного комитета не могут быть изби­
раемы б члены соответствующей ревизионной комиссии.
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В отнош ении ж е образования сельских ревизионны х 
комиссии всех вы ш еуказан ны х ограничений не установлено. 
В силу п рим ечания к  ст. 6 полож ения о ревизионны х комис­
си ях  при сельских советах ('«С. У.» 1926 т. Я» 17, ст. 136) в чле­
ны  ревизионной комиссии не могут быть избраны  лиш ь 
члены  и кандидаты  в члены  соответствующего сельского со­
вета, а  такж е долж ностны е лица подконтрольных данной 
ревизионной комиссии учреж дений. Н икаких других ограни­
чений при  избрании сельских ревизионны х комиссий дей­
ствующее законодательство не устанавливает.
У ральский  облисполком, у к азы вая  на это, просил П ре­
зидиум  ВЦИК разреш ить ему в  отдельных случаях правила, 
касаю щ иеся образования ревизионны х комиссий при вол- 
исполкомах (райисполкомах), распространить на ревизионны е 
комиссии при сельских советах.
Запрош енны е по этому поводу исполкомы: Тверской, 
Саратовский, Л енинградский, С талинградский, Московский и 
В ладим ирский считают целесообразным правила, касаю щ иеся 
образования волостных (районны х) ревизионны х комиссий 
распространить и н а  сельские ревизионны е комиссии.
М отивами ходатайств упом януты х местных органов в ла­
сти является  значительное расш ирение круга задач, входя­
щ и х в компетенцию сельсоветов, и рост финансово-хозяйствен- 
ной деятельности этих органов требуют более осторожного 
подхода при выборах ревизионы х комиссий.
По излож енны м соображ ениям Совнарком РСФСР принял 
проект изменения полож ения о ревизионны х комиссиях при 
сельсоветах от 15 марта 1926 г. («С. У.» 1926 г., № 17, ст. 134), 
согласно которому в члены  ревизионной комиссии не могут 
бы ть избраны : а) члены и кандидаты  в члены  соответствую­
щего сельского совета, б) долж ностные лица подконтрольных 
данной ;реввзионной комиссии учреж дений, в) родители, 
супруги, братья, сестры, сы новья и дочери какого-либо пз 
членов сельского совета, г) технические сотрудники сельского 
совета и уполномоченные зем ельны х обществ.
П редседатель, секретарь, члены  и кандидаты  в члены 
сельского совета могут быть избираемы  в состав ревизионной 
комиссии не ранее, к ак  по истечении года после оставления 
должности.
--------------- О ----------------
Х р о н и к а .
С н и ж е н и е  цен.
ЭКОСО РОФСР заслуш ало доклад  НКТорга РОФСР о ходе 
н результатах кам пании  по снижению розничных цен 
к  1 июля 1927 г.
ЭКОСО констатировало, что темпу сниж ения отпускных 
цен промыш ленности и продаж ны х розничных цен в торговле 
не соответствовал в промыш ленности темп работы по сниж е­
нию себестоимости, а по торговой сети—темп работы по сокра­
щению накладны х расходов; вследствие этого сниж ение цен 
и накидок производилось лиш ь в незначительной мере за 
счет рационализации  производства и  торгового аппарата и 
пониж ения их накладны х расходов.
ЭКОСО признало необходимым («Эк. Ж.» № 217 от 23/1Х) 
принятие НКТоргом РСФСР и ВСНХ РСФСР реш ительны х 
мер к  осущ ествлению  полностью директивы  П равительства 
Союза ССР от 16 ф евраля 1927 г. в тех районах, где сниж е­
ние цен произведено не в достаточной мере, и в особенно­
сти,—в районах с пониж енной покупательной способностью 
п н а  тех городских ры нках, где сниж ение цен оказало слабое 
вли яни е на пониж ение стоимости бюдженого набора рабочего.
В ц елях закрепления достигнутого сниж ения цен и воз­
можности Дальнейшего сокращ ения расходов государствен­
ной и кооперативной торговли, Нар. Ком. Торговли РСФСР 
предложено продолж ить и . углубить свою работу по рац ио­
н ализации  системы продвиж ения товаров к  потребителю, для 
чего необходимо: увеличение завоза товаров транзитом; уве­
личение нагрузки  оборотов торгового госз^дарствениого и ко­
оперативного ап парата с соблюдением, однако, интересов по­
требителя; улучш ение качества работы кооперативного ап п а­
рата. Нар. Ком. Торговли РСФСР предложено принять меры 
к  усилению контроля з а . деятельностью  товаропроводящ ей 
сети как  при помощи собственного аппарата, так  и прп по­
мощи общ ественных сил, особенно усилив этот контроль 
в сентябре и октябре месяцах текущего года.
Н КВнуделу совместно с НКТоргом и НКФштом предло­
жено разработать вопрос об ограничении арендны х ставок
на торговые пом ещ ения и внести в Экономический Совет 
доклад о необходимых м ероприятиях в этой области в ме­
сячны й  срок.
Нар. Ком. Торговли РСФСР предлож ено п редставить в 
Экономический Совет в месячны й срок: доклад  о необходи­
мых мероприятиях к  урегулированию  частного ры нка; доклад 
о ходе охвата государственной и кооперативной торговлей 
ры нков скоропортящ ихся продуктов и доклад о дальнейш ем  
ходе сниж ения цен торговой сети.
Торговая р е гистрация  врем енны х правлений.
П резидиум ВСНХ СССР обратился в Наркомторг СССР 
с просьбой срочно урегулировать вопрос о торговой регистра­
ции временны х правлений  синдикатов.
У чреж дая новую организацию , ОТО иногда до утверж де­
н ия  устава постановляет предоставить бюро учредителей  
п рава временного п равления, обычно за солидарной ответ­
ственностью учредителей. С введением  с ап реля  текущ его 
года в действие полож ения о торговой регистрации вопрос об 
оформлении дееспособности врем енны х п равлений  встречает 
серьезные затруднения. ВСНХ СССР полагает, что разреш е­
ние этого вопроса возможно или путем оповещ ения Н арком­
торга Союза и соцозных республик о том, что подобные вре 
менные п равлен ия не обязаны  регистрироваться н могут 
осущ ествлять предоставленны е им СТО п рава без внесения 
в торговый реестр, или следует установить какой-либо п о ­
рядок временной регистрации, соответствующ ий ю ридической 
природе возникновения и деятельности врем енны х правлений.
Проект новой квар ти р н о й  платы.
Всесоюзный совет ж илищ ной кооперации представил 
в высш ие органы Союза разработанны й им проект введения 
по всему СССР новы х принципов установления квартирной  
платы .
К вартиры , по новому законопроектзг, оплачиваю тся не 
только в зависимости от заработка ж ильца, но и от качества 
ж илья. Все города и рабочие поселения, в зависимости от их 
промыш ленного, административного и культурного значения, 
близости к  центрам  и т. д., делятся  в отнош ении к варти р ­
ной п латы  н а  три пояса.
Основные ставки квартирной п латы  устанавливаю тся дл я  
ж илищ  средней категории с соответствующ ими надбавками 
и скидками дл я  вы сш ей и низш ей категории ж илищ ; прн 
этом классовы й подход сохраняется.
Кроме того, новые ставки  устанавливаю тся и з расчета 
6 кв. метров на душ у (вместо сущ ествую щ ей нормы в 8 кв. 
метров). Если на душ у приходится свыш е этой нормы, но не 
больше 8 кв. метров, то делается надбавка к  основной ставке 
в 50% за излиш ек, не вы ш е 10 кв. метров— 100%, 12 кв. м е­
тров—'150% и выш е 12 метров—1200%.
При исчислении ставок квартирной  платы  учиты вается 
общ ий заработок всех членов семьи, ж ивущ их н а  данной 
площ ади (за исклю чением тех случаев, когда общ ий зарабо­
ток не превы ш ает 40 руб.), при чем вы сш ий  заработок бе­
рется полностью, следз'ющпй— в размере 50%, а третий— 
низш пй—05% ,
'Основную ставку для  средней категории ж илищ  и сред­
него заработка (125 руб.) в первом поясе Союза проект уста­
навливает в 2 руб., во втором поясе— 1 руб. 75 кон. и 
в третьем— 1 руб. 50 коп. за кв. саж ень. С этой суммы уста­
навливаю тся скидки для  семей, заработок которы х ниж е 
125 руб., в  размере от 10 до 60% , а д л я  безработных, социально 
обеспечиваемых, учащ ихся-стппендиатов и т. н. —  75%. Д ля 
высоко оплачиваемый: трудящ ихся  и особенно дл я  нетрудо­
вого элемента вводится соответствующ ая надбавка.
Все это касается стары х домов, так  называемого м уни­
ципализированного фонда. В новы х домах, которые строятся 
исполкомами, промыш ленностью, транспортом и т. д., к вар ­
ти рная  плата  построена н а  принципе возможно больш ей са­
моокупаемости с сохранением, однако, некоторы х льгот для 
низкооплачиваем ы х групп. Ставки устанавливаю тся таким  
образом, что группа трудящ ихся с низким  заработком опла­
чивает только текущ ие расходы  по дому, следую щ ая— тек у­
щ ие расходы и текущ ий ремонт, затем постепенно п ри б а­
вляется  капитальны й ремонт, ам ортизация и проценты  за 
пользование капиталом  во все возрастаю щ ем размере в з а ­
висимости от социального полож ения, заработка п качества 
ж илья.
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Изменение правил о пособиях по временной нетрудоспо­
собности.
Союзный Совет соц. страх, раз’яснил («Труд» № 217), 
что в случаях временной нетрудоспособности, приходящ ейся 
на период очередного отпуска, пособие по временной нетру- 
доспобности работникам просвещ ения, ие выдается, если 
неиспользованный вследствие временной нетрудоспособности 
очередной отпуск может быть предоставлен в течение дан­
ного каникулярного периода.
Есин неиспользованный отпуск может быть предоста­
влен в течение данного каникулярного периода только ч а ­
стично или вовсе не может быть предоставлен в течение 
этого периода, пособие по временной нетрудоспособности вы ­
дается в порядке ст. 12 правил' за тот период времени, 
в течение которого очередной отпуск будет предоставлен 
после начала занятий.
З апрещ ение лотерей.
На основании постановлений СНК Союза ССР, от 24 июля 
1923 года .и 17 ян варя  1924 года (Вестник ЦИК, СНК и СТО 
1923 г., № 1, ст. 39 и 1924 г., № 1, ст. 11), Инструкции НК 
РКИ и НКФ Союза ССР, от 15 ян варя  1927 г., за № 27, по 
применению постановлений ЦИК и СНК Союза ССР, от 5 сен­
тября 1924 г. и 7 августа 1925 г., о производстве доброволь­
ны х сборов и пожертвований (Вестник Финансов. Оф. Отд., 
№ 15/281, от 31 января  1927 года), устройство каких бы то 
ни было лотерей безусловно воспрещ ается на всей терри­
тории Союза ССР.
В виду участивш ихся случаев самовольного производ­
ства лотерейных операций, НК РКИ и НКФ Союза ССР 
извещают, (пост. НК РКИ и НКФ СССР от 15/1Х—27 г.— 
«Эк. Ж.» № 214), что при з^становленин производства неза­
конных лотерейных сборов виновные, на основании суще- 
ствую щпх законов, будут привлекаться к  уголовной ответ­
ственности за наруш ение запретительных законов об устрой­
стве лотерей.
Ц ен ны е бумаги, обязательные для размещения в них запас­
ных капиталов юридических лиц.
Нар. Ком. Финансов СССР об’являет, что на основании 
постановления Совета Труда и Обороны от 19 августа 1927 г. 
(протокол № 348, п. 34) ю ридические лица, обязанные, соглас­
но постановления ЦИК и СНК СССР от 18 мая 1927 г. («Изв. 
ЦИК и ВЦИК» от 10/1Х 1927 г., № 207), держ ать свои запас­
ные, резервные и иного наим енования капиталы , предназна­
ченные полностью Или в части на покрытие убытков в госу­
дарственны х процентных бумагах, долж ны помещать таковые 
капиталы  в облигации следующих государственных займов: 
Государственного 8% внутреннего золотого займа 1924 г., 
разрешенного к  вы пуску 15 ф евраля 1924 г. (С. У. 1924 г., 
№ 34, ст. 311). 2 Государственного 8% внутреннего займа 
№ 39, ст. 286). з Государственного 8% внутреннего займа 
1927 г., разрешенного к  вы пуску 1 июня 1927 г. (С. 3. СССР 
1927 Г., № 32; СТ. 325).
Кредитование сельского огнестойкого строительства.
П равление Россельбанка утвердило правила кредитова­
н ия  огнестойкого строительства.
При обществах с.-х. кредита и  сельхозбанках образовы­
ваю тся специальны е фонды кредитования сольского огне­
стойкого строительства.
Ссуды будут вы даваться крестьянскому населению и его 
трудовым об’единениям н а  устройство огнестойких крыш  
сроком до 2 лет; на возведение ж илы х огнестойких построек— 
до 5 лет из общих средств и до 10 лет— за счет фондов; на 
приведение существующих построек в огнестойкий вид—до 
2 лет; иа возведение огнестойких построек с.-х. назначения 
(скотные дворы, хранилищ а с.-х. инвентаря и т. п.)—до 
■6 лет и на устройство улучш енны х печей—до 2 лет.
Существующим т-вам огнестроительства, другим видам 
кооперативов и государственным и общественным организа­
циям  ссуды будут вы даваться  н а  устройство и оборудова­
ние заводов и мастерских по выработке огнестойких мате­
риалов сроком до 5 лет; на организацию производства огне­
стойких материалов—до 18 месяцев и на организацию скла­
дов таких материалов— до 16 месяцев.
Размеры  ссуды устанавливаю тся до 300 рублей на хо­
зяйство при выдаче ссзгды  иа возведение ж илы х и надворны х 
построек, до 150 рублей—на переоборудование существую­
щ их деревянны х построек по огнестойкому типу; до 100 р у ­
блей—н а устройство огнестойких покры тий и до 50 руб.—на 
возведение улучш енных печей.
Представители профорганов в наблюдательных комиссиях.
НКВД обратил внимание мест (ц. № 205 от 1/1У—27 г. 
«Бюлл. НКВД» № 16) на то, что представители профессио­
нальны х органов исключены только из состава распредели­
тельных комиссий и оставлены в наблюдательных комис­
сиях. При обсуждении данного вопроса Правительством было 
зчзтановлено, что участие в наблюдательных комиссиях 
представителей организованного рабочего населения крайне 
важно с точки зрения правильного проведения в местах 
заключения исправительно-трудовой политики. На этом осно­
вании предлагается всячески следить за тем, чтобы в наблю­
дательных комиссиях представители профорганов, вы деляе­
мые местным бюро профсоюзов из своей среды или из состава 
месткомов, завкомов и т. п. рабочих организаций, действи­
тельно участвовали в заседаниях наблюдательных комиссий 
на правах постоянных членов.
Помещ ения для допросов заключенных нарследователями.
В связи с ограниченностью контингента войск конвойной 
страж и и в целях наиболее рационального использования 
личного состава конвойных частей представляется необхо­
димым устанавливать допрос заключенных по возможности 
в самих местах заключения, без вызова их в следственные 
органы, исключая те случаи, когда прибытие следователя 
в места заключения невозможно, так  как  имеется необхо­
димость привода заключенного для очной ставки или пред’я ­
вления вещ ественных доказательств.
Органы прокуратуры идут в этом отношении навстречу 
войскам конвойной стражи, давая по своей линии соответ­
ствующие распоряж ения следственным органам о допросе 
заключенных в самих местах заключения, но нередко пре­
пятствием к  осуществлению этого является то обстоятель­
ство, что не при всех местах заключения имеются соответ­
ствующие помещ ения для допроса заключенных следова­
телями.
В связи с этим НКВД предложил местам заключения 
(ц. № 215 от 14/IV—27 г.— «Бюлл. НКВД» № 17) отводить 
отдельные помещения, где бы прибывающие в места заклю­
чения следователи могли производить допрос заключенным.
Ответственность гражд ан  за нея вку  по требованию органов
власти.
НКВД изменил п. 1 циркуляра № 16— 27 г. («Бюлл. 
НКВД» № 1). По новой редакции, введенной ц. НКВД № 201 
от 28/У — 27 г. («Бюлл. НКВД» № 16), «явка граж дан по тре­
бованию органов власти обязательна лиш ь в случаях, опре­
деленно указанны х в законе, а  именно: явка  в случаях, 
предусмотренных законом об обязательной военной службе, 
.явка для выполнения трудгужповинности, а  такж е явк а  в к а­
честве свидетелей, экспертов, переводчиков или понятых по 
вызову органов дознания, следствия или суда. Только в у к а­
занны х случаях неявка граж дан влечет судебную или адми­
нистративную ответственность по ст.ст. 61, 64, 65, 66, 67, 
69 и 92 УК редакции 1926 г.».
Выполнение органами милиции и уголрозыска требований  
по производству дознаний.
НКВД предложил адмпннстр. отделам (ц. № 202 от 28/V 
1927 г.— «Бюлл. НКВД» № 16) принять энергичные меры 
к  незамедлительному исполнению органами милиции и уго­
ловного розыска обращ енных к  ним требований о выполне­
нии отдельных действий по производству дознаний с при­
влечением виновных к  строгой дисциплинарной ответ­
ственности.
В случае, если задерж ка выполнения указанны х выше 
требований вы зы вается обстоятельствами самого дела, над­
лежит сообщать о причинах, вы звавш их таковую задержку, 
органам милиции или уголовного розыска, от которых по­
ступили требования для  возбуж дения ими ходатайства о 
продлении з'становленного ст. 105 УПК месячного срока.
Обязанности милиции.
По данным НКВД, органы милиции на местах нередко 
выполняют обязанности, не возложенные на них действую­
щими законами и распоряж ениями Народного Комиссариата 
Внутренних Дел. Главным образом, случаи эти имеют место 
в области содействия со стороны милиции органам других 
ведомств. •
НКВД издал постановление (ц. № 203 от 31/У—27 г.— 
«Бюлл. НКВД» № 16), согласно которого распоряж ения орга­
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нов других ведомств, возлагающие н а  милицию какие-либо 
«обязанности по содействию этим органам при выполнении 
возлож енны х на них заданий, подлежат исполнению орга­
нами милиции лиш ь в том случае, если распоряж ения эти 
изданы  по согласованию с Народным Комиссариатом Вну­
тренних Дел или подтверждены им к  исполнению.
Условия п р и с у ж д е н и я  процентов и судебных издержек в ар­
б и т р а ж н ы х  комиссиях.
П ленум ВАК ОТО СССР утвердил (прот. № 12 от 15/1У 
1927 г.) порядок присуж дения процентов и судебных издер­
ж е к  по разреш аемым арбитраж ными комиссиями имуще­
ственны м  спорам между госоргапами.
Начисление судебных процентов но присуж денны м сум­
мам производится: в случае присуж дения к  уплате суммы, 
причитаю щ ейся за оказанны е долж нику услуги или пере­
дан н ы е ему предметы,—с момента наступления обусловлен­
ного по договору срока платеж а этой суммы; в случае же 
отсутствия договорного срока,—по истечении семи дней со 
д н я  пред’явления счета к  платеж у; в случае присуж дения 
к  возврату непокрытого аванса,— со дня получения аванса; 
в случае присуж дения к  уплате, согласно договора, пени за 
просрочку долга,— судебные проценты по тем суммам, иа ко­
торые начислена пеня, не присуж даю тся с тем, однако, что 
размер пени не должен быть меньше установленных судеб­
ны х процентов.
Судебные издерж ки присуждаю тся в размере уплачен­
ных судебных пошлин, а такж е при наличии соответствую­
щего ходатайства и других понесенных в связи с ведением 
д ел а  расходов. Судебные издерж ки, понесенные по перво­
начальному и встречному искам соответственно присужден- 
ной части, подлежат взаимному зачету. При наличии в деле 
нескольких истцов или ответчиков судебные издерж ки воз­
мещаются пропорционально присуж денным в их пользу или 
отказанны м  суммам.
Размер процентов в арб. ком. на присуждаемые суммы за­
долженности.
Пленум ВАК СТО СССР (прот. № 12 от 15/1У— 27 г.) 
признал необходимым и своевременным, во изменение су­
щ ествовавш ей до сих пор практики ВАКСТО, присуж дать 
впредй- на суммы задолженности госорганов по расчетам, вы ­
текающ им из торговых и кредитных сделок, банковских про­
центов, определяя таковые по ставкам Государственного 
Б ан к а  СССР, применительно к содержанию данной сделки и 
периоду возникновения долга, для чего установить система­
тическое (раз в месяц) получение сведений о размерах вы ш е­
указанны х ставок.
Сроки исполнения решений В А К С Т О .
Пленум ВАКСТО СССР в целях ускорения процесса по­
нудительного исполнения решений ВАКСТО о взыскании 
с долшсника денежных сумм, признал возможным (прот. 
№ 12 от 16/1У—27 г.) одновременно с вынесением резолюции 
по существу дела постановлять о выдаче взыскателю в слу­
чае неисполнения должником реш ения ВАК СТО в назна­
ченный резолюцией срок исполнительного листа с у к аза­
нием прн этом в упомянутой резолюции, смотря по обстоя­
тельствам дела, того имущественного об’екта, на который 
доляш о быть обращено взыскание в понудительном порядке.
П оряд ок зачисления производимых должником частных
платежей.
П л ен ум  В А К  СТО СССР пост ановил  (прот. № 12 от 
15/1У— 27 г.), что произведенный должником частичный пла­
теж , недостаточный для  погаш ения основного долга вместе 
с процентами и  издерж ками, зачисляется, за отсутствием 
иного соглашения, прежде всего на покрытие издерясек, за ­
тем процентов, и в остальной части—на покрытие основного- 
долга.
П одлежащ ая начислению за просрочку исполнения обя­
зательства пеня, поскольку она не заменяет собою нормаль­
ных процентов по основному долгу, погашается из произве­
денного должником платеж а только после погашения издер­
ж ек, процентов и основного долга.
Взимание сбора за регистрацию внебиржевых сделок.
По пост. НКЮ РСФСР № 592 от 27/1У—27 г. («Биолл. НКФ» 
.№ 23), сбор за регистрацию внебиржевых сделок взимается 
гербовыми марками, которые наклеиваю тся на сведения о
внебирж евы х сделках в специально выделенной для  этого 
графе, но каж дой сделке в отдельности, в размере, устано­
вленном для  суммы данной сделки. Н аклейка марок произ­
водится непосредственно учреждением, представляю щ им 
указанны е сведения о регистрируемой сделке. Погашение 
гербовых марок производится регистрирующим органом в по­
рядке, предусмотренном уставом о гербовом сборе.
При приеме сведений о внебирж евы х сделках долж ност­
ные лица обязаны  проверять правильность уплаты  причи­
тающегося регистрационного сбора и в случаях обнаруж е­
ния неполной оплаты  предлагать в срочном порядке учре­
ждениям, пред’явивш им  сведения о регистрации, оплатить 
недовнесенный сбор в недельны й срок. В случае невы пол­
нения этого требования надлеж ит сообщать в местный фин- 
орган на предмет взы скан ия недоимки по регистрационному 
сбору в порядке, предусмотренном положением о взим ании 
налогов от 2/Х 1927 г.
Непричисление к сумме сделки процентов по учету векселей.
НКФ сообщил (ц. № 609 от 4/У— 27 г.— «Бюлл. НКФ» 
№ 28): СТО постановлением от 12 апреля т. г. признал, что 
проценты по учету векселей, вы даваем ы х в платеж и по 
сделкам, не причисляются к  суммам сделок, как  в том слу­
чае, если суммы н а  учет векселя подлея«ат уплате сверх 
суммы векселя и независимо от его учета, так  и в том случае, 
если они уплачиваю тся в  возмещение произведенных уже 
расходов иа учет. Поэтому все раз’яснения. противоречащие 
указанному постановлению СТО, в настоящ ее время доляш ы 
считаться утративш ими значение.
Гербовый сбор с договоров о ссуде, выдаваемой векселями.
НКФ РСФСР р аз’яснил (ц. № 569 от 19/1У— 27 г.— 
«Бюлл. НКФ» К» 27), что, поскольку в практике договорных 
отношений нередки случаи, когда одна сторона, обязавш ись 
вы дать другой ссуду, обусловливает в договоре, что ссуда 
подлежит выдаче не деньгами, а векселями на соответствую­
щую сумму, а сторона, получивш ая векселя, учиты вает их 
и, таким образом, реализует свое право на получение ссуды. 
Постольку такой договор является по сущ еству не договором 
ссуды, а лиш ь договором о предоставлении получения ссуды 
по приложенным к нему векселям, и потому подлежит оплате 
простым гербовым сбором 1 разряда по § 20 табеля, п ри ­
ложенной к  Уст. о герб, сборе.
 <••>--------
Н а  м е с т а м
К У Р С Ы - С 'Е З Д Ы ,  К А К  О Д И Н  ИЗ М Е Т О Д О В  И Н С Т Р У К Т А Ж А  
С У Д Е Б Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В .
(Из п р а кт и ки  курсов-с'ездов в Сибири.)
В поисках новых форм инструктаж а низовых судработ- 
н п к о в  Сибирский краевой суд обратился к  мысли об исполь­
зовании в этих целях окруяш ых совещ аний судработников, 
созываемых периодически во всех округах; 3-й пленум Сиб­
крайсуда признал обязательной постановку на совещ аниях 
докладов о кассационной практике. Но постановка 2— 3 до­
кладов на совещ ании не давала нарсудьям возможности 
вы яснить все наболевш ие у них вопросы, не позволяла 
и докладчикам обратить внимание судей на все типичные 
ошибки их. Недостаточность же отдельных докладов о касс- 
практике приводила к  выводу о необходимости расш ирения 
программы окружных совещаний в части, посвящ енной пра­
вовым вопросам, т.-е., другими словами, превращ ения их 
в курсы-с’езды. Курсы-с’езды не являлись совершенно но­
вым, неиспытанным методом повы ш ения квалиф икации 
советских работников. Их широко использовал Наркомпрос 
для  переподготовки учителей, к  ним же прибегли губсуды 
У краины  для инструктирования судебных работников.
Общие условия работы краевых судов были благо­
приятны  для проведения таких курсов: обработка сосредо­
точенных в ПРО краево-го суда кассопределенпй и ревизион­
ных актов давала богатый, интересный н ж изненны й мате­
риал для  лекций и собеседований. Вместе с тем при 
относительном постоянстве лекторского состава и исполь­
зуемого им материала открывалась возмоясность достиж ения 
большого единообразия судебной практики. Необходимо было 
только придать имеющимся в ИРО данным о работе нарсу­
дов и кассколлеш и известную систему, разбить их по 
соответствующим рубрикам программы и в проработанном 
виде принять за  основу для занятий.
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В результате такой подготовки м атериала курсы -с’езды 
доляш ы  были превратиться в собеседовання по вопросам су­
дебной практики. Самое название этих собеседований «кур­
сами» было заимствовано из украинской  .практики и едва ли 
его можно признать удачны м: оно дает основание к  сопо­
ставлению их с другими курсами (з-месячными, б-месячньш и 
и т. п.).
А такое сопоставление нередко приводит к  отрицатель­
ному взгляду н а  них. Если 3- и 6-месячные курсы  не могут 
дать достаточной подготовки судебным работникам, то к а ­
кое же значение могут иметь 10— 14-дневные кзфсы?
Не являю тся ли  они бесполезной затратой сил и средств? 
Чтобы избеж ать смеш ения различных понятий, правильнее 
было бы н азвать их не курсами, а конф еренциями (такое 
название и утвердилось за ними по линии Наркомпроса). 
Но дело, конечно, не в названии. По сущ еству критика кур- 
сов-с’ездов, исходящ ая из сравнения их с постоянными к ур ­
сами, основана н а  недоразумении: курсы -с’езды предста­
вляют особый в и д  инструктаж а, совершенно отличны й от 
постоянны х курсов, и сравнивать их с последними нельзя, 
так к ак  различие между ними не количественное, а каче­
ственное. Все длительные курсы  имеют своей целыо 
повыш ение общего развития слуш ателей, ознакомление их 
с общими началам и политики и права, с принципами, поло­
ж енными в основу наш их кодексов, и, наконец, систематиче­
ское изучение кодексов. В противоположность им курсы- 
с’езды теоретических вопросов совсем не затрагивают; все 
внимание слуш ателей их направлено на разреш ение кон­
кретных, уже поставленны х практикой нарсудов вопросов.
Цель их: 1) раз’яснить судработннкам допускаемые ими 
типичные ошибки при разборе судебны х дел, 2) ознакомить 
их с практикой кассационны х иастанцпй и с теми циркуля­
рами, узаконениям и и раз’яснениями, которые чаще всего 
приходится прим енять на практике, и з) дать ответы на не­
доуменные вопросы, неизбежно возникающ ие при примене­
нии правовых норм к  конкретным явлениям  жизни.
Благодаря практической постановке занятий, с интере­
сом и пользою для  себя принимают з^частие на курсах-с’ездах 
и работники, прослуш авш ие 6-месячные и даж е годичные 
курсы. Бы ли даж е случаи, когда эти работники заявляли, 
что для непосредственной практической работы курсы- 
с’езды  дали им больше, чем оконченные ими длительные 
курсы. Пусть в этих заявлениях имеется доля преувеличе­
ния, но все же несомненно, что при неполноте и изменчи­
вости нашего законодательства взаим ны й обмен опытом под 
руководством более опытных и изучивш их кассационную 
практику сессий и Верхсуда товарищ ей должен принести 
пользу для всех судебных работников; следовательно, курсы- 
с ’езды не утратят своего значения и к  тому моменту, когда 
все нарсудьи будут пропущ ены  через длительные курсы.
Далее, курсы -с’езды являю тся методом массового ин­
структаж а: они охватывают всех судебных работников
округа, между тем, как  на постоянные курсы  в виду бюджет­
ных затруднений и невозможности замещ ения команди­
руемых обычно удается послать не более 2— 3 работников 
на округ. При таких условиях потребуется несколько лет для 
того, чтобы пропустить всех работников округа через дли­
тельные курсы. Но ж изнь не ждет, многие дефекты в работе 
нарсудов, особенно в тех областях, где уровень подготовки 
судработников не высок, требуют немедленного исправления. 
Непринятие энергичных мер к исправлению их легко может 
привести к  справедливым нареканиям  на судебные учре­
ждения, к  подрыву их авторитета, и к  дальнейшему росту 
процента отменяемых приговоров и решений. Курсы же 
с’езды представляют наиболее верное средство к  скорейшему 
исправлению недочетов и уродливых явлений в судебной 
практике.
Все эти соображения привели -президиум Сибкрайсуда 
к тому заключению,что курсы-с’езды, на ряду с постоянными 
курсами, должны играть видную роль в деле повышения 
квалификации нарсудов и побудили его включить в план ра­
бот на 1927 г. созыв их по всем округам Сибирского края.
Курсы-с’езды проведены в Сибири в 6 округах; К узнец­
ком, Тарском, Бийском, Рубцовском, Конском и Томском. 
Всего пропзгщено через курсы 140 нарсудей и нарследовате­
лей; кроме того, на , курсах принимали участие отдельные 
члены сессий, помпрокуроры, нотариусы и члены коллегии 
защитников.
В программу собеседований включались следзаощпе 
предметы: уголовное и гражданское право, зтоловный и гра­
жданский процесс, трудовое право, земельное право в части, 
относящейся к разделам дворов, нотариат и техника произ­
водства следственных действий. При построении программы 
и подборе лекционного материала уделено было особое вни­
мание тем делам, которые чаще встречаются в нарсудах, 
особенно—сельских. Так, напр., статистические данные пока­
зывали, что главными видами гражданских дел, проходящих 
через сельские нарсуды, являются дела о семейно-имуще­
ственных разделах, о зарплате, алиментах и т. д.
В соответствии с этим на курсах в первую очередь про­
рабатывались материалы по разделам дворов, по трудовым 
договорам, по правоотношениям, вытекающим из брачного 
и семейного права, ит. д.Учет касспрактики давал указа­
ния на большой процент отмены решений по делам о при­
чинении вреда и по искам, вытекающим из недействитель­
ных сделок, в частности, сделок со строениями. Поэтому 
данным видам дел уделялось особое внимание при собесе­
дованиях. Если при проведении первых курсов (в Кузнец­
ком и Тарском окрзггах) материал для занятий брался не 
только из судебной практики, но отчасти и из литератзгры, 
то в дальнейшем все части программы заполнялись почти 
исключительно данными, полученными в результате обра­
ботки кассопределений и ревизонных актов, а также вопро­
сами, выдвинутыми на предыдущих курсах.
Программа намечена была еще до проведения первых 
курсов, неудивительно поэтому, что она не вполне отвечала 
практическому характеру курсовых занятий, и лекторам 
в процессе работы пришлось отстзошться от нее.
Занятия велись смешанным, лекционно-беседным мето­
дом. Впрочем, вскоре метод беседный оказался преоблада­
ющим, так как лекции обычно прерывались вопросами и 
фактически превращались в собеседования.
Активность судработников почти на всех курсах-с’ездах 
была весьма высокой: ■ лекторов буквально засыпали вопро­
сами. Больше всего вопросов из области гражданского права 
и процесса возбуждали беседы о разделах дворов о потравах, 
увечных делах, об ответственности рабочих и служащих за 
убытки, причиненные нанимателю, о вознаграждении за 
сверхурочные работы, о восстановлении в должности, об 
исчислении давностных сроков, о подсудности судебных 
учреждений, судебных сборах, доказательствах и привлече­
нии третьих лиц.
По уголовному праву и процессу максимум вопросов 
вызывали беседы о растратах, хулиганстве, о самогонных и 
налоговых делах, об оскорблении и сопротивлении власти, 
об единоличных действиях нарсудьи, о прекращении дел, 
о предании суду и о гражданском пеке:
Благодаря живому обмену мнений проведение ' курсов 
почти повсеместно сопровождалось большим под’емом инте­
реса к юридическим вопросам и послужило для многих 
судей стимулом к  изучению юридической литературы и те­
кущего законодательства. В период проведения их усиленно 
раскупались и выписывались комментарии к кодексам, 
учебники и другая юридическая литература. Общее ожи­
вление интереса к правовым вопросам давало возможность 
проработать такое количество материала, ознакомление с ко­
торым потребовало бы гораздо большего времени прп обыч­
ных условиях занятий на постоянных курсах. В целях 
закрепления этого- материала в памяти курсантов лектора 
давали им и письменные задания на следующие, примерно, 
темы: «Отличие вновь введенного Уголовного Кодекса от 
ранее действовавшего», «Положение трудящегося по Ко­
дексу законов о трзде и по временным правилам о наемном 
труде в крестьянском хозяйстве», «Отличие Кодекса законов 
о браке, семье и опеке от Кодекса актов гражданского со­
стояния» и т. п. Давались также казусы по типичным делам, 
и курсанты писали по ним решения. Некоторые вопросы 
твердо усваивались курсантами только после письменных 
работ (напр., распределение судебных издержек в граждан­
ском процессе).
Там, где машинистки уполномоченных или сессий не 
были перегружены работой, лекторам удавалось дать нар- 
судьям систематические перечни важнейших узаконений и 
раз’яснений к большинству лекций по гражданскому праву 
и процессу. Такие перечни значительно облегчают работу 
нарсудов, поэтому потребность в них весьма велика. Они 
высоко ценились судработниками; были далее случаи недо­
разумений при распределении их, когда количество отпе­
чатанных экземпляров оказывалось недостаточным.
По сравненщо с украинскими сибирские курсы-с’езды 
оказались более длительными. Средняя продолжительность 
их от 10 до 14 дней (на Украине 7 дней). По окончании их 
обычно производилась проверка знаний судработников 
в порядке, предусматриваемом циркуляром НКЮ, а затем 
открывалось окружное совещание, посвященное вопросам ор­
ганизационного и административного характера.
Результаты первых опытов проведения курсов-с’ездов, 
как и всякого нового метода работы, требовали проверки.
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Для такой проверки лектора устраивали по окончании заня­
тий, если позволяло время, собрания курсантов и ставили 
на обсуждение вопросы об общей оценке проведенных 
■лекций и собеседований и о желательных изменениях в про­
грамме и методах занятий. На Есех собраниях получены были 
положительные отзывы, повсюду судработншш признали 
■большую пользу курсов и выразили пожелание о повторе­
нии их в следующем году. В прениях и резолюциях подчер­
кивается роль кзфсов-с’ездов в деле осуществления живой 
связи между Сибкрайсудом и низовыми судебными работ­
никами и установления большего единообразия судебной 
практики. Многие работники указывали, что курсы дали им 
некоторую ориентировку в вопросах гражданского права, и по 
окончании их они с большей уверенностью приступят к  ра­
боте. Вместе с тем в большинстве резолюций выражаются 
пожелания об увеличении количества письменных работ на 
курсах и о снабжении курсантов планами, конспектами и 
перечнем законодательных материалов ко всем лекциям и 
собеседованиям.
Отзывы лекторов также говорят о положительных ре­
зультатах курсов.
Такое единогласие в мнениях курсантов и лекторов 
дает полное основание считать первые опыты по проведению 
журсов-с’ездов удачными.
Если же принять во внимание преимущества курсов- 
с’ездов, как метода живого инструктажа, перед письменными 
раз’яснениями, значение их для установления единообразия 
судебной практики, живую связь, создающуюся благодаря 
им, между руководящим аппаратом и низовыми судебными 
работниками,—вполне можно признать их «ценным дости­
жением в работе Сибкрайсуда» (из резолюции совещания 
рубцовских судработников).
Член Сибирского крайсуда Е. Волянский.
г. Ново-'Сшбирск.
О --------------
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С. И. Раевич. Очерки истории буржуазного  гражданского  
права со времени империалистической войны. ГИЗ. Москва. 
1027 г. 149 стр. Научно-Политической Секцией Гос. Ученого 
Совета допущено в качестве учебного пособия для ВУЗ’ов. 
Тираж З.ооо экз. Ц. 1 р. 50 к.
Автор задался целыо дать «изображениев в марксист­
ском освещении важнейших явлений в истории институтов 
буржуазного гражданского права за годы со времени импе­
риалистической войны».
Внимание автора сосредоточено лишь на некоторых 
отраслях гражданского права европейских, по преимуществу 
континентальных, 'государств, при чем центральное место 
отведено Германии, как стране, правовое развитие которой 
находилось под влиянием наиболее резко выраженных со­
циально-политических конфликтов. Непосредственное изуче­
ние иностранного права по его первоисточникам до сих пор 
мало доступно для рядового юриста и для большинства на­
шей студенческой молодежи. Плохое знание иностранных 
языков является до сих пор крупным препятствием для 
ознакомления с иностранным правом. Между тем, совер­
шенно очевидно, что только путем сопоставления с теми 
.явлениями, которые характеризуют право современных бур­
жуазных государств, возможно постижение до конца клас­
сового характера нашего права, осознание тех достижений, 
которые имеются у нас в этой области, и той пропасти, ко­
торая отделяет наше право- от так называемою права бзф- 
жуазного. (В период европейской реакции, в который мы 
теперь вступаем, эта пропасть безусловно заглубляется.)
Это обстоятельство продиктовало включение в планы 
занятий на правовых факультетах ряда наших ВУЗ’ов нового 
предмета—сравнительного правоведения. Там, где эта дисци­
плина не включена в официальные программы, она прораба­
тывается в специальных кружках, составляет тему факульта­
тивных курсов.
Марксистская подготовка, получаемая нашей учащейся 
молодежью, помогает ей легко ориентироваться в общетеоре- 
-тичеотшх правовых вопросах, дает ей критерий для правиль­
ной классовой оценки того или иного института или 
отдельной правовой нормы. Но теоретическая ориентировка 
иногда как бы повисает в воздухе в виду недостаточности све- 
.дений чисто фактического порядка. Большое достоинство
книги т. Раевича— это ее насыщенность фактическим, зако­
нодательным и историческим материалом. Следует особенно 
подчеркнуть метод изложения законодательного материала. 
Это далеко не сухой пересказ и не только догматический 
анализ, а это в первзчо очередь социологическое освещение 
соответствующих проблем. Говоря об изменении той или иной 
нормы семейного права, автор дает сжатое изложение соот­
ветствующей социально-бытовой и экономической проблемы, 
трактз^я об исключительных правах, о проблеме гипотечного 
права, о наследственном праве, автор дает сжатую характе­
ристику тех классовых интересов, которые продиктовали 
в то или иное время, в той или иной стране соответству­
ющий юридический ответ на вопрос. Благодаря этому работа 
тов. Раевича представляет для социолога не меньший инте­
рес, чем для юриста.
Само собой разумеется, что в книге, насчитывающей 
149 страниц, нельзя было дать полной пстории буржуазного 
права, хотя бы и за 10 лет. Автор остановился на следующих 
вопросах: 1) право собственности, свобода договоров, 2) ипо­
тека н проблема обеспечения долгов, з) о размере законного 
процента, 4) исключительные права, 5) семейное право и
о) наследственное право.
Большая часть книги является перепечаткой статей 
автора, помещенных им в последние годы в нашей периоди­
ческой печати. Помещенная в качестве введения «Общая 
характеристика развития гражданского права в эпоху импе­
риализма, п, в частности, в период 1914 —  1924 года», 
является несколько сокращенной переработкой статьи автора, 
помещенной в номере 4 «Советского Права» за 1925 год под 
заглавием «Гражданское право эпохи свободной конкуренции 
и эпохи империализма».
Статья об авторском праве воспроизводит в сокращенном 
виде некоторые места из известной книги автора «Исключи­
тельное право». Тов. Раевич почти единственный марксист- 
юрист, работающий систематически над вопросами совре­
менного буржуазного гражданского права, поэтому его 
стремление дать в виде учебного пособия сборник разновре­
менно опубликованных им работ в этой области следует 
приветствовать. Жаль только, что в «Очерки» не включена его 
статья о германском законе 1919 года о праве застройки, 
помещенная в № 1 «Революции права».
О вышеуказанной нами точки зрения—сопоставления 
нашего права с буржуазным,—©та статья мо:гла бы быть 
весьма поучительной.
Не вдаваясь в критический анализ отдельных положений 
автора, мы хотели бы отметить одно лишь место, которое, на 
наш взгляд, несколько затемняет марксистскую трактовку 
вопросы. Мы имеем в виду социально-классовую трактовку 
авторского права. Нам кажется, что в настоящее время не 
только у нас, но и в буржуазных странах авторское право 
является таким институтом, который в значительной мере 
и чем дальше, тем больше, " защищает интересы представи­
телей широких слоев трудящихся и рабочего класса, в част- 
ностп. Современная кул ьту |;а все больше пролетаризируется 
в том смысле, что значительная часть писателей, хзщожни- 
ков, музыкантов выходит из рядов рабочего класса. При 
таких условиях трактовка авторского щрава, как «препоны 
культурному развитию», представляется нам неправильной, 
а такая точка зрения на авторское право проскальзывает 
в рассуждениях автора по этому вопросу (стр. 82).
В нашей скудной литературе по гражданскому праву 
книга тов. Раевича, дающая выдержанный марксистский 
анализ наиболее существенных разделов гражданского права, 
займет безусловно одно из первых мест. Начинающему 
юристу оиа дает много исторических и юридических сведе­
ний, для более подготовленного она может служить образцом 
применения марксистского метода к исследованию правовых 
проблем.
Поэтому мы позволяем себе усиленно рекомендовать этот 
сборник нашему читателю. Сравнительно небольшой тираж 
книги прн ее большой внутренней ценности не оставляет 
сомнения в том, что за первым изданием вскоре последует 
второе, которое нам хотелось бы видеть более полным, вклю­
чающим и те работы, которые по соображениям, очевидно, 
издательского порядка, не включены в настоящий сборник.
Еще одно пожелание хотелось бы высказать. Это по 
части стиля. Язык местами тяжеловат, попадаются слишком 
длинные периоды. Если для подготовленного читателя это 
представляет известное неудобство, т о ' для менее подгото­
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ЦИ РКУЛЯР ВЦИК № ЦП 07 /2 .
ЦИК авт. республик, краевым, обл. и губ. иеполн. комитетам.
Согласно имеющихся в ВЦИК сведений, местные органы 
власти, не исключая даж е административны х отделов окр-' 
исполкомов, иногда визирую т удостоверения, мандаты  и т. п. 
документы, исходящ ие от религиозных сект, обществ и дру­
гих религиозных об’единений. Официальные надписи на та­
кого рода документах, притом с приложением печати, при­
дают этим документам официальны й характер.
С другой стороны, религиозные об’единения в своей пе­
реписке нередко применяют печати с эмблемами и лозунгами, 
составленными в явное подраж ание эмблемам и лозунгам, 
установленным для  печатей государственных органов, при 
чем в самы х документах нередко сознательно замалчиваю тся 
их цель и назначение.
В силу декрета об отделении церкви от государства и 
ш колы  от церкви («С. У.» 1918 г. Я» 18, ст. 203), религиозные 
об’единенпя не имеют прав юридических лиц  и могут поль­
зоваться своими печатями, ш темпелями и бланками только 
для  религиозных дел. Всякого рода удостоверения, мандаты 
и т. п. документы, исходящ ие от религиозных объединений, 
могут быть вы даваемы  ими только по делам, непосредственно 
касаю щ имся религиозных об’единений, почему и должны 
иметь указание цели и адресата и не могут иметь юридиче­
ской силы  в советских учреж дениях (циркуляр НКЮ, НКВД, 
Н КЗ ж РКИ от 15 августа 1921 г.).
В виду изложенного, Всероссийский Ц ентральный Испол­
нительны й Комитет предлагает принять к  руководству и 
преподать местным органам нижеследующее:
1. Воспрещ ается религиозным группам, обществам и 
всяким  другим религиозным об’едннениям, а равно и их 
представителям или уполномоченным пользоваться, в своих 
изданиях, в переписке и при выдаче каких бы то ни было 
удостоверений, мандатов, справок и других документов блан­
ками н печатями, схожими по эмблемам и лозунгам с тако­
выми же, установленны ми для  учреж дений и органов Со­
ветской власти. Удостоверения, мандаты, справки и т. п. 
долж ны  иметь указан ия  их цели и адресата.
П роизведения печати и документы, противоречащие тре­
бованиям настоящего циркуляра, подлежат задержанию и 
долж ны  быть направляем ы  к органам прокурорского н ад ­
зора.
2. Воспрещ ается всем без исключения учреж дениям и 
органам Советской власти визировать или принимать в про­
писку удостоверения, мандаты  и др. документы религиозных 
об’единений всякого рода, а также делать надписи с прило­
ж ением официальны х печатей на документах таких об’едине­
ний, если эти документы возвращ аю тся подателям или во­
обще долж ны поступить в руки частных лиц или учре­
ждений.
З а  наруш ение настоящего постановления должностные 
лица долж ны быть привлекаемы  к  дисциплинарной ответ­
ственности.
Председатель ВЦИК М. К а л и н и н ,
И. о. Секретаря ВЦИК Я н  Полуян.
22 августа 1927 года.
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Ц И Р К У Л Я Р Ы  Н Й Р К О М Ю С Т Н .
Ц ир куляр  №  1 6 6 . 
Всем краевым, обл. и губ. прокурора».
О порядке рассмотрения жалоб на выселение из квартир.
Народный Комиссариат Юстиции циркуляром № 15:2 от 
20 .августа, 1926 г. <«Е„ С. 10.» № ‘34 1926 г.) предложил крае­
вым, областным п губернским прокурорам возбуждать хода­
тайства о приостановлении решений судов по телеграфу толь­
ко в случаях безусловной необходимости приостановления.
Из получаемых по этому вопросу телеграмм усматривает­
ся, что местные прокуроры часто возбуждают телеграфные хо­
датайства о приостановлении решений т о  делам о выселениях 
из ж илы х помещений, не взвесив в достаточной степени не­
обходимости приостановления.
Такж е замечено, что прокуроры, рассмотрев ж алобу на 
постановления о выселении граждан в административном по­
рядке из занимаемых ими помещений и отказав в ходатай­
стве о приостановлении выселения, рекомендуют жалобщикам
обращ аться в П рокуратуру Республики, которая, не имея всех 
сведений по делу, вы нуж дена н атравлять  эти жалобы снова 
в местные прокуратуры для истребования материалов и за ­
ключений, что порождает волокиту и загромождает аппарат 
к ак  центральной, так и местной прокуратуры.
В виду изложенного, предлагается принять к  руководству 
следующее:
1. Х одатайства о приостановлении реш ений судов по де­
лам о выселении из ж илищ  возбуждать только в исключитель­
ных и бееуеловно необходимых случаях,
2. Сотласно 9 статьи декрета ВЦИК и СНК от 13 сен­
тября 1926 г. «об изменении и дополнении декрета от 14 июня 
1926 г. об условиях и порядке административного выселения 
-граждан из занимаемых ими помещений» («С. У.» № 59 19'26 г.. 
ст. 457) постановление о выселении в административном по­
рядке может быть обжаловано прокурорскому надзору в тече­
ние недельного срока со дня вручения выселяемому лицу уве­
домления о выселении.
Вопрос о приостановлении выселения разреш ается про­
курором, рассматривающим жалобу.
П остановления краевых, областных и губернских проку­
роров об отказе в ходатайстве, о приостановлении или отмене 
выселения являю тся окончательными.
Н ародный Комиссар1 Юстиции и Прокурор
Республики Ку р ски й .
ГЗ сентября 19'2'7 г.
—   — --------------
Ц ир куляр  №  1 6 7 .
Краевым, обл. и губ. судам.
О необходимости визы Патентно-Правового Бюро В С Н Х  СССР  
на проектах договоров по приобретению прав на изобретения  
и промышленные образцы и на представление технической
помощи.
В целях наилучш ей охраны государственной промыш лен­
ности и в соответствии с инструкцией о порядке приобрете­
н и я  патентов и лицензий н а  изобретения государственными 
учреждениями и предприятиями (постановление СТО от 
20 июля 11925 г.—«|С. 3.» 19,25 г. ОМ» 50, с г. 378) Народный Ко­
миссариат Юстиции предлагает нотариальным конторам п ри ­
нимать к  нотариальному удостоверению договоры о приобре­
тении государственными учреждениями подведомственными 
ВОНХ и его местным органам, и 'государственными промыш ­
ленными предприятиями прав на изобретение, промыш лен­
ные образцы (модели и рисунки) и о. предоставлении им тех­
нической помощи лиш ь при наличии на проектах договоров 
визы  Патентно-Правового Бюро НТУ ВСНХ СССР в Москве 
(ул. 1-то Мая, 1).
З а  Народного Комиссара Юстиции Б ранденбургский.
З ам ^Зав . Отделом Судебного У правления Н ехам кин .
14 сентября 1927 г.
 « > --------------
Ц ир куляр  №  1 6 8 .
Всем краевым, сбл. и губ. судам.
О прекращ ении судами п ринятия  к своему рассмотрению дел 
об удостоверении личности.
В виду тою, что пост. ВЦИК и 'ОНК от 18 июля 1927 г. 
«об удостоверениж  личности» («'(Х У.» № 75. ст. 514), издан­
ное в отмену пост, от 2,0 июня 1923 .г. («О. У.» 1923 г. № 61, 
ст. 575), не предусматривает судебного порядка удостовере­
н и я  личности, как  это предусматривалось ст. 23 отмененного 
положения, инструкция НКЮ по делам об удоствереннях лич­
ности от 29 сентября 1923 т. (цирк. НКЮ № 197 1923 г.) отме­
н яется и суды не долж ны в дальнейшем принимать к  своему 
производству никаких дел, касающ ихся удостоверения лич­
ности.
За  Народного Комиссара Юстиции и Прокурора
Республики Бранденбургский.
Зам.. Зав. Отд. Суд. У правления Нехамкин.
14 сентябри 1'927 Ц.
— ;-------- <55--------------
№ 38 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 1199
Циркуляр № 169.
Правила учета нотариальными нонторами договоров, подле­
ж а щ и х  дополнительной оплате нотариальными сборами, и до­
говоров, по которым нотариальные сборы рассрочены, а т а к ж е  
взы скан ия  сборов и штрафов финотделами.
(И здается на. основании ст. 14 пост. ОНК РСФСР от 29 июля 
1927 г. правил оплаты  за нотариальные д ей ств и я— «О. У.»
1927 'Г. Л! 78, С% Ш .
1. Н отариальные конторы ведут по настоящ им правилам 
учет подлеж ащ их дополнительной оплате нотариальны ми обо­
рами договоров, по которым сумма для  исчисления нота­
ри альн ы х оборов не вы яснена полностью или частью (ст. 12 
правил оплаты нотар. действий). А рендные договоры не учи­
тываются (ст. 11  тех же правил).
'2. Подлежащ ие учету договоры заносятся на регистра­
ционные карточки ф|, № 1'3 (инструкция НКЮ по нотариату, 
ц и ркуляр  К» 2/22 1926 т.) с применением правил, излож ен­
ны х в §§ 80—86 той же инструкции. Действие § 87 инстрзчс- 
ции  отменяется. Копии договоров в финотделы не посылаются.
3. В течение недели после наступления каждого жз у к а­
занны х в договоре сроков, в который сумма договора должна 
вы ясниться по каким-либо основаниям (стороны обязуются 
соверш ить какие-либо действия, внести платеж и и пр.), но­
тари альн ая  конто-ра посылает всем участвующим в договоре 
извещ ения с предложением сообщить выяснивш ую ся сумму 
договора или ее часть и внести в нотариальную контору при­
читаю щ иеся с выяснивш ейся суммы нотариальные сборы и 
надбавку в местные средства.
4. Бели в  договоре с неопределенной суммой или с не­
определенной частью суммы не имеется никаких указаний на 
сроки, то извещ ения сторонам, предусмотренные § 3 настоя­
щих правил, посылаю тся по истечении срока договора или 
каждого года, если договор 'заключен на срок более двух ле-Л
5. В случае поступления в срок нотариальных сборов но­
тариальная контора, проверив правильность поступления, за­
носит на регистрационную карточку № 13 и накрывает произ­
водство'.
6. В -случае непоступления в срок сборов или поступле­
ния их в недостаточном количестве, если имеются сведения 
о выяснивш ейся сумме договоров, нотариальная контора ис- 
чпеляе-т причитающие-ся сборы и штраф, а  также надбавку в 
местные средства и -сообщает в финотдел о взыскании этих 
сумм солидарно со всех участвующих лиц (ст. 13 правил опла­
ты нот. действий), а такж е доводит до сведения подлежащих 
учреждений о допущ енных должностными лицами этих учре­
ждений упущ ениях по внесению сборов.
7. Финотдел -производит взыскание нотариального сбора, 
ш траф а и надбавки в местные средства в бесспорном порядке 
по правилу полож ения -о взимании налогов («О. 3.:» 1925 г. 
№ 70, ст. 51-8). Взысканные нотариальный сбор и штраф за­
числяются в специальные средства ИК10 по нотариальным 
оборам (ст. 1-5 правил  нот. действий), а  надбавка — в доход 
ме-стньж средйтв, н о результатах взы скания сообщает нота­
риальной ' конторе,
8. Если в течение двух недель со дня, к которому должна 
Еыясниться сумма договор-а или часть ее (см. § 3), стороны 
не представят сведений о состоявшихся платеж ах то  договору, 
то нотариальная контора извещ ает об этом местный фин­
отдел*,:
-9. Финотдел в каждом случае выясняет на месте количе­
ство причитающихся сборов, устанавливает размер ш-трафа 
и взыскивает сбор, штраф и надбавку в местные средства 
(§ 7). О результатах взы скания финотдел извещ ает нотариаль­
ную контору.
10. Производство нотариальной конто-ры -по учету догово­
ров с неопределенной суммой -закрывается по истечении всех 
ча-стных сроков расчетов по договору и после сообщения но­
тариальной конторой финотделу сведений для  взы скания или 
после -сообщения -финотдела на -основании произведенного рас­
следования (§ -9) о прекращ ении действия договора.
11. Н отариальный сбор и штраф могут быть внесены в 
любую нотариальную контору РСФСР, прп чем эта -последняя 
долж на немедленно сообщить о поступивших суммах той но­
тариальной конторе, в которой был удостоверен договор.
12. Договоры, по которым нотариальные сборы были рас­
срочены, такж е берутся нотариальными конторами на учет1. 
Копни договоров в финотделы не посылаются.
13. В случае невнесення в срок рассроченной суммы но­
тариальная контора посы лает напоминание сторонам и при 
непоступлении в недельный срок после получения напом ина­
н ия сообщает в финотдел -о взы скании причитаю щ ихся сбо­
ров, ш трафа и надбавки в местные средства в бесспорном 
порядке.
14. Н астоящ ие ггр-авила применяются к  договорам, нота­
риально удостоверенным, к ак  до опубликования правил опла­
ты  нотариальных действий (пост. СНК Р-СФСР от 29 июля 
1927 к —«О. У.» 19(27 г„ № 78, ст. 532), так  и после опублико­
вания их.
15. По арендным договорам, нотариально удостоверенным 
до опубликования правил оплаты нотариальны х действий 
(пост. ОНК РСФСР от 29 июля 1927 г.), нотариальны е кон­
торы исчисляют сумму согласно ст. И  тр ави л  и оповещают 
стороны, а при невнес-ении сборов сообщают финотделу для 
взы скания, поступая согласно настоящ их правил. Сообщив 
финотделу о взыскании, нотариальная контора закры вает 
производство по договор-у.
З а  Народного Компссара. Юстиции
РСФСР Бран ден бургский .
Зам. Народного Комиссара Финансов
РСФСР Левин.
Зам. Зав. Отдела Судебного У правления
НКЮ Н ехам кин.
Н ачальник Налогового У правления Ш алим ов,
15 сентября 1-927 г.
--------------- О -  —
Ц и р к у ля р  №  1 7 0 . 
Всем краевым, обл. и губ. судам.
О засвидетельствовании подлинности подписей на заявлениях,  
анкетах и удостоверениях, предназначенных для направления  
в Бюро ветеранов Сев .-Ам ериканск . Соединен. Ш татов.
Вюр-о ветеранов Оеверо-Амерпканских -Соединенных Ш та­
тов вырабо;тало особые формы заявлений, анкет и удостовере­
ний на -получение бывшими солдатами сев|.-американск. ар ­
мии и на-следяиками-иждивенцами. проживаю щими в СССР, 
страхового вознаграждения и иного вида компенсации за 
смерть', увечье пли контузии бывших солдат сев.-амер. армии, 
застрахованных во время мировой войны в А мериканском 
Бюро страхований. Эти заявления, анкеты  и удостоверения 
предусматривают засвидетельствование в нотариальны х кон­
торах подписи к ак  -самих заинтересованных лиц, так и не­
заинтересованных свидетелей.
Означенные документы подлежат направлению  в Бюро 
ветеранов Оев.-Амер. Со-ед. Ш татов через Государственный 
Б ан к  ССОР и Российское Общество Красного Креста.
По сообщению Госбанка СССР, нотариальные конторы от­
казываю т в -засвидетельствовании -подписей н а  таких анкет­
ны х удостоверениях, ссы лаясь на отсутствие в положении о 
государственном нотар-иате прямы х указаний  на возможность 
засвидетельствования подлинности подписей на заявлениях, 
имеющих характер свидетельских показаний.
Народный Комиссариат Юстиции р аз’ясвяет, чт-о никаких 
оснований к отказу в засвидетельствовании подлинности под­
писей на указанны х документах по точному -смыслу статьи 65 
положения о гос. нот. (§ 251 инструкции НКЮ в развитие по- 
лож. о гос. нот. от 11 декабря 1926 г. № 222) не имеется и что 
нотариальные конторы п исполняющие нотариальные дей­
ствия народные судьи должны свидетельствовать на ук азан ­
ных заявлениях, анкетах и удостоверениях подлинность под­
писей как  заявителей, так и свидетелей, если не имеется дру­
гих законных препятствий к засвидетельствованию.
При засвидетельствовании подлинности подписей н а  у к а­
занны х документах гербового сбора взыскивать не следует 
(ст. 1 устава о герб. сбор. № 50 Подроби. Перечня бумаг, под­
лежащ их гербовому сбору).
За  Народного Комиссара Юстиции Бранденбургский.
Зам. Зав. Отд. Судебного У правления Н ехамкин,
15 сентября 1927 г.
 « > --------------
1200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 38
Раз'яснения Пленума Верхсуда РСФСР.
Из протокола № 13 заседания Пленума Верховного Суда 
РСФОР от 18 шля 1 927 г.
11. П. 15. Постановление пленума Ленинградского губ­
суда по вопросу о возможности возбуж дения  д ис ц и п л и н ар ­
ного производства против лица, оставившего сл уж б у,  на ко ­
торой оно совершило д ис ц и пл и нар ны й  проступок.
П ринимая во внимание, что согласно ст. 13 положения 
о дисциплинарных судах дисциплинарное производство мо­
жет быть возбуждено в течение 1 года со времени совершения 
проступка, независимо от того, состоит ли данное лицо во 
время возбуж дения дисциплинарного производства на служ ­
бе, на которой оно совершило проступок, или нет, что по 
смыслу раз’яснения П ленума Верхсуда от 7/П—27 г. (прото­
кол № 3, п. Ю) возбуж дение уголовного производства пре­
ры вает течение срока для возбуж дения дисциплинарного 
производства и в этом случае, годичный срок исчисляется 
с момента прекращ ения дела в уголовном порядке, что уход 
или увольнение совершившего простуцок лица от должно­
сти, на которой оно совершило проступок, не исключает воз­
можности или необходимости - в известных случаях налагать 
взы скания, предусмотренные п.п. «а», «б», «г», «д», «ж» 
ст. 9 пол. о дисциплинарны х судах,— отменить постановле­
ние пленума Ленинградского губсуда от 4/У1—27 г., а  равно 
определение распорядительного заседания уголовного су­
дебного отделения губсуда от 7/У того же года, в части не- 
возбуж дения против гр-на Носова дисциплинарного произ­
водства, и предложить губсуду вынести постановление о 
возбуж дении против гр-на Носова дисциплинарного произ­
водства.
12. П. 16. Раз'яснение 413 ст. Г К .
(Предложение Председателя Верхсуда по делу В лади­
мирского губсуда по иску Таракановой к Владимирскому 
хлопчато-бумажному тресту о взы скании пособия за увечье.)
О б с т о я т е л ь с т в а  д е л а :
В исковом заявлении, поданном во Владимирский 
губсуд, гр-ка Тараканова об’яснила, что работала на 
фабрике «Коммунистический Авангард» 15 лет и  во 
время переноски тяжестей она уп ала без чувств, вслед­
ствие чего подучила , у в еч ь е  о потерей трудоспособности 
на 85%. Поэтому гр-ка Т араканова просила о взы ска­
нии с  креста, в ведении которого фабрика находилась, 
пожизненного пособия в размере средней зарплаты. 
В судебном заседании истица об’яснила, что она, рабо­
тая  мерилыцпцей, перетаскивала большие тяжести и 
от переноски этих тяж естей она уп ала без чувств, и 
что этот именно припадок привел к  увечью. Вызван­
ные в суд свидетели показывали, что и до этого случая 
с Таракановой бывали припадки на работе и что ей 
приходилось переносить тяж ести весом от 30 ф. до 
2— 3 пудов за раз. Губсуд в иске отказал, мотивируя 
тем, что Тараканова ничем > не доказала, что увечье 
получено ею от переноски тяж естей или от работы на 
предприятии; что истица до указанного случая (паде­
ния) не посещ ала предприятие вследствие болезни по 
2 недели ежемесячно в течение продолжительного вре­
мени, почему суд приш ел к  вы воду о наличии у нее 
хронической болезни, не связанной с работой на пред­
приятии. Судебно-медицинская экспертиза дала заклю­
чение, что Т араканова больна болезнями общего характе­
ра и опущением ж елудка, что эти болезни не св я ­
заны  с работой истицы на предприятии и падением, но 
вместе с тем суд признал, что происшедшее с истицей 
увечье во время падения ускорило процесс болезни.
Указанное решение губсуда было утверждено ГКК 
Верхсуда, которая признала, что поскольку суд устано­
вил, что истица утратила трудоспособность вследствие 
болезней общего характера, она долж на получать посо­
бие только в порядке социального страхования.
По протесту Председателя Верхсуда дело поступило 
в Пленум Верхсуда, который вынес следующее поста­
новление:
«Принимая во внимание, что в данном случае со сто­
роны администрации завода допущ ена явн ая  небрежность 
в организации труда, заключающ аяся в чрезмерной на­
грузке женщ ины-ткачихи при переноске, тяжестей, что это 
тем более непростительно, что на суде установлено рядом 
свидетелей от завода, что администрации бы ла известна бо­
лезнь истицы; что полная утрата трудоспособности без­
условно последовала после ее падения, ибо до того она все 
'работы вы полняла; что, таким образом, дело недостаточно 
обследовано,— отменить решение Владимирского губсуда от 
29 марта 1927 года, а равно утвердивш ее его определение 
ГКК Верхсуда от 2(1/У1—67 года, дело передать на новое рас­
смотрение того же губсуда иного состава».
13. П. 19. Протест Пом. Прокурора Р еспублики при Верхсуде 
на постановление пленума С ибкрайсуда от 3 / V — 27 г. по 
вопросу о подсудности гр аж д ансних  дел крайсуду.
Войти с представлением о дополнении в законодатель­
ном порядке ст. 23-а ГПК в том смысле, что крайсуд вправе 
передавать отдельные подсудные ему дела или категории 
дел на рассмотрение надлежащ его окружного суда в зави­
симости от места нахож дения сторон и других обстоя­
тельств дела.
Впредь до разреш ения вопроса в законодательном п о­
рядке, исходя из особых условий Сиб. края (дальность рас­
стояния), признать, что но аналогии с прим. к  ст. 24 ГПК 
президиум Сибкрайсуда вправе передавать отдельные дела, 
подсудные крайсуду, на рассмотрение соответствующего 
окружного суда в случаях, когда это необходимо и целесо­
образно по обстоятельствам дела.
В1 связи с етим отменить постановление пленума Сиб­
крайсуда от 3/V— 27 года по вопросу о подсудности гра­
ж данских дел крайсуду.
 «■> -
П О П Р А В К И .
В № 26 «К. О. 10.», в статье т. Морозова, стр. 795, левый 
столбец, 36! строка сверху, напечатано: «и предоставлением 
кассационной инстанции передать дела по .существу...»; 
следует читать: «и предоставлением кассационной инстанции 
перерешать дела по существу».
В № 29 «В. О. ЮЩ в . цирк. № 109, левый столбец,
строка первая снизу, напечатано: «... дел частных дел и 
предприятий...»; следует читать: «... дел частных лиц и
предприятий...».
В № 30 «Е. С. Ю.», в цирк. № 131, на стр. 942, правый 
столбец, 10 строка сверху, напечатано: «... н а  срок не менее 
одного года...»; следует читать: «... на срок менее одного 
года...». ________
В № 31, в статье тов. Кумыкина, стр. 945, правый 
столбец, строка 24 сверху, напечатано: «... неявки обеих
сторон... При неявке истца и ответчика без...»; следует 
читать: «... неявки одной из сторон. Текст ее...» и т. д.
В № 36 «В. С. 10.», в статье т. Вахчисарайцева, на 
стр. 1115, левый столбец, 6 строка снизу, напечатано: 
«... к  декрету от 17 пцоля 1927 г...»; надо читать: «к декрету 
от 17 июля 1923 г.». Там же, в правой колонке, строка 16 
сверху, напечатано: «правила декрета СНК ВСФОР...»; надо 
читать: «правила декрета СНК СССР...». В той же статье, 
стр. 1116, левая колонка, строка 35 снизу, напечатано: 
«образование особого гос. фонда досрочного кредитования...»; 
надо читать: «образование особого гос. фонда долгосрочного 
кр е дит ов ал и я ...».
Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
Издатель { р гй гр ''ШЬСТВ° Редакционная Коллегия •[ Я. Бранденбургский.
) НКЮ РСФСР. I с Прушицкий.
М осква. Главлит № 92.536. ,,М осполиграф“ , 16-я тип ., Трехпрудный, 9. 17.000 эка.
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Ю РИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ РСФ СР
М ОСКВА, Кузнецкий Мост, 13-Телеф. 2-80-42.
ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  П Е Р В О Е  11111 О С Н О В Н Ы М  К Н И Г А М
ШИЛО край ш
И З Д А Е Т С Я  П О С Т О Я Н Н О Й  К О М И С С И ЕЙ  ПО  С И С Т Е М А ТИ ЗА Ц И И  И К О Д И Ф И К А Ц И И  
ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А  С О Ю З А  С СР П РИ  У П РА ВЛ ЕН И И  ДЕЛА М И  СОВЕТА 
: : : : : : : :  Н А РО Д Н Ы Х  К О М И С С А РО В  С О Ю З А  С С Р
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ПЕРВОЕ к „Систематическому Собранию Действующих Законов Союза С С Р “ 
представляет собою систематизацию действующих законодательных актов, изданных в период 
от выхода пяти основных книг „Собрания" по 20-е февраля 1927 г. В „Продолжение" внесены 
также все изменения в законодательстве, систематизированном в основных книгах „Собрания", 
: : : : : : : : : : : : : : : :  согласно общему плану этого издания : : : : : : : : : : : : : : : : :
Цена 5 руб.; в перешлете 6 руб. 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ в Торговый Отдел Юрид. йзд-ва, Москва, Кузнецкий Мост, 7.
Заказы высылаются за наличный расчет и н а л о ж е н н ы м  платежом,
■
ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ РСФСР
М О С К В А ,  Кузнецкий Мост, 13.
НОВЫЕ КНИГИ
ПО У Г О Л О В Н О М У  ПРАВУ и П Р О Ц Е С С У :
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР с постатейно-систематизирован­
ными материалами. Сост. Аскархановым, Иодковским, Т. Зайцевым,
Соколовым и Усковым  ...........................   3 р. 50 к.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР с поста-
тейно-систематизированными материалами. Сост. Аскархановым 
и Иодковским.............................................................................................................. 3 р. 25 к.
ТРАЙНИН. Уголовное право. Часть особенная. 2-е изд............................3 р. 59 к.
Г АМИН. Уголовный Кодекс РС Ф С Р в вопросах и ответах. Практи­
ческий к о м м ен тар и й ...............................................................................................2 р. 25 к.
ЛЕЙБОВИЧ. Практическое руководство по судебной медицине.
3-е изд., исправленное и доп олн ен н ое..................  . . . .  . . . .  2 р.  25 к.
К Н И Г И  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Н А Л О Ж Е Н Н Ы М  П Л А Т Е Ж О М .
% = = = = =
^Ю РИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ РСФСР




Со всеми дополнительными узаконениями, инструкциями и раз'яснениями ведомств, определениями 
Ос. Колл. Высш. Контр, по зем. спорам и Верхсуда, изменениями и дополнениями для автон. респ.
материалами, опубликованными по 15-е мая 1927 г.
Составил Е. Рудин.
Цена 3 руб. 75 коп.
^  ' Л. И. ДЕМБО
ЛЕСН ОЙ КОДЕК С РСФСР
С дополнительными узаконениями, распоряжениями, инструкциями, циркулярами и р аз‘ясн?ниями
по 10-е июля 1927 г.
Цена ! руб. 50 коп.
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М осква. Г лавл и т №  92.536. „М осполиграф ", 16-я ти п ., Т рехпрудны й, 9, 17,000 экз.
